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La reforma del 
Código penal 
E l c r i t e r i o g e n e r a l 
—o— 
La Gaceta de M a d r i d ha publicado re-
cjentemenlc una real orden que tiene ex-
traordinario inlcréb. E n ella se manda 
^ se reforme el Código penal, y para 
¿pnsognh'lo se proclama la orientación 
e0 que ha de inspirarse la Comisión ge-
peral de Codificación y se establecen las 
woeas cardinales que habrá de compren-
der U reforma. Pa r a quienes estamos al 
frente de una cátedra universitaria de 
perecho penal, una real orden de esta 
naturaleza es una irresistible incitación 
para escribir;. Creo además que no sólo 
una tentación, sino un deber el opinar 
públicamente los que somos profesiona-
les en estas materias. E l señor ministro 
¿& Gracia y Justicia tendrá la bondad de 
permitirme que formule imparcialmente 
ypa opinión sobre su reciente real orden, 
que viene a dar realidad a deseos que yo 
¿e expuesto detenidamente meses ha en 
estas mismas columnas. 
El móvil en que la real orden está ins-
pirada merece aplausos. Era ya hora de 
que la Gaceta quebrase el sepulcral si-
lencio en que estaba sumida. E s satisfac-
torio que desde sus páginas se afirme ex-
plícitamente que la reforma penal vigente 
en España desde 1870 ha vivido su vida, 
¡uua longeva vida de más de medio siglo; 
que son muchas las voces que reclaman 
un Código penal nuevo; que es de (tur-
gencia inaplazable» la reforma y debe ser 
acometida aun sin esperar a una reunión 
de Cortes; que hay que sustituir el Có-
digo actual por otro nuevo más en ar-
monía con la vida moderna... ¡Bendiga-
mos la hora en que el Gobierno de su 
majestad, convencido de la pavorosa rea-
lidad todavía imperante, se ha decidido a 
escribir esta prosa "tan rotunda y duran-
te tanto tiempo inútilmente esperada! Y 
que, por lo visto, no sé trata de vanas 
palabras lo demuestra el plazo de seis me-
tes que la real orden concede a la Co-
misión de Codificación para dar cima al 
mandato contenido en la parte disposi-
tiva. 
Es lástima, sin embargo, que recono-
ciéndose lodo eso en la real orden, se 
aluda en ella vagamente a razones de go-
bierno, que aconsejan aplazar para tiempo 
más oportuno la reforma radical de nues-
tro régimen legislativo penal. Oucda ello 
en la prosa oficial que acaba de escribir 
don Galo Ponte como una mera expre-
sión platónica de una aspiración para un 
iuturo más o menos lejano; aspiración 
do la cual la real orden sólo contiene un 
programa mínimo de realización inuie-
diala. Ahora sólo se le píde a la Comi-
£>íód de Códigos una ley penal que, sien-
do nueva, conserve la estructura de la 
Wgente. Y he aquí una palabra, la pala-
bra «estructura 'i, u n lanto desconcertan-
te. Si estructura es ordenación de mate-
rias, plan distributivo, mcnoS- mal; aun-
que el Código de 1870 es un lamentable 
ejemplo de desbarajusto en el libro pii-
mcro y en el tercero. Pero si por estruc-
tura so ha de entender la orientación car-
dinal, el espíritu, el nervio filosófico, el 
criterio general, la directriz del sistema 
de penalidad, entonces la reforma que se 
intenta solamente podrá ser una modifi-
cación de mero pormenor. Habremos echa-
do un poquito de vino nuevo en unas 
odres muy viejas, y el avance hacia el 
ideal habrá sido harto modesto. 
Tratándose de la reforma del Código 
penal en España, se ha hecho vulgarísi-
ma una idea que la real orden recoge y 
que conviene desvanecer: la idea do que 
el Código está en desacuerdo con la Cons-
titución. Claro que está, porque el <]ód\-
?o vigente nació bajo los auspicios de la 
Constitución de 1869; pero esfa n o es ra-
zón que explique sulicientemente la nece-
sidad de la reforma del Código. E l des-
acuerdo sólo es patente en algunos ar-
tículos, por ejemplo, en el 166, números 
primero, segundo y quinto, y en los ar-
tículos 236 al 241. Pero todo t e reduce a 
nnos cuantos extremos que resultan de-
rogados por la Constitución de 1876 y a 
unos cuantos artículos cuyo alcance pue-
de ser fácilmente interpretado. Son co-
pequeñas, de mero pormenor. Si ol 
Código no adoleciese de otro defecto qnc 
f*se, no valdría la pena de molestarse en 
^formarle. 
Con lo que está en profundo y lamen-
table desacuerdo el Código es con las 
modernas orientaciones científicas y legis-
lativas del Derecho penal, que en todas 
Partes han dado origen a una legislación 
Penal absolutamente distinta y aun opues-
¡M a la técnica que inspira a nuestro Có-
digo. Nuestro Código se basa en el cri-
•srio del apriorismo, y los Códigos mo-
dernos be basan en el arbitrio judicial; 
diestro Código responde al principio de 
Proporcionalidad cualitativa y cuantitativa 
6ntre la pena y el delito, y los nuevos 
Esternas de penalidad obedecen al prin-
fjPio individualizador de adecuación de 
I? pena al delincuente; nuestro Código se 
"mita a la pena pura, y el nuevo Dere-
^o yuxtapone a la pena la medida de 
pur idad . . . rónie>c cualquiera ley mo-
derna, el Código noruego o el antepro-
^yecto italiano, por ejemplo; compárense 
Con el Código español do 1870, y >c vorá 
J^e se traía do dus .«-istrinas de penali-
|Wd absoluta, dhimelralmenle ii reconcilia-
es: parecen las legislaciones de dos 
undos planetarios eternamente distantes, 
t i señor ministro de Gracia y Justicia 
Pide en su real orden una cosa muy di-
J;1} a la Comi-ión : «que remoce al actual 
J^digo.. Poro el Código de 1870 no es 
^ecisamentí; el doctor Fausto, ni la cien-
' Un ^ena' 'llJ descubierto glándulas do mo-
^ con las cuales rejuvenecer a los Có-
^gos viejos. Harto hará la Comisión si, 
vez de remozar, se limita a remendar. 
dip61.0' 0n fin' yo declaro que es de aplau-
^ el intento que proclama la real orden. 
menos, ha habido u n Gobierno en Es-
• ^ m i n ú a a i f inal de \a 2 * columna.) 
L a " p l a n t á " d e l a s f a l l a s 
e n V a l e n c i a 
E s t e a ñ o h a b r á fallas en Melilla, Irún, 
Sevi l la , Buenos A i r e s . . . 
£1 A r z o b i s p o dispensa a cuan tos e s t é n 
en V a l e n c i a de l a a b s t i n e n c i a de c a r n e 
e n e l d í a de San J o s é 
V A L E N C I A , 17.—-La de h o y es l a c l á s i c a 
noche de l a p l a n t é de las fallas, cos tum-
bre t r a d i c i o n a l de r a n c i o abolengo va len-
c iano , que cada d í a v a cobrando m a y o r 
a r r a i g o . 
Pasan de 45 las fallas que en estas p r i -
meras horas de l a m a d r u g a d a , en que tele-
foneamos, e s t á n l e v a n t á n d o s e en d i fe ren-
tes lugares de l a p o b l a c i ó n . Y no es s ó l o 
en esta c i u d a d , s ino que se sabe que las 
co lonias va lenc ianas de los m á s apar tados 
lugares h a n l l evado a l l í l a t r a d i c i o n a l cos-
t u m b r e , y este a ñ o se l e v a n t a r á n i g u a l m e n -
te fallas en M e l i l l a , I r ú n , S e v i l l a y hasta 
Buenos Aires . 
E l A y u n t a m i e n t o h a ab ie r to u n concurso 
p a r a p r e m i a r l a me jo r p o e s í a sobre las 
fal las , y pasan de 100 los vates conocidos 
que h a n acudido a l cer tamen. A l m i s m o 
t i empo , b r o t a desbordante l a l i t e r a t u r a 
fallera, pues cada b a r r i a d a , s e g ú n l a cos-
t u m b r e , ed i t a u n fol le to exp l i cando , en es-
t i l o h u m o r í s t i c o y p in toresco , las fallas en-
clavadas en su d e m a r c a c i ó n , y , p o r ú l t i -
m o , a estas horas e s t á n v e n d i é n d o s e y a 
por V a l e n c i a va r i a s docenas de coplas a lu -
sivas "a esta m i s m a m a n i f e s t a c i ó n del arte 
y e l b u e n h u m o r va lenc ianos . 
Las fallas de este a ñ o son u n verdadero 
derroche de o r i g i n a l i d a d y tóuen gusto, des-
i filando p o r ellas cuantos momentos h a te-
j n i d o l a v i d a l oca l y aun aquellos aconteci-
{ m i e n t e s exter iores que v i n i e r o n a i m p r e -
. s ionar a las gentes. 
j As í , hemos v is to donosamente represen-
tadas l a l u c h a del casero y e l i n q u i l i n o , 
| l a c a r e s t í a do las subsistencias, el m a l ser-
1 v i c i o á c las C o m p a ñ í a s de t r a n v í a s y elec-
t r i c i d a d , las re formas u rbanas de l a c i u -
[ d a d , el a f e m i n a m i e n t o de a lgunos hombres 
1 y l a m a s d u l i n i d a d de a lgunas mujeres , los 
! in je r tos del doctor V o r o n o f f , l a h a z a ñ a de l 
P ius I / í í r a , las exageraciones de l a m o d a 
j y o t r a m u l t i t u d de asuntos pintorescos y 
d ive r t i dos . 
M e d i a V a l e n c i a p a s a r á esta noche en las 
calles dancto los ú l t i m o s toques a l a con-
f e c c i ó n de las fallas, que a l amanecer ha-
j b r á n de estar t e rminadas , i r r u m p i e n d o en-
tonces p o r las v í a s u rbanas tantas bandas 
de m ú s i c a como fallas h a y a n s ido insta-
ladas. 
T a l es l a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , que 
no s ó l o de l a p r o v i n c i a , s ino aun de dife-
rentes regiones e s p a ñ o l e s Vtíme a presen-
c i a r estos c l á s i c o s festejos del d í a de San 
J o s é , que el s e ñ o r Arzobispo , p a r a f a c i l i -
I t a r el n o r m a l abas tec imiento de l a c iudad , 
y en uso de las a t r ibuc iones que le e s t á n 
confer idas , h a dispensado del precepto de 
, abs t inenc ia de carne y a y u n o p a r a el p r ó -
x i m o v iernes d í a de Saj i J o s é a cuanfos e ñ 
e l expresado d í a se encuent ren en l a c i u -
dad de Va lenc ia . 
G r a v e e p i d e m i a d e g r i p e e n 
M o s c ú y L e n i n g r a d o 
F^IGA, 17.—En M o s c ú y en L e n i n g r a d o , 
pero sobre todo en esta ú l t i m a c i u d a d , se 
Ha desa r ro l l ado u n a g rave e p i d e m i a de 
g r i p e . 
S e g ú n los i n f o r m e s oficiales, se h a l l a n 
atacados el 25 po r 100 de los n i ñ o s de las 
escuelas y l a t e r ce ra p a r t e de los emplea-
dos en muchos es tab lec imien tos . T^os hos-
p i t a l e s e s t á n aba r ro tados y escasea lar 
m e n t a b l e m c n t c l a as is tencia f a c u l t a t i v a . 
M o n s e ñ o r S e i p e l i r á e n j u n i o 
a N o r t e a m é r i c a 
V I E N A , 17 .—Según el Ncuc Freie P r e s t é 
e l doc tor Seipel , ex canc i l l e r de A u s t r i a , 
h a s ido i n v i t a d o p a r a da r u n a serie de 
conferencias en va r i a s ciudades de los Es-
tados Un idos . 
E m b a r c a r á p a r a Nueva Y o r k a p r imeros 
del p r ó x i m o mes de j u n i o , a c o m p a ñ a d o 
del Cardena l P i f ñ , Arzobispo de Viena , que 
va a l Congreso Euca r i s t i co do Chicago. 
L a P r o p a g a c i ó n d e l a F e 
H O M A , 17. — H a n empozado las sesiones 
p lona r ius del Consejo genera l de l a ob ra 
! pon t i f l e i a de l a P r o p a g a c i ó n de l a Ko p a r a 
! d e t e r m i n a r los socorros que deben enviar -
I so a r a d a m i s i ó n . Ademas do jos n!*ombros 
dol Consoju rosidoutos 011 Roma asisten los 
p r e s i d é h t e s de los Consejos f r a n c é s , aus-
t r í a c o , b á v a r o , go rn ian ico , e s c o c é s y norte-
amer icano . 
P r e s i d i ó l a s o s i ó n i n a u g u r a l e l Cardenal 
V a n Rosun , que se fo l i c i t ó dol aumen to de 
los dona t ivos , a u n cuando las necesidades 
han aumentado on m a y o r p r o p o r c i ó n . Ter-
m i n ó m o m e n d a n d o el m a y o r celo po r el 
desar ro l lo de l a obra . 
E l Papa r e c i b i r á a los m i e m b r o s del Con-
sejo el lunes, en aud ienc ia especial.—Do/-
f ina. 
U n a n u e v a e n f e r m e d a d 
C o m u n i c a c i ó n de V o r o n o f f a l a A c a d e m i a 
de M e d i c i n a de Londre s 
LONDRES, 17.—El doctor V o r o n o f f h a 
l e í d o ante l a Real A c a d e m i a de M e d i c i n a 
de Londre s u n a c o m u n i c a c i ó n a p r o p ó s i t o 
de u n a e x t r a ñ a "enfermedad, cuyos s í n t o -
mas son u n a c o l o r a c i ó n encarnada in tensa 
en de te rminadas partes del cuerpo h u m a -
no, especialmente en la den tadura . L a p i e l 
de los enfermos atacados de l a c i t ada en-
fe rmedad se hace sensible en ex t r emo a l a 
a c c i ó n de l a l u z , y es necesario preservar 
el ros t ro y c u b r i r las manos con guantes. 
L a causa de l a enfermedad se revela por 
u n a n á l i s i s de l a sangro, que d e t e r m i n a l a 
e x t e t e n c í a en ¿ s t a , en grandes p roporc io -
hes, de una substancia , la «po r f i r i na» , que 
Or ig ina l a c o l o r a c i ó n antes mencionada . 
Esta substancia ha&fa sido y a v i s t a on 
huevos de g a l l i n a , pero has ta a h o r a se 
i g n o r a c ó m o h a y a pod ido in t roduc i r se en 
el cuerpo h u m a n o . 
H o y s e p r e s e n t a r á B r i a n d 
e n l a s C á m a r a s 
L a d e c l a r a c i ó n ministerial s e r á breve 
—o— 
P A R I S , 17.—El Consejo de gabinete cele-
brado esta noche h a aprobado las grandes 
l í n e a s de l p royec to de d e c l a r a c i ó n m i n i s -
t e r i a l . 
E l t ex to no s e r á d e f i n i t i v o has ta que se 
r e ú n a el Consejo o t r a vez m a ñ a n a po r l a 
m a ñ a n a , con asistencia y a del presidente, 
s e ñ o r B r i a n d . 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l s e r á breve, y 
s o l i c i t a r á d e l ' P a r l a m e n t o , en p r i m e r l u g a r , 
que vote r á p i d a m e n t e los proyectos fisca-
les presentados por el Gobierno. 
L a par te r e l a t i v a a l a p o l í t i c a ex te r io r 
s e r á redac tada m a ñ a n a p o r I a ~ n i a ñ a n a , te-
n iendo en cuenta los acuerdos de Ginebra . 
Es posible que R r i a n d , d e s p u é s de leer 
l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , d é cuenta de su 
g e s t i ó n en Ginebra y de l a s i t u a c i ó n in te r -
n a c i o n a l , no cons in t i endo que se pongan 
p rev iamen te a d i s c u s i ó n las in terpe lac iones 
presentadas, a lgunas de el las re lacionadas 
con l a presencia de M a l v y en el Min i s t e -
r i o . 
L A D E U D A A I N G L A T E R R A 
P A R I S , 17.—El m i n i s t r o de Hac i enda 
f r a n c é s , s e ñ o r R a ú l Peret, no I r á a L o n -
dres hasta d e s p u é s que se h a y a n votado 
los proyectos f inanc ie ros y el e q u i l i b r i o 
del presupuesto. Antes de entablar nuevas 
conversaciones con I n g l a t e r r a sobre el pun -
to de las deudas i n t e r a l i adas es de s u m a 
i m p o r t a n c i a que quede ac la rada la si tua-
c i ó n f i nanc i e r a . 
Es, po r l o t an to , poco probable , que el 
¡ v i a j e del m i n i s t r o de Hac ienda se realice 
j antes del p r ó x i m o mes de m a y o . 
* * * 
LONDRES, 1 7 . — S e g ú n el Morning Pos í , 
C h u r c h i l l h a aprovechado el cambio de Go-
i b i e rno en F r a n c i a p a r a e n v i a r su f e l i c i t a -
' c i ó n a l nuevo m i n i s t r o de Hac ienda , R a ú l 
! Peret , expresando al m i s m o t i empo l a es-
peranza de que, a l m e j o r a r en breve plazo 
1 l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de F ranc i a , se rea-
[ n u d a r á n las negociaciones i n i c i adas cuan-
; do se ha l l aba al f rente del m i n i s t e r i o el se-
ñ o r Ca i l l aux , negociaciones cuyo objeto 
I era l l ega r a u n a r reg lo en l a c u e s t i ó n de 
; l a deuda de F r a n c i a con I n g l a t e r r a . 
L o s s o v i e t s h a c e n e n C h i n a 
c o n t r a b a n d o d e a r m a s 
E l vapor « O l e g » detenido 
—o— 
T I E N - T S I N , 17- — U n b u q u e de g u e r r a 
m a n d e h u r i a n o ha apresado a l v a p o r so-
v i é t i c o « O l e g » , o b l i g á n d o l e a fondear en 
T a k u . 
E n e l r e g i s t r o que se p r a c t i c ó a b o r d o 
d e l « O l e g » f u e r o n ha l ladas armas y m u -
n ic iones en g r a n c a n t i d a d , c a l c u l á n d o s e el 
v a l o r de ellas en dos m i l l o n e s y m e d i o de 
d ó l a r e s . 
E l v i c e c ó n s u l s o v i é t i c o en T i e n - T s i n sa-
l i ó p a r a T a k u t an p r o n t o como t u v o n o t i -
c i a de l a c a p t u r a , r e a l i z a n d o ins is ten tes 
gest iones p a r a q u e se p e r m i t i e s e a l « O l e g » 
c o n t i n u a r su r u t a ; pero todos sus esfuerzos 
se h a n es t re l l ado has ta a h o r a c o n l a nega-
t i v a c o r t é s de las au to r idades ch inas . 
E n a a u t o a a 2 4 9 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a 
LONDRES, 17—El m a y o r Seagrave h a he-
cho u n ensayo no o f i c i a l en Southpoot , en 
u n a u t o m ó v i l de 33 cabal los , 12 c i l i n d r o s . 
Se ca l cu l a que d e s a r r o l l ó l a ve loc idad me-
d i a de 249 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
D o s p e r l a s v a l i e r o n 900.000 f r a n c o s 
P A R I S , 17—En e l ho te l de ventas se h a n 
vend ido dos per las finas, redondas, de u n 
peso a p i o x i m a d o de 43 g ramos . Han sido 
adjudicadas en !Xi0.t)ü0 f rancos. 
Acuerdo internacional de 
metalúrgicos 
P A R I S , 17.—El Petit P a r i s i é n a n u n c i a que 
las conversaciones entabladas po r los re-
presentantes de l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a 
francesa, a lemana , inglesa , be lga y l u x e m -
burguesa h a n dado como resu l tado u n p r i -
mer acuerdo, que g a r a n t i z a y l i m i t a l a ex-
p o r t a c i ó n a A l e m a n i a de los p roduc tos s i -
d e r ú r g i c o s de Lorena , el Sar re y L u x e m -
bu rgo . 
: R e f e r é n d u m s o b r e l o s b i e n e s 
r e a l e s e n A l e m a n i a 
Pasan de siete millones los sufragios 
reunidos para solicitarlo 
—o— 
B E R L I N , 17.—Hoy e x p i r a e l p lazo de ins-
c r i p c i ó n en las l i s tas p i d i e n d o el r e f e r é n -
d u m ^a ra l a e x p r o p i a c i ó n p u r a y s imple , 
s in compensaciones de los bienes de las 
f a m i l i a s ex re inantes . 
L a c i f r a de in sc r ipc iones r eg i s t r ada lias-
t a .ayer asciende a m á s de siete m i l l o n e s , 
y como s ó l o se r equ ie ren cua t ro m i l l o n e s 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n del r e f e r e n d u m , é s t e 
queda, por lo l a n t o , asegurado. 
A y e r t e r m i n ó l a A s a m b l e a d e G i n e b r a 
S e a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n d e a p l a z a m i e n t o q u e p r e s e n t ó C h a m -
b e r l a i n p o r e l C o n s e j o . N u e s t r a D e l e g a c i ó n s a l i ó a y e r p a r a P a r í s 
EES 
( D e s m u e s t r o e n v i a d o e s p e d 
i 
a l , s e ñ o r D a r s n a s ) 
L O D E L D I A 
paña para el cual el Código de 1870 no 
es sagrado c inviolable. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia 
no se ha limitado a eso: ha punlnalizado 
los extremos en que puede consistir la 
reforma, y encarga a la Comisión que me-
dile acerca de ellos para que le -sirvan 
de pauta al elaborar la nueva redacción. 
En artículos sucesivos quisiera yo tam-
bién meditar acerca de los puntos pro» 
puestos a la Comisión por el señor minis-
tro de Gracia y Justicia. 
E-nrique D E B E Í í l T Q 
Después de Ginebra 
Tiene plena razón el Gobierno cuando 
atirma en la nota oficiosa, que liullará 
el lector en olio lugar de este número, 
que la posición internacional de España 
ha salido fortalecida de las deliberaciones 
de Ginebra, 
España lia üaao ame las concilleníis 
la lección moral que corresponde al ca-
rácter de nuestro pueblo. Reclamó con 
firmeza «derechos indiscutibles, pero se 
abstuvo, en aras de la obra de la pacifi-
cación de Europa que aparece vinculada 
a l a Sociedad de las Naciones, de em-
plear hasta el extremo los resortes que 
tiene en su mano. No ejerció España pre-
siones que no fuesen de mera índole mo-
ral. No condenamos, ni juzgamos siquie-
ra , la conducta dispar de otros pueblos, 
que «a priori» entendemos respetable. Po-
nemos de relieve tan sólo el decoro y la 
dignidad que ha guardado nuestro país 
en medio de las turbulentas jornadas de 
Ginebra. 
Nuestro Gobierno merece un aplauso 
por la finura con que ha percibido el in-
terés de España, y el acierto que ha des-
plegado en la defensa de ese interés. Fué 
a Ginebra ol señor Yanguas provisto de 
ínstrtteciones muy concretas, adoptadas 
después de madura deliberación en el se-
no del Gobierno. Y nuestro ministro de 
Estado supo expresarse" en el momento 
oportuno con claridad y firmeza acerca 
do la irrevocable decisión de España an-
te un desronnciiniento de nuestros dere-
chos. Una línea, de conducta muy- medi-
tada y seguida sin vacilaciones: así pue-
de resumirse la gestión del Gobierno. 
Para comprender cómo se ha fortale-
cido nuestra posición internacional por 
virlud de la frustrada Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones, basta tener 
presente este hecho: España pedía un 
puesto permanente en el Consejo invocan-
do títulos morales principalmente. No es 
que nuestro país carezca comparativa-
mente de considerables valores en todos 
los aspectos de la vida, incluso en la es-
fera de la potencia militar; es que hacía 
voluntaria renuncia de ellos para exhibir 
razones extraordinariamente m á s pode-
rosas, por lo mismo que servían de un 
modo m á s directo a los fines pacifistas, 
de reconciliación y de justicia internacio-
nal que deben ser los "qu? persiga la So-
ciedad de las Naciones. Y no hubiera si-
dpo consecuente con esta significación 
espiritualista extremar la defensa de 
nuestros derechos con peligro de la mis-
ma institución ante quien se deducían. 
«Summum jus, summa injuria.» Por el 
contrario, el gran servicio a la paz que 
ncabn de proslnr Espuña en Ginebra real-
za el preslifiio do nuestro país y confir-
ma de modo ostensible cuántos benefi-
cios puede esperar la Sociedad de las Na-
ciones de un pueblo que está animado 
de tan generosos impulsos. 
Podríamos sintetizar nuestro pensa-
miento en esta forma: España sale de 
Ginebra con nuevos títulos y merecimien-
tos para lograr sus aspiraciones. 
Junto al corazón de Europa 
E l ministro prusiano del Interior ha pu-
blicado un decreto dando instrucciones 
acerca de la celebración del Viernes San-
to. Por ellas se evitará que la solemni-
dad de eso día pueda ser turbada. No se 
permitirán espectáculos ni diversiones; 
c a l l a r á l a m ú s i c a ch i l l ona , de ¿ a r e s y. ca- ( 
íésr y,.&erún sólo aulorizados los concier-
tos de música sacra o las representacio-
nes de dramas religiosos. 
No puede sorprendemos esta disposi-
ción, por la que la autoridad no hace 
sino cumplir un deber, interpretando el 
sentir de la inmensa maydría y obligan-
do a que se respete. Interesa, con lodo, 
observar el hecho, porque es una mues-
tra m á s de cómo el sentimiento religioso 
ocupa cada día en mayor grado su pues-
to preponderante en la vida de los pue-
blos. 
Junto a este hecho, otro m á s sencillo 
y más íntimo nos habla de la misma co-
sa: los aviadores militares portugueses 
han elegido por su Patrona a la Virgen 
del Aire. Se trata de un grupo de hom-
bres sanos de corazón y de espíritu, acos-
tumbrados a arriesgar la vida. Su gesto 
tiene una significación de hondura y de 
nobleza que no saben ver ni pueden sen-
tir los que ante esos hechos, tan senci-
llos y tan humanos, no hallan m á s que 
una mueca grotesca o una chirigota ta-
bernaria. 
Conviene por un doble monvo exponer 
estos sucesos a la atención del público. 
De una parte, nos impele a olio la na-
tural satisfacción de presenciar el avan-
ce de las ideas que profesamos. De otra 
está la lección a nuestros «europeos», que 
no se han asomado a Europa sino para 
visitar lo m á s podrido de París—moral 
c inteloclnalmenfe—, lo cual no es, ¿quién 
lo duda?, ni siquiera haber estado en 
Francia. 
Hechos co; , ios reséñanos proclaman 
el arraigo de los sentimientos religiosos 
en los países cultos y el respeto con que 
los Gobiernos so suman a esa explosión 
espiritual. Si, por fortuna, no podemos 
temor que aquí deje de suceder lo mis-
mo, importa de todos modos proclamar 
que con ello estamos mucho m á s cerca 
de Europa que en el caso contrario. 
Ley fatal 
Se confirma la noticia de que el dicta-
dor de Grecia, general Pángalos, prepara 
una reforma constitucional orientada ha-
cia la sustitución del régimen parlamen-
tario por el presidencial, con arreglo al 
modelo norteamericano. 
Sin entrar en detalles, que hasta ahora 
aparecen algo confusos, hemos hoy de 
limitarnos a subrayar el hecho y su sig-
nificación. 
Grecia, fluctuando constantemente entre 
la anarquía parlamentaria y los ensayos 
dictatoriales, busca un régimen de norma-
lidad política que permita el libre juego 
de la acción gubernamental y la existen-
cia de un poder ejecutivo independiente 
de las Asambleas deliberantes. 
Con razón decía on Ginebra el diputado 
socialista francés Paúl Honcour que el 
Parlamento es una fábrica anticuada, poco 
api a para las necesidades presentes. E l 
daño mayor del sistema radica en que 
este organismo atrasado c impoiente no 
sólo desempeña su función privativa, pa-
ra la cual ya no os apio, sino que se 
empeña en subordinar oirás piezas de la 
máquina política a su marcha torpe e irre-
gular. Por eso la vida de una nación, 
sujcla al caduco artefacto parlamentario, 
se arrastra trabajosamente y llega en oca-
siones a pararse. 
A tiempos y necesidades nuevas corres-
ponden nuevas fórmulas políticas. E l par-
lamentarismo ya no puede aspirar más 
que a la vida del recuerdo nistóricoL E s 
una ley; /atal que ha.de cumplirse^ 
GINEBRA, 17 (a las 20). 
F a l t a n dos horas p a r a m a r c h a r n o s y to-
d a v í a tenemos que hacer l a b o r ' i n f o r m a t i -
va . Sa l imos a las diez y m e d i a de l a no-
che pa ra P a r í s , solamente con Yanguas y 
los f u n c i o n a r i o s de l m i i t s t e r i o de Estado, 
porque Q u i ñ o n e s de L e ó n y el pe r sona l 
de l a E m b a j a d a de B e r n a p e r m a n e c e r á n 
dos o tres d í a s p a r a as i s t i r a las sesiones 
de t r á m i t e de l Consejo. 
S i n embargo , como l a d i p l o m a c i a t iene 
sus fueros, ü m d e n y L u t h e r h a n c u m p l i d o 
con el los, v i s i t a n d o p o r separado a nues-
t r o m i n i s t r o . 
E l reprcsem'ante de Suecia n o h a b í a sa-
l u d a d o a l m i n i s t r o de Estado de E s p a ñ a 
s i n d u d a po r f a l t a de o c a s i ó n . Su presen-
c i a en e l h o t e l d é l a P a i x nos s o r p r e n d i ó , 
e i n m e d i a t a m e n t e ca lcu lamos que no ve-
n í a a r e ñ i r . Suecia, que n u n c a h a t en ido 
t emperamen to b é l i c o , es posible que a es-
tas horas e s t é a r r e p e n t i d a de su i n t r a n s i -
gencia , o po r l o menos no e s t é d ispues ta a 
perseverar en e l la . Carecemos de referen-
c i a oficiosa de l a e n t r e v i s t a ; pero de l a 
c o n v e r s a c i ó n que d í a s a t r á s m a n t u v i m o s 
con U m d e n colegimos que h a b r á i n s i s t i do 
en man i f e s t a r que su p a í s no h a in ten tado 
h e r i r l a d i g n i d a d , n i s i q u i e r a l a suscepti-
b i l i d a d de E s p a ñ a . Suecia h a protes tado 
s implemente en i n t e r é s de los p r i n c i p i o s 
que sostiene, n o s i n d e p l o r a r que las as-
p i rac iones e s p a ñ o l a s h a y a n estado expues-
tas a chocar con a q u é l l o . 
M á s d i f í c i l es conocer l a respuesta de 
Y a n g u a s ; pero no es i m p o s i b l e . L a posi-
c i ó n de E s p a ñ a f ué desde el p r i n c i p i o t a n 
c l a ramen te de f in ida y apoyada luego t a n 
resuel tamente , que Jos que e s t á n en con-
tacto con l a D e l e g a c i ó n de M a d r i d pudie-
r o n en todo m o m e n t o g a r a n t i z a r a envia-
dos y a Agencias que no h a b r í a novedad 
por nues t ro lado. No nos equivocanius en 
el curso de los pasados d í a s , y se^uiau ien-
te n o h a b r á t ampoco e r r o r p o r pa r l e nues-
t r a s i decimos que el m i n i s t r o de Estado es-
p a ñ o l e x p r e s ó a su i n t e r l o c u t o r su confian-
za en que, a pesar de l a c u e s t i ó n de p r i n -
c ip ios , E s p a ñ a c o n t a r á con el v ó t o de Sne-
j e i a cuando reproduzca su demanda en 
sept iembre. 
L U T H E R V I S I T A A Y A N G U A S 
Menos nos h a so rp rcnd i t l o la en t rada en 
; e l hote l del c a n c i l l e r L u t h e r , puesto «pie 
i Yanguas le h a b í a v i s i t ado l a v í s p e r a . E á t a 
i v i s i t a nos p a r e c i ó , pues, mas jus t i f i cada , y , 
s in duda, m á s i m p o r t a n t e . Por eso espefa-
¡ mos p a A i t e m e u t e a L u t h e r pa ra abordar-
le a l a sa l ida en el /¿aíí . 
: A l c o n t r a r i o de lo que ocur re con 
j Stresseman. l a figura de L u t h e r predispo-
i nc favorablemente . De m e d i a n a estatura, 
; cuerpo robusto, á g i l y í i u u e ai aiulur, con 
. su m i r a d a serena y su ros t ro grave, s i n 
\ a r rugas , p u l c r a m e n t e afei tado, L u t h e r pa-
'• rece el m é d i c o a m i g o de casu. 
Sus p r i m e r a s pa labras son p a r a decir-
nos qne no le i m p o r t u n a nues t ro « a b o r d a -
I j e» , s ino que lo agradece. « D e p l o r o — d i c e — 
, no poseer el e s p a ñ o l , po rque asi c o n o c e r í a 
m á s de ta l ladamente l a Prensa de E s p a ñ a , 
c u y a i m p o r t a n c i a se me a lcanza perfecta-
mente . L a presencia de ustedes me es t an-
to m á s g r a t a cuanto que tengo especial i n -
t e r é s en que deshaga e l e q u í v o c o de g r a n 
parte de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a respecto a Ale-
i m a n í a . Nues t ra n a c i ó n no s ó l o no ha p ro -
: cedido con h o s t i l i d a d pa ra l a vuestra , s ino 
que desea que ambas t raba jen j u n t a s en 
l a Sociedad de Naciones. 
T a n verdadero es esto, que cuando e l 
m i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l me no t i f i có 
ayer que l a en t rada de A l e m a n i a en el 
Consejo c o i n c i d i r í a con l a s a l i da de Es-
p a ñ a , yo c o n t e s t é que esa n o t i f i c a c i ó n cam-
biaba los t é r m i n a s de l p rob lema , 
j Como h a d i c h o exactamente B r i a n d , Alc -
i m a n í a es ajena a l a c r i s i s pu ramen te i n -
I t e rna que a t rav iesa l a Sociedad de Na-
ciones, aunque los s í n t o m a s se h a y a n pro-
d u c i d o duran te nues t ra estancia en Cine-
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PBOVXHCXAS.—Granada invita a los avia-
dores del cPlus Ul tra» a que visiten el 
sqpulcro de los Reyes Católicos.—Va a ser 
reformada la rambla de Canaletas de Bar-
colona. — Anoche comenzaron a instalarse 
en Valencia las c lás icas «fallas» de San 
José ( p á g i n a s 1 y 3). 
—«o»— 
E X T R A » J E B O . — L a Asamblea de Ginebra 
ha aprobado el aplazamiento de todas las 
cuestiones para la reunión de septiembre. 
Se han reunido siete millones de firmas 
para pedir el referéndum sobre los bienes 
de las casas reales de Alemania (página 1). 
Ha muerto el general Brussilof (página 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos, de dirección 
variable y buen tiempo. L a temperatura 
m á x i m a del martes fué de 26 grados en 
Murcia y la m í n i m a d" ayer ha sido de 
un grado bajo cero en Palencia. Burgos y 
Vitoria. E n Madrid la m á x i m a del martes 
fué de 20,6 Rratlos y la mín ima de ayer lia 
sido de 1,6 grados. 
Pereg rmacion 
Hispanoamericana a 
Tierra Santa y Roma 
L a t e rce ra c o n f e r e n c i a de propaganda , 
a c a rgo d e l c u l t o p e r i o d i s t a d o n J o s é L a -
t r e (J . L e B r ú n ) , se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
lunes d í a 22, a las c i n c o de l a tarde, en 
e l S a l ó n M a r í a C r i s t i n a ( M a n u e l S i lve l a , 7 ) . 
Las i n v i t a c i o n e s pueden r ecoge r l e en la 
o f i c i n a de l a Soc i edad E s p a ñ o l a de T u r i s -
m o , A r e n a l , 9, M a d r i d . 
b ra . Pero ins i s to en que A l e m a n i a no s ó l o 
m a n t e n d r á co rd i a lmen te sus relaciones de 
í n d o l e genera l , s ino que, po r lo que a Es- ' 
p a ñ a se refiere, e l Gobierno a l e m á n a b r i g a 
e l deseo y l a esperanza—Luther recalca 
estas dos palabras—de que las dos nacio-
nes t r a b a j a r á n Juntas den t ro de l a ¡socie-
dad de Naciones, aunque acontec imientos 
que a h o r a n o podemos prever sean los 
que se encarguen de fijar l a f ó r m u l a y e l 
p r o c e d i m i e n t o . » I 
N O SE H A H A B L A D O D E P A Z 
Un escr i tor , no recordamos c u á l , h a d i -
cho que p a r t i r es m o r i r . u n puco ; a l m a r -
char de u n s i t io dejamos bajo su c ie lo 
a lgo del a l m a , u n j i r ó n m a y o r o m e n o r 
de nuestro- e s p í r i t u . Son las sensaciones, 
las emociones, los la t idos , asi del s é r mo-
r a l como del ente f í s i co , suscitados .en e l 
curso de l a estancia y que y a no recobra-
remos. Todo ello es u n per iodo de l a v i d a 
que queda a nuestras espaldas, p r e n d i d o 
en un l i o r i z u n l e cada vez m á s le jano. 
Empero , al c o n t e m p l a r hoy , acaso por 
voz postrera , el c ie lo b lanquec ino de Gine-
bra , donde un sol de i n v i e r n o v ie r t e p á -
l idos oros sobre l a u r n a t ransparen te d e l 
i lago, en cuyas verdes aguas m o j a l a b r i s a 
' sus p lan tas sut i les , los escorzos a r rogan tes 
del M o n t Hlanc, que s i m u l a u n f a n t á s t i c o 
í i l u n de a u t é n t i c a p l a t a maciza , las calles 
y plazas, escenario de un u r b a n i s m o i r r e -
prochable , no nos acongoja n i poco n i m u -
cho aquel supuesto d o l o r de l a p a r t i d a . 
¿ S e r á porque la P a t r i a , M a d r i d con m á s 
p rop iedad , l l a m a a nuest ro c o r a z ó n con u r -
gente e i n n p i l a b l e s voces? ¿ S e r á t a l vez 
p o r no haber o í d o en l a m e j o r o peor l l a -
m a d a sede de l a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l l a 
a p e l a c i ó n que d í a i ras d í a e s p e r á b a m o s a 
la g r a n f a m i l i a h u m a n a ? 
Porque si es c ie r to que M a d r i d nos l l a -
ma, no lo es menos que aquel la conmove-
d o r a p a l a b r a de paz, tan necesaria, no h a 
b ro tado d i ' pecho a l g u n o a q u í , donde f i -
j í i u a i i tantos pres t ig ios del soc ia l i smo eu-
r o p e o : ha p e r m a n o r i n o i n é d i t a . 
Por él Contrar io , las naciones h a n com-
pe t ido ett p r o p u g n a r tercamente , no solu-
ciones de con jun to , s ino puntos de v i s ta 
de sus pa r t i cu la res intereses o de sus con-
cepciones i d e o l ó g i c a s 
Es .Glano que ; i l í í imíis l i an s i tuado su ór-
b i t a den t ro de u n campo do a c c i ó n perfec-
tamente n e g a t i v o ; B r a s i l y Suecia, por 
e jemplo , que h a n l legado hasTa el p u n t o 
de p lan tea r dos vetos. Suecia, a l a a m p l i a -
c i ó n de puestos permanentes . B r a s i l , a l a 
a d m i s i ó n de A l e m a n i a . 
No p o d r í a m o s d e l i m i t a r l a par te de a m o r 
a l a h u m a n i d a d que ambos p a í s e s encie-
r r a n en sus act i tudes respectivas. Nos f a l -
l a r í a competenc ia p a r a el lo, y has ta es po-
sible que buena v o l u n t a d . A d v e r t i m o s ú n i -
camente que cuando Ginebra nos devuelve 
a E s p a ñ a , aunque los ojos se embelesen to-
d a v í a con los encantos del paisaje y de l a 
c i u d a d , el a l m a no suspira , no se entre-
abre s iqu ie ra . No hemos a s imi l ado d o l o r 
a lguno , pero t ampoco hemos renovado el 
o p t i m i s m o consubs tanc ia l al hombre . Nos 
vamos s in e m o c i ó n . — D o r e m o s . 
L A S E S I O N D E L A A S A M B L E A 
G I N E B R A , 17.—La Asamblea de l a Socie-
dad de Naciones, a p ropues ta de l Consejo, 
h a aprobado el ap lazamien to has ta l a re-
u n i ó n o r d i n a r i a de sept iembre de todos los 
; asuntos i n c l u i d o s en l a orden del d í a , com-
i p r e n d i d a , na tu r a lmen te , l a a d m i s i ó n de 
1 A l e m a n i a . 
i C h a m b e r í a in d e c l a r ó que subo rd inaba sui 
, p r o p o s i c i ó n al apla^amientr , a las declJV 
raciones del delegado del B r a s i l , s e ñ o r Me-
I l i o F ranco . 
I Este, contestando a l delegado b r i t á n i c o , 
a f i r m ó nuevamente los sen t imien tos p a c í -
! fieos del B r a s i l , pe ro i n s i s t i ó en l a necesi-
dad de que su p a í s t enga u n a representa-
c i ó n m á s eficaz y d u r a d e r a en e l Consejo. 
; L a m e n t ó , finalmente, tener que in s i s t i r en 
i su a c t i t u d c o n t r a r i a a l a a d m i s i ó n de l 
R c i c h ; p e r o — t e r m i n ó dicienrro—las ins t rue -
; clones rec ib idas de m i Gobierno permane-
i cen i n v a r i a b l e s . 
C h a m b e r l a i n h i zo el e logio de l a a c t i t u d 
desinteresada de Suecia y Checoeslovaquia . 
\ exp l i cando l a necesidad del ap lazamien to 
•de los debates hasta l a en t r ada del B c l c l i 
en l a Sociedad de Naciones. 
F i n a l m e n t e , a f i r m ó que l a ob ra comen-
zada en L o c a r n o s e r á c o n t i n u a d a s in vac i -
lac iones . 
B r i a n d p r o n u n c i ó u n discurso en n o m b r e 
de l a D e l e g a c i ó n francesa, r i n d i e n d o t r i -
bu to a l a p l e n a buena v o l u n t a d demostra-
da p o r todas las Delegaciones. A l r e f e r i r , 
se a l rebul tado nega t ivo de esta Asamblea , 
d i j o : « Q u e d a n aplazadas las esperanzas, 
pero no las pos ib i l idades , pues l a o b r a d ^ 
l a Sociedad de Naciones no puede c o m p r o -
m e t e r l a u n a m e r a c r i s i s de c o n f i a n z a . » 
A l t e r m i n a r su o r a c i ó n p ropuso y l o g r ó 
que fuera adoptada u n a m o c i ó n , en l a quf. 
la A s a m b l e a expresaba su esperanza de que 
no t a r d a r í a n en quedar a l lanadas las d i f i -
cul tades y que A l e m a n i a s e r í a a d m i t i d a 
a ingresa r en l a Sociedad en el mes de sep-
t i embre . 
E L CONSEJO 
G I N E B R A , 1 7 — E l delegado sueco, U n d e n . 
h a dado cuen ta esta tarde, a ú l t i m a h o r a , 
a l Consejo de l a Sociedad de Naciones de 
los t raba jos rea l i zados en R o m a por l a Co-
m i s i ó n de Manda tos de l a Sociedad. 
A I referirse a l m a n d a t o de S i r i a , Unden 
s u b r a y ó u n p á r r a f o del I n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n , en el que queda def in ido el e s p í -
r i t u en que se i n s p i r a F r a n c i a pa ra ejer-
cer su m a n d a t o en aquel la c o m a r c a p á -
r r a f o en e l que se ins is te sobre l a necesi-
dad de que todas las agrupaciones de S i r i a 
colaboren lea lmente con l a po tenc ia m a n -
d a t a r í a p a r a restablecer l a paz y u n a ad-
m i n i s t r a c i ó n n o r m a l . 
E l delegado f r a n c é s , Boncour , p i d i ó au-
t o r i z a c i ó n al Consejo p a r a dar a conocer 
en S i r i a el menc ionado p á r r a f o . 
A C U E R D O C O M P L E T O F R A N C O -
A L E M A N 
P A R I S , 17.—El Pctit P a r i s i é n d ice que 
B r i a n d h a dec la rado t e x t u a í r a e n t c que n o 
h a y en el m o m e n t o actual n i n g u n a d ive r -
genc ia de c r i t e r i o entre A l e m a n i a y F r a n -
c ia acerca de l a a d m i s i ó n de P o l o n i a en e l 
Consejo, y que, en l o que concierne a este 
p u n t o , el acuerdo es c o m p l e t o ; que e s t á 
de f in i t i vamen te acordado que P o l o n i a en-
tre a f o r m a r par te de a q u é l al m i s m o t i e m -
po que A l e m a n i a , y que l a presente c r i s i s 
i n t e r n a c i o n a l no afecta pa ra nada a l a s 
relaciones f rancoa lemanas . y p rov iene de 
otros asuntos ajenos a ellas. 
G I N E B R A C O N T R A L O C A R N O 
R O M A , 17. — E l Giomale ¿'Ital ia escrijbí» 
íWft .ios.írutos 4e JLacsumo l̂ian. aaedado 
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des t ru idos en Ginebra , y aunque ?c en-
cuentro u n a f ó r m u l a que o r i l l e las actua-
les d i f icul tades , no s e r á poMble c a m b i a r el 
t s p í r l t u ge rmano , que cb responsable de las 
d ivergenc ias actuales, y que indudab lemen-
te se manifes tar ; ! con m a y o r v io l enc i a , aun 
cuando los alemanes h a y a n conseguido sus 
l i r o p ó s i t o s en Ginebra . 
O H P A C T O SOBRE E U R O P A C E N T R A L 
LONDRES, 17.—El env iado especial de l 
Tirnrs en Ginebra dice saber que F r a n c i a , 
I t a l i a y Yugoes l av i a han establecido las 
tases de u n pacto c o n c e r t í i e n t é a los asun-
tos de l a E u r o p a Cent ra l , que t iende p r i n -
c ipa lmen te a i m p e d i r l a u n i ó n p o l í t i c a 
de A u s t r i a y A l e m a n i a . 
L ó s detalles finales de este acuerdo se-
r á n fijados u U e r i o n n e n t c . 
L A S A L I D A D E L O S D E L E G A D O S 
GINEBRA, 17.—Hriand h a m a r c h a d o a 
L a n s esta tarde, a las siete y cuar to , 
a c o m p a ñ á n d o l e L o u c h e u r . 
I .u ther y Stresseman, con todos los de-
m á s m i e m b r o s de l a D e l e g a c i ó n a lemana , 
h a n sa l ido a las ocho de l a noche p a r a 
B e r l í n . 
E l cninis t ro de Estado e s p a ñ o l , Yanguas , 
h a sa l ido t a m b i é n p a r a P a r í s esta noche. 
U N A N O T \ D E P R I M O D E R I V E R A 
En l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n ayer l a s i -
gu ieu lo ñ o l a : 
. K l |eie del G o b i e r n o , a l conoce r esta 
m a d r u g a d a él nuevo aspecto que l o m a b a 
la e i h - l i ó n de la Soc iedad de Nac iones , 
p e r í é c t a m e n t e p e n e t r a d o de l p e n s a m i e n l o 
del Hey y de l . G o b i e r n o , t e l e g r a f i ó a l m i -
n i s t r o de Es tado las i n s l r u c c i o n e s p e r t i -
oentea al caso. 
K l a p i a t a m i e n t o de la c u e s t i ó n es de es-
p e r a r ÍOrl i l i<iue la p o s i c i ó n de E s p a ñ a , 
que ha m e r e c i d o de lodos los represen-
tante:- e x t r a n j e r o s en G i n e b r a y en M a -
d r i d a tenc iones y deferencias que n o o l -
v i d a r é el G o b i e r n o . 
S e r í a i n j u s l o de j a r de c o n s i g n a r p ú b l i -
c á m e n t e la g r a t i t u d del G o b i e r n o a la 
Prenda en este caso, que c o n al teza de 
m i r a s y acend rado p a t r i o t i s m o , a p a r t á n -
áO80 fie toda p a c i ó n p o l í t i c a , ha c o n t r i -
b u i d o m u y e f l c á z m e n t e a ref le ja r el in t e -
r é s de la o p i n i ó n p ú b l i c a y a p o n e r l o de 
tnan i t i e s to con d o c u m e n t a d a a r g u m e n t a -
c i ó n . 
El G o b i e r n o no d e - a p r o v e c h a r á los me-
ses (pie f a i i an p i n a el (1(> s ep t i embre en 
la g e s t i ó n e n c a m i n a d a al l o g r o pa ra Es-
p n ñ a do las mayores ventajas que puedan 
de r iva r se de su s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
f o r t a l e c i d a p o r la lea lh id con que desde 
u n p r i n c i p i o Se a p r e s t ó a secundar el 
acue rdo de L o c a r n o pa ra no e n t o r p e c e r 
el nob l e ideal do paz que c o n él se per-
s igue y p o r su c o r r e c t a y d i g n a a c t i t u d 
an te la c o n t i n g e n c i a que se d i b u j ó a u l t i -
rriH h&rá 'I*1 , l " l o m a r ' en c o n s i d e r a c i ó n 
a sp i r ac iones nac iona les p o r todos r e c o n o c i -
das a pr ior i . c o m o l e g i t i m á i s y fnndadas .> 
C o m e n t a r i o s de P r e n s a 
La francesa. 
PARIS , 17.—Los d ia r ios , comentando l a 
d e c i s i ó n del Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones de íip)a/.: ir basta septiembre l a ad-
m i s i ó n do A l e m a n i a , haoen observar que 
««ita s o l u c i ó n , evidentemente poco satisfac-
t o r i a . era la ú n i c a posible a l cabo de tan-
tos d í a s ile conversaciones cada vez m á s 
laboriosas , s e ñ a l a n d o que entre F r a n c i a y 
_ j ¡ U g r n a n i a no existe en l a a c t u a l i d a d con-
flicto, slr.o flcueido. En su m a y o r í a , ios u ia-
*ina l a m e n t a n l a i n s u í i c i e i i e i a de la prepa-
r a c i ó n de u n a r e u n i ó n de t an t a i m p o r t a n -
éitk y r t i onocen que' l a s o l u c i ó n adoptada 
ha sido la m á s raznnable . 
I.f Mdlin. d e s p u é s do reconocer e l i n -
esperadu Irncasu de las conversaciones de 
t ¡ i i i e b ¡ a . se fe l ic i ta de que, a pesar de 
indo , ni) h a y a quedado des t ru ido e l ins-
tVumenio d( paz creado p o r las potencias , 
a ñ a d i e i do que l a muer te de l a Sociedad 
di i laciones ^ r í a un r u d í s i m o «go lpe p a r a 
la paz del mundo ; t an c o m p r o m e t i d a cada 
d í a . 
La tNGLESA. 
L O N I l R E S , 17.—El TirAts, comentando l a 
d e c i s i ó n de Ginebra , dice que el aplaza-
mien to hasta -septiembre de l a a d m i s i ó n 
•le! t te lc l i en la Sociedad de Naciones es l a 
«íonfesion del fracaso. 
VA Dailij Tctet/raph cons idera que l a ad-
m i s i ó n de A l e m a n i a h u b i e r a debido l l eva r -
se a cabo, a b s t r a c c i ó n hecha de toda o t r a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l corresponsal del Daily K-rpress en Gi-
neb ra t e l e g r a f í a que en los cí rc /nlos de l a 
Asamblea se hace repet idamente a l u s i ó n 
s, I t a l i a , cons iderando muchos a esta po-
tenc ia como (•esponsat í lé de l a e m b r o l l a d a 
• . i tuac ión ac tua l . 
El DaUrj Hefald p u b l i c a u n comen ta r lo en 
a n á l o g o sent ido. 
L a Westminster Úazétte , comentando l o 
o c u r r i d o en Ginebra , dice que en los c í r c u -
los de l a Suciedad de Naciones muchos se 
i n g e n i a n p a r a hacer creer al p ú b l i c o que 
se. h a "logrado un acuerdo, cuando es ev i -
dente que l a o p i n i ó n se ha l l a en presencia 
del m á s n o t o r i o desacuerdo. 
La Argentina 
B L E N Ü S A I R E S , 17—Los d ia r ios dedican 
preferente a t e n c i ó n a la r e u n i ó n de l a 
Asamblea e x t r a o r d i n a r i a de l a Sociedad de 
las Naciones, a f i r m a ñ d o que l a a c t i t u d de 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a es bien d e f i n i d a en 
l a c u e s t i ó n de l a a m p l i a c i ó n del Consejo. 
Dice que las supuestas maqu inac iones de 
los d i p l o m á t i c o s a rgent inos , en c o n t r a de 
l a c o n c e s i ó n de u n puesto permanente a l 
B r a s i l , h an sido u n a burda f a n t a s í a de 
in fo rmadore s tendenciosos, y que la A r g e n -
t i n a h a demos t rado en lodo t i empo SU 
a m i s t a d p o r el pueblo b r a s i l e ñ o y l a lea l -
t ad de su d i p l o m a c i a . 
L.N COME-NTAHIO B'tusitÉÑb 
RIO DE JANE l i t o . G . ~ E l s e ñ o r don L a u -
ro M u l l e r , en u n a i n t e r v i ú con el p e r i ó d i c o 
O'Globo, h a hecho declaraciones acerca de 
l a fa l t a de u n i l o r m i d a d del Consejo per-
manente de l a - Naciones, y ha d i c h o ; 
« A s o m b r a (jue Europa , con 26 Estados, ten-
ga tres representantes en el Consejo, y 
A m é r i c a , con 10 Estados, no tenga n i n g u n o . 
Elog ia l a ac t i tud del Gobierno del B r a s i l ! 
y es l ima que tí inereso de E s p a ñ a y ei 
B r a s i l en él Consejo permanente es ind is -
pensable ,a pesar de todos los o b s t á c u l o s 
actuales, que no son imputab les a l B r a s i l 
que solamente desea l o g r a r lo que c r e é 
merecer. 
La alemana 
B E R L I N . l 7 . - ^ L a Prensa a lemana a t r i b u -
ye a l Bras i l l a cu lpa de no haber s ido ad-
m i t i d a A l e m a n i a en la Sociedad de Na-
ciones. 
T a m b i é n comenta l a ac t i t ud de I t a l i a 
en Ginebra , e s i i m á n d o l a « e q u í v o c a * . 
L a Prensa de la derecha celebra e] fias-
co de l a p o l i t i c e d< Lu the r y r e d a m a la 
d i m i s i ó n dé] t i o b f é r n o pres id ido por d can-
c i l l e r . A j u i c i o de dicha Piensa , el pacto 
de Locarno es una cosa caduca, a n i m a n -
do l a m h i e n que es nu la la rá t í f l các i f r l que 
de él se IU20, 
I V r el con t r a r i o , t n los cet^truii guberna-
nieutnlcs -e aprueba la ac t i tud observada 
p o r l a D e l e g a c i ó n del Heich en Ginebra , 
e s p e r á n d o s e conocer el í n f o r n u de los de-
legados alemanes para p ionunc ia rae en uno 
U o t ro sent ido. 
Probablemente , m u y en breve se enta-
b la ra debate en el R c í c h s t a g acerca de la 
c u e s t i ó n de Ginebra . 
<c . ementa con m a n calor , en g r u e r a l , 
l a ac t i tud edupteda por el Bras i l en 01-
u e t r a y l a p o l í t i c a de C h a m b r r l a i n . 
Granada invita a los 
aviadores 
— o 
U n a v i s i t a al s e p u l c r o d e los 
R e y e s C a t ó l i c o s 
—o— 
GRANADA, I T . - L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente , en su s e s i ó n de hoy, acordu 
i n v i t a r a los u i p u l a n t e s del P lus Ultra a 
que v i s i t en Granada, celebrando con este 
m o t i v o va r i o s actos en su honor , entre 
ellos una v i s i t a solemne a l sepulcro de los 
Heves C a t ó l i c o s , u n banquete de ga la y u n a 
r e c e p c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o . 
U n a C o m i s i ó n de concejales se traslada-
r á a Palos p a r a r e c i b i r a los aviadores . 
L a s u s c r i p c i ó n para los aviadores 
B I L B A O , 17—La s u s c t i p c i ó u abier ta a be-
neficio de los t r i p u l a n t e s del Plus Vltra po r 
l a C á m a r a de Comerc io , se eleva, a l a c i f r a 
de 13.495 pesetas. Independien temente de 
esta s u m a se h a n recaudado i m p o r t a n t e s 
cant idades en los Bancos locales. 
• B a r r u e c o s 
(COMl.MCAnO DE ANOCHE.) 
S i n novedad cu el Protectorado. 
E l t i e m p o en Mar ruecos 
A las veinte horas del d í a 17—No es de 
esperar cambio i m p o r t a n t e del t i e m p o en 
Marruecos . 
U N A N O T A O F I C I O S A 
P A R I S , 17.—En el m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a h a sido f a c i l i t a d a u n a no ta r e l a t i v a a 
l a s i t u a c i ó n genera l en Marrueco^-. 
De d i c h a n o t a se desprende que l a a c c i ó n 
p o l í t i c a francesa en Marruecos h a p e r m i -
t ido c o n s t i t u i r m í a zona de frente comple-
tamente pacif icada, que pone a las fuerzas 
francesas a l ab r igo de sorpresas. 
L a l í n e a a lcanzada por los p a r t i d a r i o s 
franceses v a m á s a l l á de l a que F r a n c i a 
ocupaba en 10¿4, y en algunos puntos se 
confunde con los l í m i t e s concedidos por los 
Tra tados . 
ml¡nolíiniiííí«To 
D E P A B L O I G L E S I A S ; 
P í d a l o l i b r e r í a s . 
por J. D . M o n a r 
U n a peseta. 
P l a n t e a n l a h u e l g a p o r q u e 
l a s p o n e n m o t e s 
Quinientas obreras de Reus piden la-
e x p u l s i ó n de tres c o m p a ñ e r a s 
—o— 
BARCELONA, 17.—Dicen de Reus que en 
la f á b r i c a de ios tenores l ' u i g y Carce ivn 
tres obreras h a b í a n puesto incites a d ive r -
sas c o m p a ñ e r a s , h a c i é n d o l a s constantemen-
ic objeto de .'mofa;, con lo' que d i e r o n l u g a r 
en diversas ocasiones a escenas e i n c i d e n 
tes viohentos. Como pers is t ieran en 911; ac- j 
t l t u d , e.sta m a ñ a n a una C o m i s i ó n de obre- i 
ras v i s i t ó a l d i r ec to r d e j a f á b r i c a p a r a ' 
ped i r l e l a e x p u l s i ó n de las tres antes a lu -
d idas y , como no se accediera á s u s - d e » 
seos, se dec la ra ron en hue lga t u m u l i u a r i a . 
I A c u d i e r o n fuerzas de P o l i c í a , n í a s como 
las hue lguis tas , que eran m á s de óOO, no 
cejaban en su ac t i t ud levant i sca desis t ieron 
de emplea r p roced imien tos de r igo r , enla-
b i á n d o s e nuevas negociaciones, que dlTéron 
como resul tado acceder al despido de ¡ a s 
tres obreras p romo to ra s del conf l i c to , con 
lo que se c a l m a r o n los á n i m o s , v o l v i e n d o 
todas las d e m á s a l t raba jo . 
Los próximos partidos 
de campeonato 
R e a l U n i ó n c o n t r a R a c i n g d e 
S a n t a n d e r 
—o— 
r O O T E A L L 
Par t idos de campeonato s e ñ a l a d o s p a r a 
el d o m i n g o p r ó x i m o : 
. P i m i K H A D I V I S I O N 
E . Ci D. ESPAÑOL, Barcelona (^-Valen-
cia F . C. (1). 
Levnnle F. C. (0)-F. C. B A R C B L O N A (o). 
SL(JUNDA D I V I S I O N 
S E V I L L A F . C. (2)-Real Murcia F . C. (2). 
Cartagena F . C (O)-REAL B E T I S BA-
L O M P I E 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Racing Club, Santander ( l ) - K E A L E N I O N , 
I r ú n (2). 
R L A L S O C I E D A D , San Sebast ián (5)-Iíeal 
Soci.'dad (Jimnústica, Torrelavega (0). 
( C A R T A D I V I S I O N 
C. D. LeoneBa (O)-CLUB CBETS (9). 
B . C. D . ESPASOL. L a Coruña (2)-B«al 
Unión , Valladülid (4). 
Todos los pa r t idos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r i m e r l u -
g a r ; los que aparecen en p r i m e r t é r m i n o 
en cada D i v i s i ó n son entre campeones, y 
los otros entre subeampeones. Los nombres 
en. m a y ú s c u l a s son los f a v o r i t o s ; cuando 
aparecen con los mi smos caracteres quie-
re deci r que l o n o r m a l s e r í a u n empate. 
Las c i f ras entre p a r é n t e s i s son los tan-
tos marcados en su p r i m e r p a r t i d o {poulc 
de ida , no p r i m e r a vuel ta , como a lgunos 
d icen equivocadamente) correspondiente a 
l a p r i m e r a vue l ta (no octavo de f i n a l , co-
m o t a m b i é n se dice equ ivocadamente ) . 
* * * 
E l buen a f ic ionado sabe perfectamente 
que entre los ocho pa r t i dos s ó l o se desta-
ca uno , y esto po r celebrarse en los cam-
pos de sport del Sa rd ine ro , es decir , en el 
te r reno de los no favor i tos . Con u n empa-
te c o n t r a e l Ath l e t i c b i l b a í n o , no es de 
esperar que los rac ingis tas l o g r e n s iqu i e ra 
esa n i v e l a c i ó n de puntos . 
Son incoloros los pa r t idos de l a P r i m e r a 
D i v i s i ó n y el de San S e b a s t i á n . Y bastan-
te f á c i l e s los restantes par t idos . Acaso el 
Cartagena pueda oponer l a m a y o r resisten-
cia . 
TjUCHA GRECORROMANA 
Resultados de anoche : 
P K T H O W I S C H v e n c i ó a Vicen t i co . C in tu -
r a de costado. Diez y seis m i n u t o s ve in te 
segundos. 
Z B Y S K O v e n c i ó a W e i n u r a . Presa senci-
l l a de h o m b r o en t i e r r a . Doce m i n u t o s 
qu ince segundos. 
J A A ü O v e n c i ó a Anprelescu. Presa senc i l l a 
de cabeza. Cuat ro m i n u t o s v e i n t i c i n c o se 
gundos . 
* * * 
Para esta n o c h e : 
Kuntz-Debie . 
J o a g o - D e f í l a n e . 
Zbysko -Ba rkon i ak. 
La reforma de la Rambla 
de Canaletas 
B A R C E L O N A . 17.—La J u n t a d i r e c t i v a de 
l a AsocuLcion de V e c i n o s de las R a m b l a s 
ha v i s i t a d o a l alcalde; con obje to de que 
antes de ser redac tado d e f i n i t i v a m e n t e e l 
p r o y e c t o do r e f o r m a de l a r a m b l a de Ca-
naletas sean o í d o s los vec inos c i n d u s t r i a -
les de la m i s m a . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se a f i rmaba h o y que 
dentro de unos d í a s m a r c h a r á a M a d r i d 
el b a r ñ n de V i v r r p n r a t r a t a r d e l acopla-
m i e n t o de obreros m u n i c i p a l e s en las d i -
ferentes b r ipadas de servicios , y a que m i e n -
tras unas p l a n t i l l a s e s t á n sobrantes de 
personales, en ot ras se observa u n a no ta -
b l e escasez, c o n p e r j u i c i o de los trabajos 
que unas y ot ras han de rea l i za r . 
m m * 
BARCELONA. 1 7 . - C o n t i n ü a n con extra-
o r d i n a r i a a c t i v i d a d las obras de restaura-
c i ó n que se e s t á n haciendo en el Palac io 
dfi l a Genera l idad , donde estuvo in s t a l ada 
l a M a n c o m u n i d a d ca ta lana y lo e s t á h o y l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . En t an to se rea l izan , 
el despacho del presidente de l a D i p u t a c i ó n 
se h a h a b i l i t a d o en' el que ocuparon los 
presidentes de l a C o r p o r a c i ó n r e g i o n a l . 
L a r e s t a u r a c i ó n que se l l e v a m á s de p r i sa 
es l a de l c laus t ro , c a p i l l a de San Jorge y 
P a t i o de los Naranjos . E l s e ñ o r M i l á y 
Camps ha v i s i t ado las obras y se h a mos-
t r ado s a t i s f e c h í s i m o del oelo y h a b i l i d a d 
con que se l l e v a n a cabo. 
F I R M A D E L R E Y 
MARINA.—Propuesta de concesión de la 
mednlliv Naval, como rfeompensa colectiva a 
las barcazas K K . aljibes «Africa» y «E» y 
compiiñías de Mar de Ceuta y Mclilla. 
Idem de ascenso a favor del contador de 
fragata don José María de Iraula. 
OCEKUA.—C'imediendo ol hííbito de Mon-
tesu a don José Rom' n i Desjmjols, don L u i s 
Foronda y don í ionzalo Sanchiz, y el de ('a-
latrava a don Juan T u r Vidal y don Manuel 
Moreno Pascual. 
Disponiendo que el general de brigada don 
Fernando de la T o n e cese en / ] mando de 
la brigada de Infantería de Mallorca, pa-
sando en comisión a las órdenes del alto co-
misario. 
Idem pase a la segunda reserva, por edad, 
el general de brigada don Eulogio Quintana. 
Concediendo la cruz de María Crist ina al 
brigadier don Alfonso Carrillo en permuta 
del empleo de general ie brigada que ahora 
disfruta. 
Idem libertad condicional al corrigendo de 
Mahón. soldado de Infanter ía Juan Font. 
Autorizando el gasto para ejecución de las 
obra-; de (c i ininación del cuartel de Caba-
llería. Sancho el Sabi<., Ue Vitoria. 
Pruponifndo a los coroneles do Ingenieros 
don Fruía isi-o Monte-soro pura el mando del 
quinto rttfiinieuto de Zapudoit». don Fernan-
do Jiménez, para el MstQi don Felipe Martí-
ttet Romero, por la Comundancia y reaerva 
ilt- Sevilla; don Emilio Moratu pura la Co-
uiandaneia y reserva dt BaiiTloi ia; dern Bru-
no Morcillo, pura la Comundutiuiu y reserva 
de Burgos, y don Emilio Luna Barba, pura 
!• ^Dmanduiicia del Ferrol. 
Concediendo vixif. roja de primera clase del 
Mérito militar n los tenientes de navio de 
la escuadrilla fruncesu de «hidrus» Bizerta 
Aubert y Paris . 
Concediendo medalla de Sufrimientos por 
la Patria pensionn^a. n un jefe, cuatro ofi-
rialrs y un caid de *mia*, y sin pens ión , a 
feib jefes y 10 o ñ c i a l e t . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
S O C I E D A D D E P E D I A T R I A Esparteros, 
n ú m e r o 9).—7 t.. d o n A n t o n i o Roa S á e n z , 
« A l b i n i s m o ocu la r i i i f a n l i j " . 
D I S P E N S A R I O M A R I A C R I S T I A N A (Go-
y a , 4(1).—6,30 t . . Escuela E s p a ñ o l a de T i -
s i o l o g í a . Doc tor Grac ia T r i v i ñ o . « L a f u n -
c i ó n social del sanator io , en la l u c h a con-
t r a l a t u b e r c u l o s i s » . 
MUSEO A N T R O P O L O G I C O (Atocha, 13). 
6 t . . ú l t i m a conferencia del curso de Ps i -
q u i t r i a forense. Doctor C é s a r Juarros , 
« P s i q u i a t r í a v el C ó d i g o P e n a l » . 
A S O C I A C I O N I S I ' A Ñ O L A DE ODONTO-
L O G I A (Facu l tad de M e d í c i n i ) . — 7 t., se-
s i ó n c i e n t í f i c a . 
S O C I E D A D ECONOMICA M A T R I T E N S E . 
7 t . , sefior Maez tu , «Los Estados U n i d o s e 
I b e r o a m é r i c a i . 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA.—7 t.. 
en l a s e c c i ó n tercera (Derecho p o l í t i c o i 
d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a de l s e ñ o r R ó i ^ . 
' acerca de « P r o b l e m a s nacionales de Dere-
cho p ú b l i c o » . H a b l a r o n los s e ñ o r e s Men-
die ta . Argen te y Gil-Robles. 
CENTRO D E G A L I C I A —Siete ta rde , d o n 
A n g e l L á z a r o d a r á l e c t u r a a versos i n -
é d i t o s . 
C A S A N I E L I L L A 
B A R Q U I L L O , 6 D U P L I C A D O 
A r t í c u l o s p a r a t o d o s l o s d e p o r t e s 
J u g u e t e s f inos y b a r a t o s 
C o c h e s c o n s u s p e n s i ó n , p a r a 
n i ñ o s , d e s d e 1 0 0 p e s e t a s 
E á t a casa es l a me jo r s u r t i d a y que rmis 
b a r a t o v e n d r , por ser l a ú n i c a que t iene 
f á b r i c a p r o p i a . 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el d í a 31 de l ac tua l , todo 
el que presente este c u p ó n s e r á 
re t ra tado y se le c o n f e c c i o n a r á n 
tres preciosas postales y u n a 
m a g n i ñ e a a m p l i a c i ó n . 30 p o r 40 
c e n t í m e t r o s , m o n t a d a en elegan-
te c a r t u l i n a de 50 por 65 c e n t í -
metros , todo por 4,95, gasto ú n i -
camente del retoque del t r aba jo . 
Los g rupos aumen tan u n a pe-
seta po r persona, y los encargos 
de p r o v i n c i a s deben r e m i i i r e l 
retra to , de! que n o se h a r á n pos-
tales, debiendo a ñ a d i r una peseta 
para gasto de embalaje y e n v í o 
del t r aba jo : 
Relatores. 15, 
bajo- Madrid. 
Se declara urgente la 
construcción de escuelas 
H o y c o n t i n u a r á e l e x a m e n d e 
l o s p r e s u p u e s t o s 
Se autoriza un servicio de autobuses 
Puerta del So l -Guindalera 
C o n t i n ú a n las lesiones de l A y u n t a m i e n -
tp p leno dedicadas a l a d i s c u s i ó n de los 
pres i ipms to^ . L a d r ayer, p r e s i d i d á por el 
conde de V a l l e l l a n o , c o m e n z ó a las once 
y m e d i a . 
E n l a p r i m e r a par le de l a ' d i s c u s i ó n , re-
f r m u e a l o s . servic ios de Reneticencia, 
l l evó a) pqgq ol s e ñ o r G ó m e z Ro ldan , que 
, M n - i - u i ( . del p leno, d e s p u é s de r u d a ba-
i n l l i i . v á r j o s aumentos ' en las pa r t idas de 
i i i a i . i i a l . pa.sando a l a C o m i s i ó n especial 
de' r e o r g a n i z a c i ó n de servic ios las de per-
sonal propu.- ia .~ . T a m b i é n se a p r o b ó u n 
aumento d6 8.ÓO0 pesetas p a r a n o m b r a r 
dejao hermanas de l a C a r i d a d , con dest ino 
ii l Colegio de Nuestra S e ñ o r a de l a Pa-
l o m a . 
Aprobados los c a p í t u l o s octavo y nove-
no, i n a u g u r a el s e ñ o r Rlanco l a d i s c u s i ó n 
del c ap i t u lo déc f tnó , defendiendo u n a con-
s i g n a c i ó n de 350.600 pesetas p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de e d i l í c i o s escolares. S i n em-
bargo, como sabe que en el e m p r é s t i t o 
¡Mnximo se d e s t i n a r á n a esta a t e n c i ó n sie-
te m i l l o n e s de pesetas, r e t i r a las va r i a s en-
miendas que t iene presentadas, con t a l de 
tpie el Concejo se p r o n u n c i e por l a u rgen-
cia fie r ea l i za r esas obras. As í se acuerda. 
E n v i s t a de l o avanzado de l a h o r a , se 
suspende l a d i s c u s i ó n a las dos de l a tar-
de. H o y c o n t i n u a r á , e x a m i n á n d o s e el capi -
t t ü o d é c i m o de l presupuesto de gastos, i n i -
c i á n d o s e el debate po r l a e n m i e n d a n ú m e -
ro 46 de las presentadas a l d i c t amen . 
* * * 
p . i r l a tarde, a las seis, se r e u n i ó , bajo 
l a p res ldehc ia de l alcalde, l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l permanente . L e í d a el acta de l a 
s e s i ó n an te r io r , se aprueban dos mociones 
de l a A l c a l d í a : una , p ropon iendo l a fun-
d a c i ó n de becas en el I n s t i i u t o de reeduca-
c i ó n p ro fes iona l de i n v á l i d o s del t raba jo , 
y o t ra , concediendo u n a r e m u n e r a c i ó n en 
m e t á l i c o a u n obrero m u n i c i p a l por u n ac-
to h u m a n i t a r i o que rea l izo . 
L a J u n t a de P r i m e r a E n s e ñ a n z a p ropo-
ne u n a c o n s i g n a c i ó n de 1.483 pesetas p a r a 
g r a t i f i c a r servic ios prestados po r u n direc-
tor i n t e r i n o en las Escuelas A g u i r r e . E l se-
ñ o r A n t ó n descubre que l a g r a t i f i c a c i ó n 
ha sido cobrada indeb idamente por e l se-
ñ o r Novoa, que no p r e s t ó e l se rv ic io , y se 
opone a que se pague l a g r a t i f i c a c i ó n dos 
veces. Sostiene t a m b i é n esta o p i n i ó n e l se-
ñ o r Romero Grande, y el s e ñ o r D a y o d da 
expl icac iones como delegado de e n s e ñ a n z a . 
Es rechazado el d i c t amen . 
D e s p u é s de acordar l a d e v o l u c i ó n de m á s 
de 24.000 pesetas cobradas indeb idamente 
por plus va l ia , se discute el n o m b r a m i e n -
to de recaudador de a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s . 
E n pocos m i n u t o s se aprueban a c o n t i -
n u a c i ó n numerosos asuntos de t r á m i t e , u n a 
l i cenc ia a l a C o m p a ñ í a de Autobuses p a r a 
establecer, en c o m b i n a c i ó n con el Metro, 
u n serv ic io P u e r t a de l Sol-Guindalera-Pros-
pe r idad y 44 l icencias de c o n s t r u c c i ó n . 
L O C I O N D A V I S 
P A R A E L C A B E L L O •ry-Qmjmi: 
Frasco, 5 pesetas. D o b l e frasco, 8 pesetas. 
P E R F U M E R I A I N G L E S A . — M A D R I D 
No olvidéis que 
un prostático 
es un hombre 
inservible. 
t í E l Uraseptor 
es el ÚNICO medi-
camento que debéis 
u^ar hasta vuestra 
total curación. 
SI S U F R I S 
DEL 
E S T O M A G O 
m 
D E V E N T A : 
Farmacias y Droguer ías 
|Si no lo halla en su l o c a l i d a d , 
p ída lo remit iendo siete pesetas ai 
LABORATORIO FARMACÉUTICO 
TINEZ CAMPOS. 2 -MADRID 
m a m m i i i i K 
[TONICO! mmm 
S a n c i o n e s a l o s e n e m i g o s 
d e l a u n i d a d n a c i o n a l 
próximo Consejo 
de ministros 
Multas hasta de 25.000 pesetas y penas 
S i os q u e j á i s de ac idez , r e g u r g i -
t a c i o n e s , d e b i l i d a d g e n e r a l , s o m e -
teos a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O 
y e n p o c o s d í a s t o d a s l a s 
i n c o m o d i d a d e s h á b r a n 
d e s a p a r e c i d o p o r c o m p l e t o 
Urico alimento verietal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
convalecientes, débiles, anciatiot. 
Farmacia* y drofueriai < 
Depósito i FORTUNY H.00* - Baroeloaa 
[ C E S A 
(Fosforo esíriqnináV 
V e h i p o f o s f i r o s / 
• I E n f e r m e d a d e s n e n 
5 v i o s a s . D e b i l . ^ - i 
• i g e n e r a l . I m p u r c f K 
• ¡ a a A c o t a m i e n t o 
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de p r i s i ó n correccional y accesorias 
E n t e n d e r á en estos de l i tos la j u r i s -
d i c c i ó n m i l i t a r 
—o— 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a u n rea l decre-
to, c u y a par te d i s p o s i t i v a dice a s í : 
« A r t i c u l o 1.° Cuando los gobernadores 
c iv i l e s t engan conoc imien to de cua lqu ie r 
nega t iva , desobediencia o resistencia, act i-
v a o, pas iva , de q u i e n o quienes pertenez-
can a los o rgan i smos d i r ec t ivos de Asocia-
ciones oficiales o par t i cu la res , a c u m p l i r 
ó r d e n e s o ins l rucc iones del Gobierno o de 
a l g u n a a u t o r i d a d re la t ivas a l uso y respeto 
de l a l e n g u a e s p a ñ o l a , a l a bandera empa-
l ió l a , h i m n o o emblemas nacionales , ejer-
c i t a r á n l a f a c u l t a d que les confiere el ar-
t í c u l o 41 de l estatuto p r o v i n c i a l , pud iendo 
l l egar en l a c u a n t í a de las m u l l a s que i m -
p o n g a n hasta 25.000 pesetas. 
L o m i s m o p r o c e d e r á n respecto a los que, 
per teneciendo o hab iendo per tenecido a or-
gah i smos d i r ec t ivos de Asociaciones, sepa-
rados conforme a l rea l decreto de 6 de fe-
bre ro ú l t i m o , p u b l i q u e n o c i r c u l e n s in au-
t o r i z a c i ó n g u b e r n a t i v a documentos , aun-
que sean manuscr i tos , que t i e n d a n a l a 
defensa de los actos u omis iones que hu-
b i e r a n dado l u g a r a l a d e s t i t u c i ó n . 
Los p á r r a f o s anter iores s e r á n apl icables 
a quienes, s in pertenecer o haber perte-
necido a los. o rgan i smos d i r ec t ivos de las 
Asociaciones a las cuales se refieren a q u é -
l los , rea l icen los actos u omis iones expre-
sados, pero s i n que e n . tales casos l a m u l -
t a impues t a a cada uno pueda exceder de 
10.000 pesetas. 
Los gobernadores c iv i les fijarán en cada 
caso y p a r a r a d a u n a ríe las personas a 
quienes afecte l a c u a n t í a de l a m u l t a , te-
n iendo en cuenta las c i rcuns tanc ias del he-
cho u o m i s i ó n que c o r r i j a n , la in te rven-
c i ó n en los mi smos del m u l t a d o y l a posi-
c i ó n e c o n ó m i c a de é s t e , p r o c u r a n d o a s í l a 
m a y o r equ idad posible en l a a p l i c a c i ó n de 
las sanciones. 
C o n t r a l a i m p o s i c i ó n do estas m u l t a s 
t e n d r á n los interesados el recurso que au-
t o r i z a el c i tado a r t í c u l o 41 del estatuto 
p r o v i n c i a l , p r e v i o requis i to indispensable 
de l d e p ó s i t o de l i m p o r t e de l a m u l t a y 
con las siguientes mod i f i cac iones : 
a) E L t é r m i n o p a r a u t i l i z a r e l recurso 
queda reduc ido a cinco d í a s . 
b) I n m e d i a t a m e n t e que sea impues ta la 
m u l t a se a n u n c i a r á en el B o l e t í n Oficial 
de l a p r o v i n c i a , y el anunc io s u r t i r á to-
dos los efectos de n o t i f i c a c i ó n a l p r o p i o 
m u l t a d o , c o n t á n d o s e desde el s iguiente 
d í a a i de l a p u b l i c a c i ó n los c inco p a r a 
cons igna r e l i m p o r t e de l a m u l t a y u t i l i -
zar t i recurso. 
c) E l derecho a u t i l i z a r el recurso no 
i m p e d i r á n i d i f i c u l t a r á que desde que l a 
m u l t a sea impues ta hasta que l a consig-
n a c i ó n de su i m p o r t e sea efect iva se adop-
ten , con fo rme a l a r t í c u l o que sigue, las 
medidas convenientes p a r a ev i t a r l a inso l -
v e n c i a de l m u l t a d o . 
A r t . 2.° P a r a asegurar l a efec t iv idad de 
las m u l t a s impuestas po r r a z ó n de este de-
creto, el gobernador c i v i l que las i m p o n g a 
p o d r á d i r i g i r s e desde el m i s i n o d í a de su 
i m p o s i c i ó n a l juez m u n i c i p a l del l u g a r 
donde res ida el m u l t a d o , y s i é s t e no es 
conocido , a l del d i s t r i t o donde e s t á encla-
vado el edif ic io de l Gobierno c i v i l , con 
el fin de que proceda a l embargo de bie-
nes ffUftctentBfi p a r a e l a s e g m a m i e i u o ex-
presado, p r e v i o r eque r in i i on to de pago a l 
m u l t a d o , que s e r á hecho personalmente s i 
se le encuen t ra a l a p r i m e r a busca y por 
c é d u l a s i no se le encuentra . 
Estos asuntos e s t a r á n exc lu idos de re-
p a r t o en las poblaciones- donde h a y a m á s 
de u n Juzgado m u n i c i p a l , y ol Juzgado a 
q u i e n corresponda, s in p é r d i d a de mo-
men to , p r o c e d e r á a l embargo de bienes del 
m u l t a d o hasta l a can t idad del i m p o r t e de 
l a m u l t a y u n 10 p o r 100 m á s p a r a cos-
tas, s i n que el embargo pueda dejar de 
ser t r abado m á s que po r l a c o n s i g n a c i ó n , 
que se a d m i t i r á s ó l o po r el i m p o r t e de l a 
m u l t a cuando se haga en el acto del re-
q u e r i m i e n t o . 
L a c o n s i g n a c i ó n pos te r io r p r o d u c i r á el 
efecto de a lzamien to del embargo hecho. 
A r t . 3.° Independien temente de l a s a n c i ó n 
g u b e r n a t i v a a qjue se refieren los a r t í c u l o s 
an te r iores s e r á cons iderada c ó m o del i to 
c u a l q u i e r a de las inf racc iones a que se 
refieren los tres p r i m e r o s p á r r a f o s del ar-
t í c u l o p r i m e r o de este decreto, en los s i -
guientes casos: 
P r i m e r o . Cuando se cometa por q u i e n 
h a y a sido m u l t a d o una. vez conforme a l c i -
tado a r t i c u l o . 
Segundo. Cuando o l acto u o m i s i ó n rea-
l i zado c o n s t i t u y a p o r s í m i s m o u n de l i to 
cas t igado p o r el C ó d i g o penal c o m ú n 6 
p o r a l g u n a ley especial o real decreto con 
fuerza de ley . que- no sea el presente. 
Tercero . Ónancfo obedezcan a acuerdo co-
l ec t ivo . 
Cuar to . Cuando sean roal izados p o r 
m i e m b r o s pertenecientes a organ ismos de 
c a r á c t e r o f i c i a l . 
SI e l de l i t o se reduce a nega t iva o resis-
t enc ia a usar l a lengua o s p a ú o l a en los 
casos en que t a l uso e s t é ordenado o a 
uso de o t ro i d i o m a o dialecto, en vez de 
a q u é l l a , s e r á cast igado con l a pena de 
I arresto m a y o r en su grado m á x i m o a p r ¡ -
1 s i ó n co r r ecc iona l en su g rado med io y m u l -
j t a de 500 a 5.000 pesetas. 
E n c u a l q u i e r o t ro caso l a pena s e r á do 
p r i s i ó n cor recc iona l y m u l t a de 1.500 a 
10.000 pesetas. 
En casos de re inc idenc ia , las penas p r i -
v a t i v a s , de l i b e r t a d s e r á n Impuestas en e l 
grado m á x i m o . 
L a f i j a c i ó n de las m u l l a s se a j u s t a r á s iem-
pre a las c i rcuns tanc ias expuestas en e l 
a r t í c u l o p r i m e r o . 
A r t . 4.° En las mismas sanciones guber-
na t iva s y penas, s e g ú n los casos expresa-
dos en los a r t í c u l o s anter iores , I n c u r r i r á n 
los que, s i n pertoiiei-er a los o rgan i smos 
d i r ec t ivos de la» Asociaciones o ent idades 
que con sus actos n omis iones den l u g a r 
a l a a p l i c a c i ó n do los a r t í c u l o s que pre-
ceden, pertenezcan o no a talos Asociacio-
nes, se so l ida r i cen p ú b l i c a m e n t e con aque-
l los in f rac to res o rea l icen cua lqu ie r propa-
ganda do resis tencia a l a g e s t i ó n de las 
personas designadas por el Gobierno p a r a 
sus t i t u i r l o s , m i e n t r a s é s t a s se ajusten a las 
disposiciones legales, estatutos y reg lamen-
tos qjue t engan que apl icar . 
A r t . 5.° I n c u r r i r á n en l a pena do p r i s i ó n 
co r recc iona l y m u l t a do L00O a 10.000 pe-
setas los que pract icasen cua lqu ie r g e s ü ó n 
pa ra que se re t i re o no se encargue a l g ú n 
t raba jo p rofes iona l a quienes h u b i e r a n re-
emplazado on sus cargos a m i e m b r o s de 
Jumas de Asociaci imes separadps g u b e m a -
t i v a m e n l e por negat ivas , desobediencias O 
1 r s l M e l i c i a s U ordeUcN e i u.-.t r I lee ioi ir.-, de 
las > onit>i e l id idas en el p a n ato p r i m e r a de l 
a r t i c u l o p r i m e r o de este decreto. 
Las ojenai >e a p l u a i u u en ol grado m á -
x i m u cuando l o s dplincneDteB pertenezcan 
n h a y a n portenecUlo ¡i ta mi^-ma Asocia-
c i ó n u H i t l d a d p r o f f s í o n a l que las perso-
nas a quienes i n n f i i de p j f r | üd ica i 
A r t . c.0 T ó d n - las píenafs Itttpuestas p o r 
a p l i c a c i ó n de este decreto, cuando el reo 
haya d e l i n q u i d o pertt-necieinlo a Un orga-
n i s m o o f i c i a l , l l e v a r á n como accesorias las 
de p é r d i d a de todo cargo p ú b l i c o y sus-
p e n s i ó n de ejercic io profes ional y de cuan-
tos derechos de suf rag io le cor respondan 
duran te l a condena. 
{Cont inúa al J i m t de la 6.» columna) 
emente no se reunirá mientras 
no regrese ei s e ñ o r Yanguas 
—o— 
P R E S I D E N C I A 
Despacho y v i s i t a s 
Con el presidente despacharon ayer el 
m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia y . el secreta 
r i o genera l del m i n i s t e r i o de Estado, seflor 
Espinosa de los Monio ros . 
E l m a r q u é s de Este l la r e c i b i ó las visitas 
del ayudante del Rey, general M o l í n s ; ie. 
n ien te corone l s e ñ o r I z q u i e r d o , coman-
dante B a ñ a r e s y s e ñ o r Vale ro de B e r n a b é 
C o n f e r e n c i ó t a m b i é n con el presidente ci 
alcalde de M a d r i d , conde de .Vallel lano. 
E l secre tar io de la Pres idencia , enfermo 
Se h a l l a cnfef ino el teniente coronel se. 
flor A l m a g r o . Por esta r a z ó n d e s p a c h ó con 
el jefe del Gobierno de los asuntos de la 
S e c r e t a r í a p res idenc ia l el comandante se. 
ñ o r Benjumea . 
E S T A D O 
Uceas en E l H a y a 
En el m i n i s i c r i o de Estado f a c i l i t a r o n la 
s igu ieu ic n o t a : 
«El Gobierno de lós P a í s e s Bajos h a crea-
do c inco becas dest inadas a personas no 
holandesas pa ra seguir los cursos de la 
Academia de Derecho I n t e r n a c i o n a l , esta, 
b lec ida en L a H a y a , con e l a u x i l i o de l a do-
t a c i ó n Carnegie pa ra l a paz in te rnac iona l . 
Estas becas, como las c inco i n s t i t u ida s por 
e l « C u r a t o r i u m » o Consejo de adminis t ra -
c i ó n de l a Academia , i m p o r t a n 400 flori-
nes y s e r á n d i s t r i b u i d a s entre los aspiran-
tes que se h a y a n especial izado en Derecho 
I n t o r n a c i o n a l . a cuyo fin, a l sol ic i tar las , 
d e b e r á n a c o m p a ñ a r e jemplares de los tra^ 
bajos de l a especial idad que tengan pu-
blicados, d i r i g i é n d o s e a l presidente del «Cu-
r a t o r i u m » antes del 30 de a b r i l p r ó x i m o ; 
debiendo ser comunicadas a los Interesados 
las decisiones de l a A c a d e m i a antes del 15 
de j u n i o . 
Los cursos c o m e n z a r á n en 6 de j u l i o para 
da r fin e l 27 de agosto s iguiente , d i v i d i é n -
dose on dos p e r í o d o s y pud iendo los audi-
tores l ib remente seguir los dos o elegir uno 
solo de los refer idos p e r í o d o s . » 
L a t r a t a de blancas 
El embajador de E s p a ñ a en P a r í s comu-
n i c a al m i n i s t e r i o de Estado que e l Conse-
j o federal , a nombro de l a C o n f e d e r a c i ó n 
suiza, se h a adher ido a l convenio interna-
| c i o n a l firmado en P a r í s e l 4 de m a y o de 
11910 p a r a l a r e p r e s i ó n de l a t r a t a de blan-
cas. 
G O B E R N A C I O N 
Los araneses 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer, en 
el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , h izo en-
t rega l a C o m i s i ó n del Val le de A r á n al 
genera l M a r t í n e z A n i d o y a l padre Velde-
pares de los pe rgaminos en que se les norru 
b r a h i jos adopt ivos y predi lec tos del Valle 
de A r á n . 
E l delegado g u b e r n a t i v o , s e ñ o r G i l , de-
d i c ó el homenaje a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , y el d ipu t ado p r o v i n c i a l sefior 
Deo, le h i z o ent rega del p e r g a m i n o . Mar-
t í n e z A n i d o d i ó las grac ias a los comisio-
nados y les p r o m e t i ó atender sus justas 
demanda! . 
E l a lcalde de V i e l l a h izo entrega del 
otro p e r g a m i n o a l padre Valdepares , al 
que r o g ó se in te resara por las aspiracio-
nes del Va l l e do A r á n . 
E l padre Valdepares c e r r ó e l acto con 
unas elocuentes pa labras de g r a t i t u d . 
L a Sociedad de A u t o r e s 
Los s e ñ o r e s A l v a r e z Qu in te ro , ArnichCí , 
L u n a , Guerrero , A lonso y Acevedo visita-
r o n a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n para 
t r a t a r de los derechos de l a p rop iedad in -
te lec tua l y de otros asuntos de impor tan-
c ia p a r a l a Sociedad de Autores . 
F O M E N T O 
Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a r i o 
Anteayer por l a m a ñ a n a , bajo l a presi-
dencia de l genera l M a y a n d í a , se r e u n i ó en 
su nuevo loca l el p leno de l Consejo Supe-
r i o r de Fe r roca r r i l e s , s u s p e n d i é n d o s e l a re-
u n i ó n a las dos de l a tarde , p a r a conti-
n u a r l a ayer, a causa de no haberse podi-
do u l t i m a r el despacho del o rden del día. 
T a m b i é n el mar tes se r e u n i ó el Comité 
e jecut ivo, resolviendo var ios asuntos rela-
t ivos a las C o m p a ñ í a s sujetas a l Consor-
cio f e r r o v i a r i o . 
E l f e r r o c a r r i l Zamora-Orense 
T a m b i é n r e c i b i ó e l m i n i s t r o a l Comi té 
<' nu a l del f e r r o c a r r i l Zamora-Orense para 
entregar le u n a s o l i c i t u d p i d i e n d o l a varia-
c i ó n del t razado, con objeto de que el fe-
r r o c a r r i l pase por Puebla de Sanabr la , Ve-
r l n , Ginzo de L i m i a y A l l á r i z . 
_ L a H u l l e r a N a c i o n a l 
Una C o m i s i ó n de l a H u l l e r a Nac iona l v i -
s i t ó ayer a l m i n i s t r o de Fomento para 
hacerle entrega de las conclusiones adop-
tadas p a r a c u m p l i r ol ú l t i m o decreto sobre 
o r g a n i z a c i ó n p a t r o n a l y dar le las gracias 
po r l a s o l u c i ó n dada por e l Gobierno al 
prob l ema h u l l e r o . 
El m i n i s t r o les a c o g i ó m u y b ien y les 
r e c o m e n d ó m u c h a d i l i g e n c i a en l a consti-
t u c i ó n de los S indica tos . 
NOTAS V A R I A S 
E l p r ó x i m o Consejo de m i n i s t r o s 
Probablomonte hasta que regrese de Gi-
nebra ol s e ñ o r Yanguas no se c e l e b r a r á 
Consejo de m i n i s t r o s . 
E n A l c a l á de Henares 
H o y , a las tros do l a tarde, i r á n a Alca-
l á de Henares el jefe del Gobierno y el 
m i n i s t r o de l a Guerra , con el f i n de descu-
b r i r los retratos del teniente coronel don 
F e m a n d o P r i m o de Rivera , que h o n r a r á n 
los cuerpos de g u a r d i a de los regimientos 
do C a b a l l e r í a do aque l la g u a r n i c i ó n . 
Nueva Casa de Correos en Gi jón 
El a lcalde do G i j ó n , s e ñ o r Zub i l l aga . ha 
celebrado esta m a ñ a n a u n a extensa confe-
renc ia con el d i r ec to r de Comunicaciones. 
El s e ñ o r T a f u r supone que antes de dos 
meses e s t a r á hecha una o p e r a c i ó n financie-
ra pa ra emprender l a c o n s t r u c c i ó n de va-
r ias Casas de Correos, cuyos proyectos se 
h a l l a n aprobados, y. por t amo , p o d r á n c'> 
menzar para esa fecha las obras de i 
nueva Casa do Correos do Gijón en i s 
solares que t iene ofrecidos aquel Ayunx 
mien to . 
C a t e d r á t i c o condecorado 
Le h a sido concedida l a cruz de A l f 0 " ' 
so X I I a l cu l to c a t e d r á t i c o del lnstm1¿tjZ 
San I s id ro y d i r ec to r do Revista de t n 
í m i c t i , d o n J o s é Roge l io S á n c h e z . 
orga-reo no p e r t e n e c í a a n i n g ú n 
s i ón t i u e ; ,„ 
s e r á t » 
(terecho 
Mt 
de suf rag io 
S e r á 
Si el 
nismo o f i c i a l m e j e rc í a" profe 
ga m i c a r á c t e r , l a pena : l " " ' v del 
de s u s p e n s i ó n .ir- iodo • argo Pnb" ' ^ ( :n8 
, l l , r ame ^ 1 ^ c p é t e n t e para <- ^ 
c i m e n t o de los de l i t o - " " " P r ^ ¡ . «ubs-
este decreto la j u r i s d i c c i ó n 111111 j j n i i e n -
t a n e l á n d o s e las cansas por el pruc ^ 
to m á s r á p i d o , ap l icable a l caS0 Qn pre-
p i n e p t o s procesales au tor icen JT ^ des. 
í o r e n c i a en todos los t r á m i t e s p a r » 
pacho. , á desde 
A r t . S." El presente r l r r re to regu ^ ^ 
N d í a s iguiente al de su publicaC10 i 
Gaceta de Madrid. 
,Ai>RiE: 
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0 
n s i d e r a c i o n e s d e l 
m o m e n t o 
s probablemente en tiempos 
oresión- No hay que indignarse 
ella; es una depresión saludable, 
de individualismo derrochan tra 
éíJ0-Caia consumen en luchas esléri-
itan las energías en impulsiones 
jmprevisoramente, desordenada-
como si fueran inagotables. E l 
• dualis1110 consume y depaupera los 
^ dúos, privánoolcs de cauces socia-
^'orotec'tores y obligando a que cada 
6 Construya su destino con sus propias 
) as Q06 'a 'uc^a P01' 'a v'(ía pone 
^ f i i ó n . Las enfermedades nerviosas 
extendido y los desequilibrados 
leasión 
ha" 
r, aCaso una apetencia de sosiego 
yida interior. Hay momentos en q 
' _ AÍ>\ r emanso l i e n ñ u n ftmhrniad 
MU d a " algunos espíritus más o 




j  inienor. nay o eólos en que 
az del re anso tiene un embrujador 
. c[\vo y aparece infinilamenlo más de-
que el ruido de la catarata. Hay 
jpentos en que se sueña con no sé 
s escondidas florestas que nos brinden 
densos silencios, sabrosos al alma, 
^netrables al rumor molesto de las 
¡¡cienes sociales... Pero la deserción 
uDa infracción del deber. 
£„ jo que se llama la crisis del libéra-
me, hay algo de este estado de espí-
Necesitamos una tonificante eco-
de la energía. Vemos en la auto-
Z¿ y en la disciplina el régimen del 
•¡bajo aprovechado y ¿? la ordenada 
Lpopiía do las actividades. Pero hay 
jnbién un fondo de realismo sensato 
„.e es como un sedimento de la expe-
Desconfiamos del opinionismo 
júltiple y confuso, hemos perdido la 
Ten las ideologías geniales y arbitra-
os. Hemos visto muchas veces el pen-
amiento olvidado de su función augus-
poslrado ante el dinero, divorciado 
¡ela probidad, juglaresco y cascabelero, 
•ribisla y vanidoso como mujer. Ha 
lenido, como natural consecuencia, el des-
jédilo del intelectualismo y con el se 
U debilitado la fe en la libertad absoluta 
je las opiniones y de las propagandas. 
Pío pocas veces también, un pensamien-
t honrado ha lanzado su proyeción so-
¡re el plano de lo fuluro, trazando cons-
Economías en Irlanda 
En el presupuesto 1926-27 se ahorrarán 
cincuenta millones de pesetas 
D U B L I N . 17.—Se h a Iv^cho p ú b l i c o z l 
presupuesto i r l a n d é s p a r a e l a ñ o e c o n ó -
m i c o 1926-C7. S um a ¿ío m i l l o n e s de l i b r a s 
es ter l inas y representa u n a e c o n o m í a so-
bre el presupuesto a n t e r i o r de 1.700.000 l i -
bras, lo que a l cambio ac tua l s ign i f i ca 
m á s do 50 m i l l o n e s de pesetas. 
Las e c o n o m í a s mas impor t an t e s se ha-
cen en e l presupuesto de Guerra , qua se 
reduce en 600.000 l i b r a s ; esto es, eu unos 
20 m i l l o n e s de pesetas. 
El p roceso Matteotti 
C H I E T I , 17 .—Ayer h a empezado l a v i s t a 
d e l proceso i n s t r u i d o c o n m o t i v o d e l ase-
s ina to , en las c i r c u n s t a n c i a s y a conocidas , 
d e l d i p u t a d o an t i f a sc i s t a M a t t e o t t i . 
Los acusados son c i n c o ; D m n i n i , Pove-
r o n i , V o l p i , V i o l a y M a l a c r i a . 
Como t i e n e n que pres ta r d e c l a r a c i ó n 
m á s de 8o test igos, se p r e v é que l a v i s t a 
d u r a r á muchos d í a s . 
L a p o b l a c i ó n e s t á v i g i l a d í s i m a po r las 
o rgan izac iones fascistas pa ra i m p e d i r c u a l -
q u i e r pos ib le i n c i d e n t e . 
F a r i n a c c i , sec re ta r io g e n e r a l d e l fascis-
m o y l u g a r t e n i e n t e d e l p r e s iden te Musso-
l i n i , defensor d e l acusado D u m i n i , h a sido 
m u y ac lamado a su l l egada a C h i e t i , d o n -
de f u é r e c i b i d o p o r las au tor idades , s i é n -
do le en t r egada so l emnemen te una toga, 
que le r e g a l a n las damas fascistas. 
E n su p r i m e r a d e c l a r a c i ó n D u m i n i ha 
m a n i f e s t a d o que p ropuso e l r a p t o de l d i -
p u t a d o M a t t e o t t i , con el fin de ob tener de 
é l dec larac iones concre tas sobre las r e l a -
ciones exis tentes e n t r e los r e v o l u c i o n a r i o s 
i t a l i a n o s residentes en e l e x t r a n j e r o y de-
t e r m i n a d a s o rgan izac iones d e l p a í s . 
A ñ a d e que e l d i p u t a d o M a t t e o t t i , a l ser 
t ras ladado en a u t o m ó v i l , c o n a r r e g l o a l 
p l a n que se a c o r d ó , f a l l e c i ó a consecuencia 
de u n a hemopt i s i s , y que an te esta c o n -
t r a r i e d a d inesperada, é l y sus c o m p a ñ e r o s 
e n t e r r a r o n e l c a d á v e r y q u e m a r o n sus 
ropas. 
E l t r i g é s i m o a n i v e r s a r i o d e l 
c i n e m a t ó g r a f o 
Colocación de una lápida en París 
P A R I S , 17.—Se ha celebrado e l ' t r i g é s i -
m o an ive r sa r io de l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
p ú b l i c a c i n e m a t o g r á f i c a , colocando u n a lá -
(ucciones ideales. L u e g o , la r e a l i d a d ha : p ida en el n ú m e r o u de l bouievard de los 
resenlado factores i m p r e v i s t o s . Y asi Capuchinos , donde t u v o l u g a r . 
L a l á p i d a cont iene u n a i n s c r i p c i ó n , que 
reza : «Aquí , e l 28 de d i c i embre de 1805 t u -
v i e r o n l u g a r las p r i m e r a s proyecc iones 
an imadas p o r m e d i o de l c i n e m a t ó g r a f o , 
apara to i nven tado po r los he rmanos L u -
m i é r e . » 
E l p ú b l i c o p r e s e n c i ó el acto con g r a n 
i n t e r é s . Los p e r i ó d i c o s dedican buen es-
pacio a l a fecha que h o y se c o n m e m o r a . 
teamos a entrever la idea de que la vida 
¡ene su propio ritmo y de que para mo-
jGcar y mejorar ese ritmo, como es de-
ki-nuestro, no hemos de colocarnos dc-
oasiado lejos. 
So ha preconizado la implantación brus-
i de una libertad sin restricciones, en 
pe todas las propagandas tengan curso 
íbre. ¿Qué resultaría de ello? No lo sa-
lemos a ciencia cierta. Desde luego ve-
los que una vez tomado este camino nos 
lena dificil volver atrás, aunque vinieran 
nosotros grandes desdichas. Esta 
onsideración debe imponernos una gran 
prudencia. 
(Bajo un tirano—ha dicho Adolfo 
Prins—hay que ser mudo o conforme. E n 
democracia extrema hay que ser lo-
mz y exaltado.» Locuacidad y cxalta-
tióu. Estas palabras nos suenan a contra-
indicaciones en relación con las necesi-
(kdes públicas y hasta con nuestro esta-
do psicológico. Un vendaval de mítines, 
una lurba de mencurs , más o menos aven-
lureros, alzados sobre uibunas de oca- L a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a e n l a 
L o s s o v i e t s q u i e r e n c o n t r a t a r 
a M a r y P i c k f o r d y D o u g l a s 
RIGA, 17.—Dicen de M o s c ú que el d i -
rector del depa r t amen to c i n e m a t o g r á f i c o 
sovie t is ta fíazugny se p ropone m a r c h a r a 
Los Angeles, au to r izado especialmente pa-
ra t r a t a r de convencer a Douglas F a i r -
banks y a M a r y P l c k í o r d de i r a Rus i a 
con objeto de t o m a r par te en l a i m p r e -
s i ó n de dos grandes p e l í c u l a s . • 
Y a se h a n entablado negociaciones con 
los dos ar t i s tas . 
•es desatadas. Algo parecido a ésto, po-
ser; el espectáculo que contemplá-
irnos. 
Tenemos entre otras, una indepen-
tocia básica, que es la del poder judicial., 
i su función contencioso-administrativa 
í>brc todo, ha visto acrecida su libertad 
BÍón¡ el reinado de la soflama y del lafi 
guillo, y entretanto el pensamiento indT-
fidual, el que brota de una probidad es-
crupulosa y equilibrada, el que discier-
ne y reflexiona y valora la multiplicidad 
^ aspectos y factores, repudiado como 
¡moble pasteleo, impotente para hacer vi-
p r o v i n c i a d e M a d r i d 
E n e l Gobierno c i v i l h a n f ac i l i t ado u n a 
e x í e n s a no ta oficiosa, en l a que se d a 
cuenta de l a l abor rea l izada en los dos 
p rob lemas de c o n s t r u c c i ó n de escfielas y 
•rar el ambien te ca ldeado p o r las pas io- j de asis tencia a l a ¿ mismas , que afectan 
a l a onseiianza p r i m a r i a , recogiendo a s í 
a lgunas ind icac iones de l a Prensa. 
De esta nota entresacamos los s igu ien -
tes da to s : 
c L a ú l t i m a c i rcu lar sobre la asistencia es-
colar ha dado los resultados apetecidos, ea 
v i r t u d do las mul tas impuestas y de l a se-
ver idad con que se ha procedido para quo 
con su baratura se ha hecho accesible ' ios n iños no dejen de aais t i r a las escuelas 
los ciudadanos. Debemos considerar el cuando se hallen en la edad reglamentaria. 
Con respecto a la carencia de locales peda-
gógicos, es mal antiguo, que el Di rec tor io m i -
l i t a r y el actual Gobierno so han preocupado 
de este asunto, y por lo que se refiere a l a 
provinc ia de M a d r i d , el gobernador af i rma 
que desdo 1 de enero de 1924 se han efectuado 
obras en l a m a y o r í a de las escuelas de los 
pueblos que consti tuyen los diferentes p a r t i -
dos judiciales de la misma, y s e ñ a l a como 
ejemplo lo hecho en l a zona de San Lorenzo-
San M a r t í n de Valdeiglesiaa, que con pocas ! 
c'endas, nuestra libertad, están consa 
Was por las leyes, pero esas leyes pue-
11 ser derogadas, cambiadas por el po-
* legislativo. Contra el poder legislati-
no hay garantía legal, porque la ley 
Puede limitar al órgano que la crea 
1 extingue. 
frenos más eficaces, son extrale-
ttes- Están en la opinión, en los im-
^derables del espíritu colectivo. E l ab-
ttismo raras veces existo contra la 
"""Uad del pueblo. Los czares rusos 
absolutos porque Rusia también 
er3- 'Cuando Luis X I V proclamaba el 
^'utismo de su poder, ésta era en 
^c'a la opinión general. Los factores 
^Políticos son los que informan la 
. "Ca. Por eso debemos cultivarlos con 
> alumbrando ideales fecundos en la 
"^ncia popular. 
Salvador M I N G U I J O N 
á r a l e s p o r e l f u n d a d o r d e 
P o r t a C o e l i 
'̂er judicial como nuestra natural ga-
nlla. 
Al Poder público hemos de pedirle que 
toceda por auto-limitaciones, y que obre 
lodo lo posible por facultades regla-
15 y estatutarias. 
Todas nuestras garantías frente al Po-
^ público, son auto-limitacionés del E s -
w. E l Estado, ya encarece en una perso-
'Oen una Asamblea, siempre es un sobe-
^ absoluto. Nuestras vidas, nuestras diferencias puede decirse lo mismo de loa 
otros d is t r i tos . 
E s t á n terminados los edificios para escue-
las en Colmenar del Arroyo, Colmenarejo, 
Fresnodillas, Torrolodones, Navas del Eey y 
E l Pardo, donde se ha construido u n parque 
escolar por donac ión del Rey; e s t á n pendien 
tes de ap robac ión las obras realizadas con el 
aux i l io del Estado en Navalagamella; en eje-
cución las de las escuelas de Robledondo, Na-
valespino y Va ldemor i l lo ; en t r a m i t a c i ó n los 
nuevos grupos escolares de San M a r t í n de 
Valdeiglesias, Las Rozas y V i l l a del Prado, 
y e s t á en estudio la cons t rucc ión de escuelas 
en San Lorenzo. Aravaca, Cercedilla, Collado-
V i l l a l b a , Guadarrama, Majadahonda, Valde-
quemada y Zarzalejo; es decir, que de los 31 
pueblos de esa zona, sólo en estos ocho ú l t i -
mos se precisa reformar sus edificios escola-
res. 
Por lo que se refiere concretamente a los 
pueblos aludidos en l a Prensa, tales como 
Somosierra, La Serna y otros muchos del 
par t ido de Torrelaguna. comoquiera que sus 
Munic ip ios cuentan con muy escaeos recursos 
económicos , les es bastante dif íc i l s u s t i t u i r 
los actuales edificios escolares per otros nue-
vos en plazo relat ivamente breve. Sin embar-
go, en Fuencarral ya se proyecta l a construc-
ción por el Ayuntamiento de unos locales 
con todas las condiciones apetecibles; en E l 
Alamo se e s t á n levantando unos magníf icos 
locales; en Colmenar Viejo se t r a m i t a en la 
actual idad un expediente para la construc-
ción de dos grupos escolares; en San M a r t i n 
do Valdeiglesias el Mun ic ip io tiene aprobado 
un proyecto, cuya rea l izac ión se c o m e n t a r á 
muy en breve; t a m b i é n en Torrelaguna el 
Ayuntamiento estudia con de tenc ión este pro-
blema; en F u e n t i d u e ñ a de Tajo e s t á para 
darse por concluso el expediente de construc-
ción de un magnífico edificio para escuelas, 
y en M a d r i d , a d e m á s de los locales que el 
Ayuntamiento ha adquir ido recientemente, se 
e s t á n construyendo, con subvenc ión del Esta-
do, unos soberbios grupos escolares, que per-
m i t i r á n muy pronto la a d m i s i ó n de un cre-
cido n ú m e r o de alumnos, en las mejores con-
diciones hig iénica» y pedagógicas . 
>ío es labor d» i m p r o v i s a e i ó o la q u » te r*-
20 del actual , a las diez de l a 
se ce lebraran en ti A s i l o de 
Coeli misas de f u n e r a l en su f rag io 
una del c a n ó n i g o de l a Catedral de 
^d, (iori FrancjSC0 A s í s M é n d e z , c u y o 
an iversa r io se celebra el d í a 1 
fcllíl 
: • r s a n  se .. 
j j ^ o x i n i o mes. Con l a m i s m a i n t e n -
dir,-\n el dí.-i 27. a las once de l a 
^ misas en c: As i l o de l a S a n t í s i m a 
EL LIBRO DE Lfl SFfflfiHft 
sin i m p o r t a n c i a 
•̂ lec - , O S E M A R I A P E M A N fier» 4 la « « « « a n i s a y la « n l t n r a , riño d» 
j ^ c i ó n de lo¿> pub l i cados en E L D E - constancia y do perseverante a c t a a c í ó n , ccint) 
v y novelas cor tas i n é d i t a s . | «n eota provincia se viene haciendo, con uu I 
n,a en e l qu iosco de E L D E B A T E i n t e r é s decisivo, a fin de ext i rpar eu no l e j a - j 
T l i b r e r í a V o l u n t a d &o plazQ ta lace» «ucial del ana l f abe t i smo .» 
L O S A R A N E S E S E N M A D R I D 
Entrega al ministro de la Gobernación (1) y al padre Valdepa-
res (2) de los pergaminos nombrándoles hijos adoptivos del 
valle de Aran [Fot. rídoñ 
M E R I E N D A P O S T U M A 
Una solterita, 
m á s bien solterona, 
pues, s e g ú n los datos, 
era cuarentona, 
se ha muerto la pobre, 
desgraciudaincutc, 
lo cual es un caso 
vulgar IJ corriente, 
penque cuando tienen 
sus horas contadas 
mueren las solteras, 
viudas ¡j casadas. 
Pero y a no es ca»o 
frecuente y vulgar 
el poner La c l á u s u l a 
tan part icnular, 
como la que ha puesto 
cu un documento, 
í a n serio y tan triste 
como un testamento. 
Manda que su féretro 
tenga gran anchura , 
no y a por lo c ó m o d o 
de estar con holgura, 
sino porque el mismo 
destinarlo piensa 
a los menesteres 
de armario y despensa. 
Esto l a procura, 
entre otras ventajas, 
l levarse consig'o 
todas sus a lhajas , 
tal vez con p r o p ó s i t o 
de evitar cuestiones 
a l llegar el caso 
de las particiones. 
Quiere que en la c a j a 
pongan igualmente 
a l g ú n dinerillo 
en plata corriente, 
porque el dinerillo 
se tiene por cierto 
que a nadie le estorba 
n i vivo n i muerto. 
Manda que l a pongan 
t a m b i é n a su lado 
un s a l c h i c h ó n bueno 
con pavo trufado 
y j a m ó n e ñ ~ d u l c e , 
y, por no ser parca , 
un buen pollo asado 
y vinos de m a r c a , 
y como la gustan 
las cosas completas, 
sus platos, sus vasos 
y sus servilletas. 
Q u i z á s esta dama, 
d e s p u é s del examen 
de los chirimbolos 
del rey Tutankamen, 
queriendo i lustrarse, 
recurr ió a la c iencia 
de los e g i p t ó l o g o s 
de m á s competencia, 
y v i ó c u á n t a s cosas 
en son de homenaje 
p o n í a n a l muerto 
para el largo v i a j e ; 
-nn-
q u i z á s por eslimulos 
de ICL carne f laca 
la buena s e ñ o r a 
se s m t i ó egipciaca, 
y buscó un alivio 
en la merendola 
a l verse enterrada 
y aburrida y 'sola. 
¿ Q u i é n sabe la lóglcU 
que h a l l ó en sus razones"! 
¿ Q u i é n penetra el fondo 
de las in lenciones l 
¿Será resultado 
de una ego la lr la l 
¿ S e r á simplemente 
pura t o n t e r í a ! 
No lo sé de f i jo; 
pero s i he sabido 
que lo que dispuso 
todo se ha cumplido. 
A m i me parece 
como complemento 
reformar la l á p i d a 
del efíTZrramiento 
porque, francamente, 
no me satisface 
el R. I . P. . o sea 
requiescat i n pace? 
yo encuentro m á s propio 
para su apetito 
M . B . P . , o sea 
I m u y buen p r o v e c h i t o ! 
Car los L u i s D E C U E N C A 
Ha muerto el general 
Brussilof 
M O S C U , 17.—Esta m a d r u g a d a f a l l e c i ó e l 
g e n e r a l Bruss i lo f . 
N . de la R . — B r u s s i l o f s a l i ó d e l a n ó n i m o 
hac i a e l fin de l a g u e r r a de R u s i a en l a 
o fens iva de W o l h y n i a , en e l ve r ano de 1917, 
ú l t i m o esfuerzo de u n E j é r c i t o v e n c i d o , 
t a n t o por los enemigos ex te r io re s como 
p o r e l d e s m o r o n a m i e n t o i n t e r i o r . T re s me-
Ises d e s p l i é s los bo lchev is tas se apoderaban del G o b i e r n o y l a g u e r r a h a b í a t e r m i -
nado. 
B r u s s i l o f p e r m a n e c i ó en R u s i a y s i r v i ó a 
los soviets c o n l a m i s m a fidelidad q u e a 
los Zares y que a K e r e n s k y , y , s in embar -
go, su pasado e ra lo m á s . . . a n t i s o c i a l i s t a 
que p u d i e r a s o ñ a r s e . N u n c a p e n s ó , cuando 
h a b í a t o d a v í a Zares, s ino en l a r e p r e s i ó n . 
B r i l l a n t e o f i c i a l de C a b a l l e r í a , f u é jefe 
de l a Escuela de esa A r m a en San Peters-
h u r g o , y ascendido a penera l , se le d e s t i n ó 
a u n o de los Cuerpos de E j é r c i t o de 1.1 
f r o n t e r a a u s t r í a c a . 
i t 
C O M P R E H O Y M I S M O 
"EL flilOARIO ECIESIRSTIGO 
1 9 2 6 
Quedan pocos e jemplares 
D e v e n t a en e l qu iosco de E L D E B A T E 
Se inauguran las nuevas 
señales de circulación 
Cambio de las paradas de los tranvías 
Anoche, d e s p u é s de obscurecido, comen-
za ron a f u n c i o n a r las s e ñ a l e s l u m i n o s a s 
que r e g u l a n l a c i r c u l a c i ó n en el cruce de 
l a cal le de A l c a l á y G r a n V i a . Peatones 
y v e h í c u l o s obedecieron desde e l p r i m e r 
m o m e n t o las s e ñ a l e s y c i r c u l a r o n con bas-
tante orden. A y e r a ú n se m a n t u v i e r o n en 
su puesto todos los gua rd i a s p a r a ev i t a r 
las confusiones de los p r i m e r o s m o m e n -
tos. 
Se no ta c i e r t a v a c i l a c i ó n en muchos au-
t o m o v i l i s t a , que a l encenderse l a luz ama-
r i l l a y sonar el t i m b r e que i n d i c a l a p r o -
x i m i d a d de paso l i b r e , qu i e ren segui r su 
marcha , s in agua rda r a que se encienda 
l a luz verde . Es de creer que esta con-
f u s i ó n d e s a p a r e c e r á m u y p r o n t o . 
En las aceras de l a calle de A l c a l á , y 
p r i n c i p a l m e n t e en las de l a Gran V i a , se 
s i t u a ro n ayer n u m e r o s í s i m o s cur iosos que 
presenciaban el pdrfec to f u n c i o n a m i e n t o 
de las s e ñ a l e s l uminosas . 
L A S P A R A D A S D E 
L O S T R A N V I A S 
Nota de l a i n s p e c c i ó n de* c a r r u a j e s : 
«La C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 
a tendiendo a las ind icac iones heThas p o r 
el teniente de alcalde delegado de P o l i c í a 
urbana , de acuerdo con el a lcalde pres i -
dente, i n t r o d u c i r á en breve a lgunas m o d i -
ficaciones en los emplazamien tos de las 
paradas que los t r a n v í a s t i enen en l a g l o -
r ie ta de B i l b a o , estatua de Argue l les , Ve-
l á z q u e z - G o y a , p laza de C o l ó n y p laza de 
C h a m b e r í . 
Consisten estas modif leaciones en s u p r i -
o í i r las paradas s i tuadas en el cent ro de 
las plazas y lugares mencionados , t ras la -
d á n d o l a s a sus p r o x i m i d a d e s en las ca-
lles que en a q u é l l a s desembocan, con lo 
que d e s a p a r e c e r á el p e l i g r o a que i n ú t i l -
mente se e x p o n í a el p ú b l i c o , a l pre tender 
l l ega r has ta las paradas centrales c u y a 
d e s a p a r i c i ó n se d i s p o n e . » 
Guardia civil agredido 
P A L E N C I A ; 1 7 . — H a l l á n d o s e en el cuar-
t e l el G u a r d i a c i v i l C i r í a c o S á n c h e z La-
brador , de cuaren ta y c inco a ñ o s , casado, 
se p r e s e n t ó su c o m p a ñ e r o V í c t o r P é r e z 
R o d r í g u e z , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , Tam-
b i é n casado, y s in m e d i a r p a l a b r a descar-
g ó sobre a q u é l c inco golpes de u n a ba-
r r a de h i e r r o , c a u s á n d o l e d iversas h e r i -
das en l a cabeza, c o n m o c i ó n cerebra l y 
probable f r a c t u r a del c r á n e o , de p r o n ó s t i -
co grave . Parece que las causas o r i g i n a -
r i d s del suceso que h a causado p e n o s í -
s i m a i m p r e s i ó n son an t iguos r e sen t imien-
tos f a m i l i a r e s . 
H O M E N A J E A D O M E N E C H 
C H I N 1 T A S 
De la d i s c u s i ó n de los presupuestos mu-
nicipales : 
• A l c a p i t u l o s é p t i m o se d e f e n d i ó u n a eiv 
raienda, en l a que se s o l i c i t a que el servh 
c í o de c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s se m u n r 
c ipa l ice y se eftv-iae en lo sucesivo ex» 
a u t o m ó v i l . » 
Y, francamente, lo encontramos bien. 
E m p l e a r para enterrar 
es justo y es de rigor 
el motor. 
¡iVo se va s ó l o a emplear 
el motor para matar l 
¡ N o , sefior] 
Tanto m á s que el horizonte 
se ensancha, y hemos de ver 
que Júpi ter a Carente, 
el barbudo, 
le ha hecho hacer 
un vestido de chofer 
morrocotudo. 
* * * 
Esperamos a p r e n d é r r w s a lguna vez l a 
p o l i c r o m í a luminosa de la c i r c u l a c i ó n , l a 
porra ó p t i c a , como si d i j é r a m o s . 
Pero nos produce uiia gran c o n f u s i ó n re-
cordar el cantable de cierta zarzuela vie-
j a , en l a que las coristas sacaban unas 
linternitas de colores intercambiables, y 
cantaban: 
S i no ocurre nada, 
pues... luz encamada . 
S i acaso hay peligro, 
se trueca en azul . 
S i es grave el asunto, 
amari l lo al punto. 
S i hay tranqvihdad, 
se apaga, y en paz. 
E n fin. Y a nos lo aprenderemos, repe-
timos. 
Y a q u í sí que viene bien lo de que poco 
ha de v iv ir quien nu lo vea. 
« * * 
Pe una c r ó n i c a p a r i s i n a : 
«El pueblo h a tomado l a p l aza de l a 
B a s t i l l a . » 
¿ O í r a v e z ! 
Claro. Querrá ver la gente si la segunda 
vez le sirve ese esfuerzo para algo verda-
deramente út i l . 
* * * 
«En el T i r o l a u s t r í a c o muchas M u n i c i p a -
l idades han lanzado u n impues to , que pa-
g a r á n las j ó v e n e s mayores de doce a ñ o s 
que b a n cor tado sus cabellos. 
E n va r i a s local idades e l impues to es su-
per io r a 100 f r a n c o s . » 
Y algunas se excusan diciendo que y a 
han pagado su tributo. A la moda. 
» •* * 
«Hoy, a las doce de l a m a ñ a n a , en .e l 
Museo del Prado , conferenc ia de d o n A n -
d r é s O v e j e r o ; t e m a : « A n d r e a del S a r t o » . 
Sarto y Doria e s t á n condenados a que 
los llame en italiano todo el mundo. L e s 
pasa lo que a l venerable amo de S a n I s i -
dro. Le l lamamos I v á n , leyendo una vieja 
or tograf ía , que para nadie rige, salvo p a r a 
los ceramistas. 
¿No cree lo mismo don Andrea Ovejero! 
* * * 
Ahí va una noticia en la que, de 44 pa-
labras, s ó l o u n a admite d i s c u s i ó n . A ver 
q u i é n la ac ier ta : 
« P o r r ea l decreto d e l m i n i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a h a sido n o m b r a d o e l T r i -
b u n a l que h a de j u z g a r las oposiciones en 
I t u r n o de a u x i l i a r e s a l a c á t e d r a de Len-
gua y L i t e r a t u r a gr iegas de l a L ' n i v e r s i d a d 
i de Sa lamanca , que fué d e s e m p e ñ a d a por 
don M i g u e l de U n a m u n o . » 
• ' • » « « , 
« P A M P L O N A , 16 (2 t . ) .—Una j o v e n , her-
m a n a del g u a r d a del monte l l a m a d o P i n a r 
de Izco, av isada po r u n pas to rc i l lo de que 
un j a b a l í de g r a n t a m a ñ o se h a l l a b a cerca 
del ganado, c o g i ó u n a escopeta, fué e n 
busca del j a b a l í y l o m a t ó de u n d i s p a r o . » 
—Muchacha, s i a caza vas 
de a l g ú n feroz j a b a l í , 
si en el pecho no le das, 
\ a y de U | 
Que aquel que te anda rondando, 
tu c o r a z ó n envidiando, A, 
tiene celos de tu brio... 
—Se c o n s o l a r á pensando... 
]ese c o r a z ó n es in io l . . . 
V 1 E S M O 
^ c h r í s t u s ^ 
Los sacerdotes, los padres y los m a e s » 
t ros deben v e r y r ecomenda r t a n s u h l i m t 
p e l í c u l a . U n i c a c o n l a a p r o b u c i p u de l a 
C u r i a R o m a n a . 
LÜHES 22 cinEmg K 
Nuevo catedrático de la 
Universidad Central 
El doctor don José Sánchez Covisa 
—o— 
T r a s r e ñ i d a o p o s i c i ó n , y d e s p u é s de b r i -
l lan tes e jerc ic ios , h a sido propues to po r e l 
t r i b u n a l p a r a l a c á t e d r a de Enfermedades 
de l a P i e l , de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de 
M a d r i d , el doctor don J o s é S á n c h e z Covisa . 
E n el g r a n anf i t ea t ro tuvo l u g a r l a vota-
c i ó n , s iendo ovac ionado el nuevo c a t e d r á -
t ico po r ios n u m e r o s í s i m o s a l u m n o s y m é . 
dicos. 
E l doc tor S á n c h e z Covisa t iene c u a r e n t a 
y cua t ro a ñ o s ; fué d i s c í p u l o p red i lec to de 
su antecesor en esta c á t e d r a , el i n s igne 
doctor A z ú a . D e s e m p e ñ a en l a a c t u a l i d a d 
el cargo de m é d i c o del H o s p i t a l de San 
Juan de Dios, d i r i g i e n d o una de las salas 
desde hace diez y seis a ñ o s , ocupando l a 
del doctor A z ú a al m o r i r é s t e . 
Dedicado por comple to a l a especialidad1 
de enfermer'ndes de la p ie l , es en l a ac-
t u a l i d a d u n o de los m á s elevados p re s t i -
gios de esta r a m a de la M e d i c i n a . 
H a s ido presidente del Colegio de M é -
dicos y de l a Academia M é d i c o q u i r ú r g i c a . 
y en l a a c tua l i dad preside l a Academia de 
D e r m a t o l o g í a . 
Hace dos a ñ o s fué n o m b r a d o t n é d i e l ) 
agregado a l a c á t e d r a íle P i e l , de M a d r i d , 
siendo este curso el sesrnndo que exp l i caba 
en el H o s p i t a l de San Juan de Dios a l o s 
a l u m n o s a él as ignados. 
Po r l a noche se r e u n i e r o n en comida í n -
t i m a los f a m i l i a r e s '"on las personas de 
m a y o r i n t i m i d a d , <-ptr? las cuales se en-
con t r aban todos l r ^ l .e rmanos S á n c h e z Co« 
v i sa y el doc tor M a r a ñ ó n . 
Los alumnos de! nucivo director de la Escuela do Bellas Arico (X), munidos p a r a f e s t e j a r el n o m b r a m i e n t o 
[Fot. v i d a U 
L l e v a b a 1 7 . 3 3 1 p e s e t a s y 
p e d í a l i m o s n a 
- -o— -
Una mendiga detenida 
—o— 
A la p u e r t a de l a i e l es ia de C h a m b e r í ; 
f u é d e t e n i d a M u r í a I b a r r o l a A l v a r e z , d o 
sesenta y dos a ñ o s , nue es taba a l l í i m p l o -
r a n d o l a c a r i d a d pub l i ca -
L l e v a d a a l c a m p a m e n t o de Y e s e r í a s , a l 
desnudar a la po-diosesa se le e n c o n t r a r o n 
17.230 pesetas en b i l l e t e » y 81 en m e t á l i c o . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S i 
C A L A T R A V A S ) . 
Jueves 18 de m a r z o de 1926 (4) 
M A D R I D . — A f i o X T L — y f l m , ^ 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
V n a zamornna ( F o z á l b e s ) . — U n mis t e r io 
pl somos, pero no sacerdote, n i sabio, s ino 
u n h u m i l d í s i m o s e ñ o r , que apenas se l l a m a 
Pedro . M u y interesantes sus impres iones 
de l a a rgen t i na . Le t ra , r e d a c c i ó n y orto-
g r a f í a , b ien . L o que usted qu ie ra , s e ñ o r i t a . 
Isabel (Madrid) .—Ese a fo r tunado m o r t a l , 
¡ l o s h a y con suer te! , es l ó g i c o que pre-
gun te l o que usted i nd i ca , pero. . . sea us-
ted cau ta en l a respuesta. L a s ince r idad 
es h e r m o s a ; s in embargo, conviene a ve-
ces a l i a r l a con l a p rudenc ia . A l buen en-
tendedor. . . Segunda respuesta: Suale, en 
efecto, no sa l i r b ien ese negocio, ha r to 
g rave y t r a scenden ta l ; pero p o r eso mis-
mo , l a ú n i c a mane ra de i r a é l con las m á -
x i m a s g a r a n t í a s de é x i t o , consiste en no 
prec ip i ta r se , en no dejarse l l e v a r del «fle-
chazo , repent ino , s ino a d q u i r i r l a certeza 
p r e v i a de quo existe u n a ve rdade ra com-
p e n e t r a c i ó n e s p i r i t u a l en ' gustos, en carac-
teres, y hasta s í me a p u r a usted m u c h o , 
en defectos. Y pa ra eso hace f a l t a t i empo , 
dotes de o b s e r v a c i ó n y buen sent ido. 
Una leonesa ( L e ó n ) . — M u y n a t u r a l y apro-
p i ado ese conse jo : las buenas obras son 
apl icables en cuanto suponen m é r i t o s . Con-
fíe en l a m i s e r i c o r d i a i n f i n i t a de Dios , y 
no dude do que ese s é r t an que r ido se 
b a b r á sa lvado, dadas las c i r cuns tanc ias 
en que f a l l e c i ó , o sea. h a b i é n d o s e confesa-
do con las debidas disposiciones ve in t i cua -
t ro horas antes de m o r i r . P iadosamente 
pensando, se h a l l a en e l Cic lo . Y . sobre 
todo, s e ñ o r a , recuerde en su t r i b u l a c i ó n 
" que estas separaciones inexorab les , fatales, 
no suponen u n « h a s t a n u n c a » , s ino u n 
« h a s t a l u e g o » , y que median te los sufragios 
podemos y debemos a l i v i a r las penas tem-
porales , que t a l vez padecen en e x p i a c i ó n 
j u s t í s i m a , esos s é r e s amados que se fue-
ron . . . 
Una griega (San F e l i ú de Guixols) .—No 
l o sabemos, s e ñ o r i t a ; es decir , sabemos que 
se a n u n c i a n m i l e spec í f i cos , po lvos y p o t i n -
gues, pero comple tamente ineficaces. L o 
me jo r , u n t r a t a m i e n t o r a c i o n a l y c i e n t í -
f i co , o sea s e r i o : depu ra r l a sangre, a i re 
l i b r e , r e g u l a r i z a r l a f u n c i ó n i n t e s t i n a l , a l i -
m e n t a c i ó n sana, reduciendo a l m í n i m u m 
las t ox ina s inger idas , y m u c h a h ig iene . 
Crea que el 90 por 100 de esas afeccio-
nes de l a p i e l , p i g m e n t a c i ó n exagerada, 
g r an i to s , e t c é t e r a , e t c é t e r a , t i enen su o r i -
gen en el m a l estado genera l o f u n c i o n a l . 
U n d e r m a t ó l o g o l o g r a casi s iempre lo que 
en vano pers iguen ustedes con cremas, lo-
ciones y otras zarandajas de p e r f u m e r í a , 
p u r o anunc io y negocio. 
Un mil i tar (Va lenc ia ) .—Muy laudable eso 
deseo de saber «de t o d o » : m u y l audab le y 
m u y s i m p á t i c o . S in embargo , cu l a pre-
g u n t a filosófica que usted nos d i r i g e , como 
en otras que se refieren a cuestiones se-
mejantes , l a respuesta exige que el cur io -
so posea unfl p r e p a r a c i ó n técn i i a, y a que 
p o r n u i c l i o que se s intet ice y vu lga r i ce en 
estas mater ias , no es pos ible que queden 
a l alcance comprens ivo , de los que igno-
r a n en absoluto hasta las nociones m á s 
r u d i m e n t a r i a s de las mi smas . Tra ta remos , 
no obstante, de compla fe r l e y hacernos en-
tender . Veninos-. Nuestro en t end imien to pue-
de conocer de dos m a n e r a s : por i n t u i c i ó n 
o p o r conceptos. Hay conoc imien to de i n 
Huición cuando el objeto se ofrece inme-
d ia tamente a la facu l tad percep t iva . e»in 
que é s t a necesite combinac iones de n i n g u -
na clase pa ra comple ta r el conoc imien to . 
M á s c la ro , en esta o p e r a c i ó n , el e n t e n d í 
m i e n t o se l i m i t a a con templa r lo que t í é n e 
de l an t e : no compone, no d i v i d e , no abs-
trae, no ap l ica , no nace nada mas qnp r r r 
lo que e s t á patente a sus ojos. É n cambio , 
el conoc imien to por conceptos es de na-
tu ra leza m u y d i s t i n t a . E l objeto a q u í , no 
es dado inmed ia tamen te a la facu l tad per-
c e p t i v a ; é s t a se ocupa de u n a idea, que 
en c ie r to modo es obra del en tend imien to 
m i s m o , el cua l ha l legado a f o r m a r l a , com-
b inando , d i v i d i e n d o , comparando , abstra 
yendo, y recorr iendo, a veces, l a d i l a t ada 
cadena de un discurso, compl i cado y pe 
noso. E l p r i m e r o de estos conocimientos , 
e l simple e o n o c i m i é n l o d é qtiie usted hab la 
y c u y a d e t e r m i n a c i ó n f o r m a l nos ruega, es 
el « m o d o » de l a v i s i ón i n t u i t i v a de Dios 
sn l a e te rn idad g lo r iosa y el m a y o r goce 
de los b ienaventurados . Creemos haber hf 
cho todo lo posible por complacer le . 
Ojos negros ( B i á r r i t z ) . - - ¿ T a n p ron to? El 
tennis. C u e s t i ó n de spiit, s in normas po-
sibles. Caso curioso, pero no tan epatant. 
a nues t ro j u i c i o , como a usted se le a n t o j a ; 
puede ser e s t r a t e g i a » , s implemente , y cla-
r o que a usted le toca, con ta lento y ha-
b i l i d a d (que no debe fa l t a r l e ) , hacer que 
se «def ina» . Ahora que. desde luego, un 
h o m b r e de ese rango. .. f r i v o l o y conquis-
tador , no puede c o n s t i t u i r el ideal que us-
ted describe con tanta jus te /a y p a s i ó n . 
¿A q u é e n g a ñ a r s e ? 
Knamoradn (San S e b a s t i á n ) . - S o m é t a l o a 
la prueba. Esas «de f i c i enc i a s en lo f ís ico», 
como usted dice, pueden hal larse ventajo 
s á m e n t e compensadas p o r esas otras dotes 
(te i n t e l igenc ia , c u l t u r a , i m a g i n a c i ó n , y . 
sobre todo, po r osa bondad , nobleza y pie-
dad , eme usted reconoce posee el mucha-
cho . En de f in i t i va , lo pos i t ivo es eso úl 
t i m o : l a g u a p u r a tiene un va lo r m u y in-
f e r i o r a estos m é r i t o s y v i r tudes . ¡ H a y 
p o r a h í cada c re l ino y cada degenerado-
repugnan te , que son casi « p r e c i o s i d a d e s » ! 
A l a ú l t i m a pregunta sent imos m u c h í s i -
m o no poderle contestar sa t i s fac tor iamen-
t e : i g n o r a m o s la t é c n i c a m o d i s t e r i l . 
E l A m i g o T E D D Y 
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Consejo Supremo de 
6uerra y Marina 
C a u s a contra un guardia civil por 
homicidio 
—o— 
Se ha reun ido el Consejo Supremo de 
Guer ra y M a r i n a para ver y f a l l a r la cau 
sa i n s t r u i d a cont ra el g u a r d i a c i v i l E m l -
l i a n o Bote Campos. 
H a l l á n d o s e el procesado de servic io yen-
do de pareja cerca de V c r í n . en las inme-
diaciones de la f rontera portuguesa ^e 
e n c o n t r ó con dos hombres a rmados qu 'e 
nes. al ver a l a Gua rd i a c i v i l , h u v e r o n 
a pesar de los requer imien tos del jefe de 
la pareja , g u a r d i a Dote. Este d i s p a r ó sobre 
los fugi t ivo.- , causando a uno de ellos tan 
g rave he r ida en una p ie rna , que fa l l ec ió 
pocos dias d e s p u é s . 
E l fiscal del Consejo de gue r r a celebrado 
en Orense s o l i c i t ó l a pena de diez v siete 
a ñ o s , cua t ro meses y u n d í a de r e c l u s i ó n 
t empora l , m á s una i n d e m n i z a c i ó n de 50 000 
pesetas n la f a m i l i a de l a v i c t i m a . Cal i f i -
cado el hecho di h o m i c i d i o por i m p r u d e n -
c i a t emerar ia , l u . - condenado el g u a r d i a 
Bote a un a ñ o . ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n . 
D i s i n t i ó de ia >eniencia el aud i to r , y l a 
causa v i n o a l Supremo, donde ayer el fis-
ca l , coronel G ó h g o r a , y el defensor, co-
- m a n d o r i i r M ; u i l k i . se moslráfbñ de acuer-
do r o n l a doctrina del auditor^ conside-
panoo que ej gtkarttki Mote h a b í a real izado 
el h u ho en el c u m p i i n i l e i i t n de su deber, 
p o r lo cua l d e b í a a b s o l v é r s e l e . 
L a causa quedo conclusa pu ra sentencia. 
M A R A V I L L A S 
H o y j u e v e s 18 de m a r z o de 1926 
E x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n , h o n r a d a c o n l a 
a s i s t e n c i a d e S S . M M . y A A . R R , d e s -
t i n a n d o e l p r o d u c t o a u n fin b e n é f i c o q u e 
p a t r o c i n a S . M . l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
E S T R E N O 
de la nueva y definitiva versión de la 
inmortal novela de Enrique Sienkiewícz 
QUO I I A D I S J 
L a m a y o r p r o d u c c i ó n e s p e c t a c u l a r d e 
l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a 
Del repertorio M. de Miguel 
" L A A R I S T O C R A C I A D E L F I L M 
N U E V A A V E N I D A E N L A M O N C L O A 
Es el primer trozo de la vía que unirá e l P a r q u e d e l O e s t e con l a D e h e s a d e l a Viiia 
Edición: U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a n a 
Directores artísticos y escénicos: G a b r i e l D ' A n -
n u n z i o y C o m e n d a d o r A m b r o s i o 
Adaptación literariocastellana: A n t o n i o G r a c i a n i 
P R I N C I P A L E S I N T E R P R E T E S : 
NERON EMIL JANNINGS 
Ligia Lillian Hall Davis 
Popea Elena de Sangro 
Eunice Lina de Liguoro 
Pomponia Elga Brink 
Petronio Andree Habay 
Vinicio Alfonso Fryland 
Ursus Bruto Castellani 
Quilon Gino Viotti 
Tigelino R Van Riel 
Y 1 0 . 0 0 0 p e r s o n a s m á s e n e s c e n a s o b r e 
l o s h i s t ó r i c o s l u g a r e s d e R o m a 
T I T U L O S D E L O S C A P I T U L O S : 
El amor de Vinicio. Las orgías de Nerón. La li-
bertad de Ligia. La muerte de Augusta. La con-
versión de Vinicio. El incendio de Roma. Los 
mártires del Cristianismo. El triunfo de la Fe. 
C U A D R O S P L A S T I C O S : 
Los cristianos en las Catacumbas, del notable 
artista escenógrafo señor Martínez Garí 
Las antorchas humanas. Muerte de Nerón 
y apoteosis, del reputado artista escenógrafo 
señor Castell 
I n t e r p r e t a c i ó n m u s i c a l a c a r g o d e 
u n a n u t r i d a o r q u e s t a , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l m a e s t r o J E S U S A R O C A 
Por rea l orden que p u b l i c ó l a Gaceta de 
ayer, el Estado ha cedido p a r a uso p ú b l i -
co y ap rovechamien to c o m ú n , en l a M o n -
cloa, u n a fa ja de te r reno de 18 metros de 
ancho po r 552 de l a rgo , en l a par te de l a 
M o n c l o a que l i n d a con el Pa rque U r b a n i -
zado de l a C o m p a ñ í a Urbanizad.ora Metro-
p o l i t a n a , Situado a l final de l a aven ida de 
la Reina V i c t o r i a . 
Hasta consegui r esta c e s i ó n , l a Compa- ' 
fila U r b a n i z a d o r a d i r i g i ó a l Gobierno dos 
escritos con fechas de 17 de febrero de 
1923 y 25 del m i s m o mes de este a ñ o . E n 
estos escritos so l i c i t aba le fuese cedida a l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d esta zona de te-
r r eno , a fin de poder aco rda r con él su 
u r b a n i z a c i ó n , p r o v e y e n d o de este modo a 
M a d r i d de u n a nueva e i m p o r t a n t e v i a . 
L a u r b a n i z a c i ó n se c o m p r o m e t í a a ha-
cer la l a C o m p a ñ í a p o r ' s u cuenta , s iempre 
que se le cediese u n a fa ja de c inco me-
tros, a cada lado de l a cal le , exenta de 
t r i b u t o s p o r un n ú m e r o de t e rminado de 
a ñ o s . 
Con l a c o n s t r u c c i ó n de esta v í a se c í e -
r r a con u n a calle e l Pa rque Urban izado , 
que por l a par te de l a M o n c l o a se ha l l a -
ba detenido, como todos los ensanches que 
de M a d r i d se h a n p royec tado por esta zo-
na, po r las tapias de r ru idas de l a M o n -
cloa. que d a r í a n u n dep lorab le aspecto a 
l a nueva v í a , s i é s t a se h u b i e r a c o n s t r u í -
do en ter renos p rop io s de l a C o m p a ñ í a , a l 
m i s m o t i e m p o que n o h u b i e r a log rado con 
el la dar e l p r i m e r paso p a r a l a construc-
c i ó n de u n a v í a que c o m u n i q u e la g lo-
r i e t a de l a C á r c e l Mode lo con l a Dehesa 
do l a V i l l a . 
Los 552 metros concedidos ocupan exac-
tamente l a par te l i n d a n t e con l a M o n -
cloa del Parque Urban izado , s i r v i endo de 
u n i ó n a sus dos p r i n c i p a l e s avenidas, l a 
de l a M o n c l o a y l a del va l l e del Sur . De 
esta m a n e r a el Pa rque q u e d a r á cerrado 
con calles u rban izadas . 
Los met ros que restan entre el comienzo 
de esta cal le y la g l o r i e t a de l a C á r c e l 
Mode lo pertenecen a l a Facu l t ad de M e d i -
c ina y ocupan el terreno en que se pro-
yec ta l a c o n s t r u c c i ó n de l a c i u d a d u n i -
v e r s i t a r i a . Por este lado, l a nueva v í a 
p r o n t o q u e d a r á c o m u n i c a d a con M a d r i d . 
Por el o t ro lado, se p r o l o n g a r á p o r terre-
ríoa pa r t i cu la res , m á s a l l á del S t a d i u m 
M e t r o p o l i t a n o . 
Esta calle) a l a que has ta aho ra solamen-
te en los p l anos se conoce con el nombre 
de «Cal le l í m i t e » , nace en las tapias de l a 
Monc loa , donde desemboca l a aven ida de 
este nombre , del Parque Urban i zado . Con-
t i n u a r a su t razado en l i n e a recta hasta u n a 
g r a n plaza e l í p t i c a , a l a que af luye u n a 
cal le que l a C o m p a ñ í a se ha c o m p r o m e t i -
do a c o n s t r u i r desde l a Escuela de Inge-
n ie ros A g r ó n o m o s , en c o m p e n s a c i ó n a las 
fac i l idades que é s t a le h a dado pa ra los 
estudios de l t razado. Desde esta p laza e l í p -
t i c a sigue, v o l v i e n d o un poco a l a dere-
cha, pa ra c e ñ i r s e a l Parque Urban izado y 
í t e r m i n a r en los terrenos de A m a n i e l , a l 
fondo del S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o . E n este 
final se c o n s t r u i r á t a m b i é n u n a exp lanada 
p a r a coches y d e m á s v e h í c u l o s que acu-
dan a l S t a d i u m . 
E n todo su t razado, que po r ahora se 
\ r e d u c i r á a 552 metros , pero que t e n d r á am-
p l i a c i ó n hasta el k i l ó m e t r o , l a calle &a4t 
tener u n a a n c h u r a de 20 m e t r o s : 18 que 
cede el Estado y dos que pone l a Compa-
ñ í a de sus terrenos pa r t i cu l a r e s , para apro. 
vechar l a u r b a n i z a c i ó n y alcantarillad 
que en el Parque se h a b í a hecho ya. A la 
derecha de l a calle se e l e v a r á n los hotel» 
del Parque U r b a n i z a d o ; po r l a izquierda 
e s t a r á l i m i t a d a po r u n m u r o de mampos-
t e r í a o bloques de cemento, rematado en 
u n a ver ja de h i e r r o . L a cal le s e g u i r á dan' 
do vistas, po r lo tanto , a l a Moncloa. 
Los 20 metros del ancho de l a calle se 
d i s t r i b u i r á n en dos calzadas laterales pan 
peatones y u n a cen t ra l pa ra carruaje^, con 
arbolado en ambos lados. 
Las obras, que se p royec ta empezar 
pron to , han de ser largas y dificultosas, 
porque l a c o n f o r m a c i ó n n a t u r a l del terre-
no hace, hac ia l a m i t a d de l o que Sírá 
calle, u n a p r o n u n c i a d a l o m a , que hay pre-
c i s i ó n de desmochar p a r a t r ae r l a nueva 
calle a n i v e l de l a s ^ v í a s que h a n de des-
embocar en el la . 
Es, p o r lo tanto , l a n u e v a v í a gue 
h a de c o n s t r u i r en los ter renos de ía Mon-
cloa que l i n d a n con el Parque Urbaniza^, 
do de l a C o m p a ñ í a Urbar i izadora Metro-i 
p o l i t a n a el p r i m e r paso p a r a l a coostruc. 
c i ó n de u n a g r a n calle que l i m i t e a Ma-
d r i d p o r aque l la par te y que, remediando 
el e s p e c t á c u l o de las tap ias derrumbadas, 
que i m p o s i b i l i t a b a n por aque l la zona toda 
ob ra u rbana , p o n d r á en c o m u n i c a c i ó n la 
g l o r i e t a de l a C á r c e l Mode lo con la Dehe-
sa de l a V i l l a , dando a aquel la zona, de 
tan g r a n p o r v e n i r u rbano , u n fácil ac-
ceso. 
CRÓNICA D E S O C I E D A D 
-EB-
E n f e r m o s 
L o e s t á n el m a r q u é s de V i l l a s i n d a y d o n 
Federico I b á ñ e z . 
Deseamos el r es tab lec imien to de ambos 
pacientes. 
Boda aplazada 
A causa de l a muer te de l a marquesa 
v i u d a de Bor ja . se ha aplazado l a boda 
de l a bel la s e ñ o r i t a M i l a g r o s Poblet con 
el d i s t i n g u i d o abogado don Rica rdo Abe-
l l a y Vera. 
A l u m b r a m i e n t o 
La consorte de d o n J o s é Esp inosa de los 
Monteros ^nacida A m p a r o L i p ú z c o a ) h a 
dado a luz con f e l i c i d a d u n n i ñ o . 
N u e v o c a b a l l e r o de Montesa 
En l a Ig les ia Coleg ia l de Jerez de la 
F ron t e r a se h a r e u n i d o el c a p í t u l o de ca-
bal leros de l a o r d e n m i l i t a r de Montesa , 
pa ra a r m a r y ves t i r é l h á b i t o a don A l 
va ro M e d i n a Garvey, p r i m o g é n i t o de los 
marqueses de V i l l a m a r t a . A p a d r i n ó a l n e ó -
f i to don J o s é E m i l i o D i e z ; a c t u ó de m ies-
t ro de ceremonias e l conde de V i l l a m i r a n 
da, y le ca lza ron las espuelas el v izconde 
de A l m o c a d e n y don A n t o n i o Romero Va l -
despino. 
A l a c e r emon ia de c r u z a m i e m o asistie-
ron var ios cabal leros ¡ ' a l a í r a v o s . 
P e t i c i ó n de m a n o 
Los marqueses de los S ó i d o s y de F r ó -
m í s t a p e d i r á n m a ñ a n a , p a r a su he rmano , 
el d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o d o n Franc isco Ja-
v i e r Cabello M a í z , l a m a n o de la b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a de U r i b a r r i y M a 
r r e ro . 
L a boda se ce lebrara en el p r ó x i m o ve-
rano. 
B a u t i z o 
H a ten ido l u g a r e l de l a h i j a de los con-
des de Por ta legre y n ie t a de los duques de 
A v e y r o y de don Carlos Gro i za rd . 
La neóf l t a r e c i b i ó el n o m b r e de Isabel 
F a l l e c i m i e n t o s 
L a marquesa v i u d a de B o r j a f a l l e c i ó 
anteayer en su casa de l a cal le M a y o r , n ú -
mero 95. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Josefa Abe l l a y Fuertes 
fué aprec iada por sus acr iso ladas v i r t udes 
y ca r i t a t ivos sen t imientos . E r a dama de la 
orden de M a r í a Lu i sa . 
De su m a t r i m o n i o con d o n L u i s Moreno 
y G i l de B o r j a deja los s iguientes h i j o s : 
d o ñ a M a r í a C r i s t i na , casada con el ex al-
calde de M a d r i d d o n A l b e r t o de A l c o c e r ; 
el poseedor del t í t u l o , con d o ñ a Soledad 
O r e l l a n a ; d o n A l b e r t o , con l a condesa de 
Torresccas, y d o ñ a G lo r i a . 
E r a h e r m a n a de don M a n u e l y h e r m a n a 
p o l í t i c a de d o ñ a M a r í a Teresa de Vera . 
—La s e ñ o r i t a P i l a r O c h a g a r i a Delgado 
r i n d i ó su t r i b u t o a l a muer t e ayer m a ñ a -
na, a las nueve. 
Contaba t r e i n t a y seis a ñ o s de edad. 
F u é es t imada p o r las dotes que l a ador-
naban. 
El enlM-rro se v c r i l i c a r á esta tarde, a las 
cuaUp , desde l a casa m p x t ü o r i a , , cal le de 
l a V i l l a , n ú m e r o % a l cementer io de Nues-
t r a S e ñ o r a de i a A l m u d e n a . 
—La s e ñ o r a d o ñ a M a r í a do l a Encarna-
c i ó n de Codes y G a r c í a , v i u d a de don A n -
t o n i o R o d r í g u e z G a r c í a , m u r i ó ayer, a los 
ochenta y cua t ro a ñ o s de edad. 
Se g r a n j e ó de s i m p a t í a s po r sus v i r t u d e s 
y ca r idad . 
E r a madre de d o n Lorenzo , d o ñ a Pau la , 
j d o ñ a M a r í a , d o ñ a M a r t a y d o ñ a A n t o n i a . 
y madre p o l í t i c a del m a r q u é s de Montesa , 
I don B e r n a b é de C h á v a r r i y L ó p e z D o m í n -
guez y de don Anse lmo Vi l l ac i e ro s . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a las d i s t i n 
gu idas y respectivas f a m i l i a s de las d i 
funtas . 
Rogamos a los lectores de El Debate 
oraciones po r las finadas. 
F u n e r a l 
E l s á b a d o ¿0, a las once, se c e l e b r a r á u n 
i f u n e r a l en l a ig les ia de San Ignac io por 
el a l m a de l a m a l o g r a d a s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r í a del P i l a r Gur rea y Re to r t i l l o de G i l 
! Delgado, cuyo c a d á v e r r e c i b i ó ayer sepnl 
t u r a en el cementer io de l a Sac ramen ta l 
de Santos Justo y P á s t o r , de esta Corte. 
L a f a m i l i a de. l á d i f u n t a c o n t i n ú a rec i -
b iendo muchas demostraciones de sent i -
m i e n t o po r t a n inesperada desgracia. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n seis a ñ o s de l a 
muer t e del m a l o g r a d o j o v e n don Carlos 
LezcanO y Saracho, de grata m e m o r i a . 
Todas las misas que se d i g a n en esa 
fecha en l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o e l 
Real, el 20 en las Esclavas de l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , asi como el m a n i ñ e s t o del 
20 en los rel igiosos Domin i cos (F ray Ce-
fe r ino G o n z á l e z , 5). s e r á n en suf rag io del 
d i f u n t o , a cuya d i s t i n g u i d a f a m i l i a reno-
vamos la e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l Abate F A R I A 
V e s t i d o s de n i ñ o s 
Elegante y v a r i a d í s i m o surtido. Ul t imos 
modelos de Par ís . Desde l o m á s e c o n ó m i c o 
a l o de gran lujo. 
Regalos p r á c t i c o s para S a n J o s é 
D o s a a u t o s a d e s t r o z a d o s e n 
u n c h o q u e 
Una joven lesionada 
—o— 
E n l a cal le de O'Donnel l c h o c ó el « a u t o » 
n ú m e r o 10.426, conducido por F r a n c i s c o 
Quevedo, con el « a u t o * 12.398, que g-uiaba 
Vicente Z o r r i l l a G a r c í a . 
Los dos coches quedaron destrozado?, su -
friendo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
una joven q'ue ocupaba el p r i m e r v e h í c u -
lo, l lamada A u r o r a O l i v a r S á n c h e z , de 
quince años , éoH domici l io en l a ca l le 
N O T I C Í A S 
B O I a Z T Z H METEOROr>OOZCO. — Estado (• 
neral.—Ln España persisto la sequía , no Uo» 
ve en ninguna comarca, las nubes son esca-
sas, los vientos soplan flojos, de dirección «• 
riable, y la temperatura permanece suaTí. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76; humedad, 79; velocidad del viento en 
t i l ó m e t r o s por hora, 21; recorrido total & 
las veinticuatro horas, 259. Temperatura: má-
xima, 16,2 grados; mín ima, 8,4; media, tt| 
Suma do las desviaciones diarias de 1« w*' 
j peratura media desde pr imero de año, mM 
151,5; precipitación acuosa, 0,0. 
—O— 
— C a l l a y no molestes m á s . . . 
N o m e hables de l a g u e r r a . . . 
¡ C u á n t o m á s du lce es h a b l a r 
de l C H O C O L A T E D E E Z Q U E I U U U 
—o— . 
r\ \ \ \ 19 C A F E S . C o n c e p c i ó n Jerónima, * ÜUIUÚ ( j u n t o a A t o c h a ) . Bonitos regalos 
—O -
E S C U E L A S D E T E R R O C A R B I I . E 8 . — ^ 
! Junta do gobierno de la Asociación Gene* 
I de Empleados y Obreros dH Ferrocarrilw í 
1 España ha entregado al director general o* 
! Ferrocarriles y Tranvías un proyecto P414 
! la creación do las Escuelas oficiales de F*^* 
j carriles, cuyas enseñanzas se refieren » 
Iros especialidades en quñ descansa la 
1 mzación de los ferrocarr i les : comercial, ^ 
nica y administrativa. 
P A R A LOS N I Ñ O S . P a r a p r even i r y ^ 
r a r casi todas sus enfermedades, una cop 
j de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— a 
E S T A D I S T I C A D E M O R T A L I D A D . ^ 
i Ayuntamiento de Madrid ha publicado ^ 
í avance mensual demográfico del mee <W 
j brero do 1926. 
Clasificados por distrito?, el mayor " ' " ^ 
¡ de defunciones corresponde al del Ho«P ^ 
' 182 por 80.349 habitantes, siendo el " " " ^ L j , 
del Centro. 68 por 47.391 habitantes. 1« 
1.24S defunciones; 287 menos que en ^ ^ 
Atendiendo a los grupos de edades, ~ ^ 
más elevada la dan los de sesenta ^ 
I adelante, con 372 fallecimientos, a l c a n w ^ 
¡ la más pequeña los de cinco a diez y 
años, con 77 fallecimientos. ^ 
Las principales causas de la de func l^ . f a -
lten ecen a la tuberculosis PullIíonar' nó b«-
! fermedades orgánicas del coraaón. 11*» 
hiendo ningún caso de viruela. 
E n febrero la mortalidad ha sido ¿1, 
baja registrada en igual mes de los ggJ 
timos años. E l sarampión acusa un 
mentó. 
de A ^ r u i r r p , númcyro 3. 
:074.Pompas F ú n e b ^ 
A R E N A L , 4. T.» M 
—o— , laf*! 
R O D A J E . - ^ t r i cCÍÓD en * 
ción de Carruajes y para la res^ ^ ^an 
uso de licencias indebidamente, h , «SO P*" 
puesto las siguientes c u l t a s : ü ^ d ^ 
setas ft don Fernando Luasen L ^ j v Ddi»^ 
, a r servicio público con el a u t o m ^ l 
10 13.000 M., llevando un Pf"11^ 16.6l3 
currespondientc al coche númer ^ ^ ^ 
otra a don Sebast ián Caber^ P0^ perroi80 ^ 
motocki<'ta número 14.9b4 'nj l . Mi 
rrospondiente a l a número ^ * 
— A a o X V I . - N ú m . 5.202 E L w 3 a t e ; (5) jueves 18 de marzo de 1926 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A ! 
— 
M A D R I D 
i POR 10° I N T E R I O R . — S e r i e F , 68.50; E . 
Aa D 68.60; C . 69; B . 69.05; A. 60.25; 
H. W.10. 
n E L ' I H F E R R O V I A R I A . — S e r l a C, 100.30; 
« 100,30; A. 100,30. 
i POR 100 E X T E R I O R . — S e r l e F . 82.50; 
r 82 50; D, 83.25; C. 83.90; B . 84; A. 84,25; 
g •$ H . 87,25. 
/ POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D, 
tS25- C SS; B. 88.25; A. 88.50. 
s POR 100 A M O R T I Z A R L E - S e r l e E . 
¿ 7 5 - D, 92.75; C. 92,90; B , 92.75; A. 93. 
- pon 100 A M O R T I Z A R L E il9l7).—Serie 
c 02.70; O. 92.70; C , 92,70; B , 92.70; 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A. 
10175; R. 101.45 l eñero , cuatro a f i ü s ) ; A. 
0125: 101.25 febrero, iros a ñ o s ) ; B . 
10L35 lahr,1• (-•,la,,•0 aOos); A. 101; B, 101 
^ ¿ v i e m b r e , cuatro a ñ o s ) ; : A. 101,25; B , 
ioiOfi (junio, cinco aOos). 
A V L ' M A M I L M O l»L MADRID.—Emprés -
tito S.'Milii. 95,50; V i l l a Madrid. 
(118 86.75; Idem 1923. 91.90. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
p O . - T r a n s t l ú n t l c a ;1925), 94.10; Crédi to 
¡ocal, 9^.75. 
E F E C T O S E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s ar-
gentituis, 2,83; Emprés t i t o a u s t r í a c o . 100; 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
; por 100. 91.50; í d e m 5 por 100, 97,70; 6 
por 100. 108.10. 
ACCIONES.—Uanco de E s p a ñ a . 600; H i -
poiecano. 430; E s p a ñ o l de Crédito . 173; 
' entral, 79; Rio de la Plata , 50; í d e m fin 
próximo, 56,50; Tabacos, 202; T e l e f ó n i c a , 
]00,5O; Chade. 395; F é n i x , 273; Explosivos, 
4%; A z ú c a r e s preferentes, contado. 107.50; 
felgucra, 53.50, Idem fin p r ó x i m o . 54; Elec-
tra A. 110; L'nión E léc t r i ca Madrid, 108; 
>I. Z. A. , contado, 432.50; fin corriente, 
;32.2:); fin p r ó x i m o 435.25; Nortes, fin co-
rriente. 458: tln p r ó x i m o 459,50; Metropoli-
tano. 125; T r a n v í a s , 77. 
O B L I G A C I O N E S . — Felguera, 1906. 85; 
Constructora Naval abonos) 1916 s/c. 98; 
Alicantes primera. 308; G. 102.25; H. 96.85; 
I, 102.05; Nortes primera. 69.25 ; 6 por 100. 
103,25; Valencianas , 98.25: Andaluces (Bo-
badllla). 75.90; í d e m (1921), 98.50; Asturia-
na T920\ 98; P e ñ a r r o y a , 98,25; Chade, 
100.50; Ponferrada. 65;, H . E s p a ñ o l a , B , 
97; T á n g e r - F e z . segunda, 96; T r a n s a t l á n -
tica ¡1920), 101,25; í d e m (1922), 103; Com-
pañía Sevi l lana, octava, 93; Andaluces, 
primera ( in terés variable) , 46; í d e m í d e m 
(interés fijo), 60,25; Azucareras estampilla-
das, 71,50. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — M a r c o s . 170 (no 
oficial); francos, 25,40; suizos, 136,80 (no 
oficiar; belgas. 28,25 ; l ibras, 34,50; dó-
lar, 7,085; l iras , 28.50 (no oficial);- escudo 
portugués, 0,35; peso argentino, 2,80 (no 
oficial;; florín. 2,85 (no oficial); coronas 
cuecas, 21,15 no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 134 (papel); Explosivos. 
496,50; Resinera, 170; Norte, 456; Rio de 
la Plata. 57; L n i ó n . 140; H. E s p a ñ o l a , 
166,25; Santander-Bilbao. 745. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68.50; Exterior. 82.80; Amortiza-
ble, 5 por 100, 93; Amortlzabic, 4'por 100, 
Í8; Nortes, 91,75; Alicantos, 86,50; Andalu-
ces. 76.25; Orenses, 23,95; Colonial, 68.50; 
írítncos, 25,45; l ibras, 34.555; d ó l a r e s , 7,10. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
LaBols í i , en su r e u n i ó n de ayer presen-
ta análoga aspt'i to a l d í a anterior, en lo 
que se refiere al poco volumen de opera-
aonts realizadas. 
También los fondos p ú b l i c o s se mues-tran en i d é n t i c a s condiciones, puesto que 
prosigue l a pesadez de la Deuda regula-flora y lu ba ja en los restantes t í tu los , con 
inclusión de los Tesoros. 
Los valores de crédi to e industriales se presentan con algunas desigualdades, so-
bresaliendo, por su buena o r i e n t a c i ó n , el 
Banco de E s p a ñ a , y de los ferrocarriles puede hacerse constar l a reacc ión experi-nientada, aunque no muy decidida. 
En el mercado internacional prosigue el descenso de francos franceses y belgas, y 
se muestran sostenidas las restantes divi-
sas, con cierta flojedad en los d ó l a r e s . 
El Interior baja 10 c é n t i m o s en partida 
y en l a serle E , aumenta cinco en l a B i 
y no v a r í a en las restantes; el Exterior 
abandona un cuart i l lo ; el 4 por 100 Amor-
lizable queda sostenido; el 5 por 100 a n t i - | 
guo cede de 10 a '25 c é n t i m o s y el nuevo 
10 en todas sus serles. 
De las obligaciones del Tesoro desmere-
cen cinco c é n t i m o s las de febrero y iun io ; 
aumentan osla cantidad las de enero > 15 
las de abri l y no alteran su precio las de 
noviembre. 
De los valores municipales , ceden 50 cén-
limos el e m p r é s t i t o de 1868. 25 ( i de la 
Vi l la de Madrid de 1914 y 10 el de Mejo-
ras urbanas de 1923. y de las c é d u l a s bipo-
tecarlas. ú n i c a m e n t e las del 6 por lo0 ga-
nan 10 c é n t i m o s . 
E n el departamento de crédi to ^ana un 
entero el Rauco do E s p a ñ a ; insisten en 
su cambio precedente el Central y • 1 Hlo 
de l a P l a t a y desmerecen 10 y dos uni-
dades el Hipotecarlo y E s p a ñ o l de Crédito , 
respectivamente. 
E l grupo Industrial cotiza en alza de 
un enloio l a Eloc ira A y los Explos ivos ; 
en baja de 1.50 las Azucareras preferentes, 
de dos unidades el F é n i x , de 50 c é n t i m o s 
las Felgueras y do 1.50 la Chade A y B. 
y sin v a r i a c i ó n la U n i ó n Eléc tr ica Madri-
l e ñ a , l a T e l e f ó n i c a Nacional y los Taba-
cos. E n cuanto a los valores de t r a c c i ó n 
los Alicantes suben tina peseta y los T r a n -
v í a s un cuartil lo. E l Metropolitano no al-
tera su cambio a 125. pero hay papel a 
124. T a m b i é n hay papel de la T e l e f ó n i c a 
Nacional a 100,40. 
Do las divisas extranjeras, los francos 
retroceden 35 c é n t i m o s , los d ó l a r e s uno y 
medio y los belgas 05. y no v a r í a n las 
l ibras y escudos portugueses. 
Se publican los siguientes cambios de 
c o m p e n s a c i ó n : Interior. 68.50: Felgueras. 
53.50; Andaluces. 77; Alicantes. 432.25: 
Nones. 458; T r a n v í a s . '.1; Azucareras pre-
ferentes. 107,50; Ordinarias . 42,125 ; Explo-
sivos. 406. y Río de la Plata . 56. 
E n el corro libre se hacen, a fin del 
corriente. Nortee a 458. Alicantes a 432.75, 
Azucareras Preferentes a 107.50, Ord ina 
r ías a 41.75 y Felgueras a 54. A fin del 
p r ó x i m o se hacen Nortes a 459,50, Al ican-
tes a 435 y Felgueras a 54,25. v 
• * * 
A m á s de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de febrero, a 
101.30 y 101,25; í d e m de abri l , a 101,30 y 
101.35; Alicantes, al conlado. a 432 y 432.50: 
í d e m , a fin del p r ó x i m o , a 434. 435 y 
435.25; Nortes, al mismo plazo, a 450,75, 
460 y 450,50; Oblipaciones Chade. a 100.2?. 
v 100,50, y Alicantes, serie 11, a 96,75 y 
%,85. 
« * # 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos a 25,40. 
25.000 belgas a 28,40 y 75,000 a 28,25. Cam-
bio medio. 28.2S7. 
1.000 l ibras a 34.50. 
5.000 d ó l a r e s a 7.085. 
5 000 escudos portugueses a 0.35. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
CÜBIERÍSS V TEJSDOS. ?. P. 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionistas de 
esta C o m p a ñ í a a la junta general ordina-
r i a que se c e l e b r a r á el d í a jo del corr ien-
te, a las cuatro de la tarde, en al domi-
c i l i o social. 
Barce lona , 12 do inarr.o de 1926. — Por 
acuerdo de l C . de A., L u i s F c r r e r V i d a l 
L l a u r a d ó . 
P A L M I L 
JIME.NE.Z 
Df lOCiil Di [ 
Venciendo en 1 de abri l p r ó x i m o el c u -
pón n ú m e r o 2 de las C é d u l a s de C r é d i t o 
L o c a l 6 por 100, se p a g a r á a part ir de la 
ci tada fecha, a r a z ó n de pesetas 7,06875 l í-
quidas por c u p ó n . 
E l pago queda domici l iado en Ma-
drid, en 
Banco de C a t a l u ñ a . 
S e ñ o r e s B a ü e r y C o m p a ñ í a . 
S e ñ o r e s Soler y T o r r a Hermanos, 
y en las oficinas do l a Sociedad. A l c a l á , 
n ú m e r o 33. 
Madrid, 18 de marzo de T926.—Francisco 
Recasens, director gerente. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 18: 
MADRID, Unión Badio (L. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys- Efemérides . Bolet ín meteorológico. 
Revista de libros por Isaac PachPco.—17,30, 
C&mpanadas do Gobernación. «Cueros Artís-
ticos», oharla por don Mariano Padilla.— 
'".50, Músiía do cámara. Gisy Kacor (sopra-
•0) y señojos Franco, Francés , Outmuuro, 
Oél Campo y Cassaux.—19.10, tLínea del es-
píritu humano al infinito por su actuación 
W i a el mismo», tercera conferencia sobro 
*La orientación suprema de la naturaleza 
«oinana», por el muy ilustre señor don Juan 
ARuiIar, doctoral de la Catedral de Madrid. 
•ad ió Castilla ^E . A. J . 4. 340 metros).— 
w,30, Orquesta Majerit. Lectura de trozos es-
^gidos de la literatura española.—17,30, Cie-
Tr9 de la estación. 
A L T A V O C E S P A R A O I » A F L E T A 
Con motivo de las retransmisiones ex-
«•aordinarias que durante e&to& dias cele-
b r a L'nión Hadiu. han sido instalados po-
jantes "altavoces Marconi en su local de 
Oran Vía, que e n v i a r á n las audiciones 
^ espacio para que el p ú b l i c o madrileiio 
Jtoeda escuchar estos conciertos, en los que 
Ptoará parte el eminente tenor Fleta . 
SECCION DE CARIDAD 
Donativos recibidos para las familias que a 
^otinuncion se expresan, cuyos anuncios so 
J^tolicaron en las lochas que se indican: 
^ores Hernández (19-X1I-925): Suma ante-
í ^ o r . 139,50 peseta?; señorita A . A. , 15. To-
j.1*1; 164.50 pesetas. 
^ i l i a compuesta del matrimonio y cinco hi-
los (27.XII-925) : Suma anterior. 140 pesetas; 
Se¿orita E . L . , 5. Total. 146 peseta». 
^Jonio Ruiz (17-11-926): Este pobre falleció en 
e hospital haco d í a s ; su viuda se encuentra 
^"y necesitada: Suma anterior. 91 pesetas; 
^•«ñoritu A. A.. l.V Total, 106 pesetas. 
Herrero 115-111-926): Suma anterior, 90 
^ a s ; C. K. , 2. Total. 92 pesetas. 
1^*^*—Al dar monta en el úl t imo suelto de 
^ «onativos recibidos para Miguel Piedra, por 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon ayer muy 
extensamente, d e s p u é s del presidente, los 
ministros de la Guerra y Marina . 
Estos, al sal ir a las dos menos cuarto, 
dijeron que el despacho, como se v e í a , ha-
b í a sido muy largo y qtie de l a firma se 
f a c i l i t a r í a nota en los ministerios. 
Los periodistas preguntaron al duque de 
T e t u á n si ir ía a Huelva a recibir a los 
aviadores, respondiendo que, como m á s 
bien p a r e c í a cosa de Marina , el que ir ía , 
acaso, ser ia el vicealmirante Cornejo. 
Hecha a éste l a m i s m a pregunta, repuso 
que nada estaba decidido a ú n . 
A l a nueva pregunta de si i r ía toda la 
E s c u a d r a contesi6 que s ó l o los barcos que 
y a se s a b í a ; pues toda l a Escuadra no ca-
b r í a n i en Huelva ni en Sevi l la . 
— L a C o m i s i ó n organizadora del campeo-
nato universitario del Atletismo v i s i t ó al 
duque de Miranda, para, por su conducto, 
invi tar ul Monarca al festival que se ce-
lebrará el 21 en el S iad ium con motivo 
del final de dicho campeonato. 
E s probable que su majestad otorgue al-
g ú n premio. 
— T a m b i é n estuvieron en Palacio , sin que 
por lo extenso del despacho pudieran ver 
al Rey. el doctor Cortezo y el alcalde. 
E l primero dijo que iba a dar cuenta al 
Monarca de que el monumento a Caial en 
el Retiro estaba terminado y se iba a pro-
ceder a l a entrega al Ayuntamiento p a r a la 
i n a u g u r a c i ó n . 
E l conde de Vallel lano dijo que él iba 
a Invitar al Rey a dicho acto. 
— L a C o m i s i ó n de Santiago, que ha visi-
tado al M o n a r c a , le d ió las gracias pór 
haber designado al P r í n c i p e de Asturias 
para que este a ñ o . en su nombre. hici<ra 
l a tradicional ofrenda ni Apósto l . 
E l Rey les e x p r e s ó la g r a t í s i m a impre-
s i ó n que guarda de Gal i c ia en las dos úl-
t imas veces que él ísUjvo a hacer dicha 
ofrenda. 
V I D A R E L I G I O S A 
^ error mater ia l so hizo constar su domic i l io 
—J^calle de Arcona. 2;?. en vez do Ancora. 23. 
huerto pcTr atropello 
i * o. — 0 — 
• caiiiioneia 17.«58 M . conducida por 
Mi-i,f.,l,j../ hu.Jn- i ir / , . ¡ i lca i i /u en la 
-nift ,le Vaiftr'f'ía- frente al n ú m e r o r.3. 
^ , n n de siete artos E m i l i a n o García Mo-
ue be hal laba jugando con varios 
- i» de Su eilíl<1- ^ a ^ c e que uno de 
nr.J '.'"! u " cuando l a camioneta pasa-
l a Jl-
Wía at.Ura sufr ió tan » r a v « lesiones, que 
^ r. \M in^resar en l a Casa de Socorro, 
p i l l o A , 0 Pretení i ió agredir al c h ó f e r , 
^ d l a l ^ POr l a i n t e r v e " c i ó n de los1 
C O M U N I O N OBRERA 
El domingo pasado, previa p r e p a r a c i ó n con 
cinco d í a s do ejercicios espirituales, d i r i g i -
dos por el vir tuoso y elocuente orador sagra-
do dJn Antonio Pareja, ce acercaron a la 
Sagrada Mesa, para el L ' iimphmientü pascual, 
los obreros del T í reu lo del Sagrado Corazón 
d«4 J e s ú * 
A la- chIk» y media, en la capil la del mis-
mo, a i t í s t i c a m o n t e mluinadn. s*< dijo lu Santa 
Misa v -e d i - t n b u y y el Pan de lo.-* Angeles 
a lu uiuneiosa concurreiK-i.i di- ubi erud y mus 
famil ias . Comulgaron t on é»ti>s don < arlos 
Mart ín Alvarez y don Manuel Miranda , de 
la Junta del Círculo; los profesores del mis-
mo y una nutrida repreaentnción de la Patro-
tud. 
Teruúnado el acto religioso fueron obsequia-
dos con un espléndido desayuno, reinando en 
él la más cordial fraternidad. 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
EL RIOSQUITO T i n t o r e r í a C a t ó l i c a Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
I Ñ I G O Mllcblr!S dc lui0 V e c o n ó m i -
• • « • M W eos. Cos tan i l l a Angeles, 15. 
a su origi -
na l y accr-M E R C E D 
tada c o m p o s i c i ó n , el 
jarabe berzo-cinámico 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
recien-
tes y C A T A R R O S 
c r ó n i c o s , tos, ronquera, fatiga y 
e x p e c t o r a c i ó n consiguiente, sien-
-do, a d e m á s , aux i l iar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tubcrculotis . 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
n ú m e r o io, Madrid . 
CHAMPAGNE VEUVeCLCIQUOT P O N S A R D 1 N REIMS 
F i o l a su t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve siempre los deliciosos vinos dc ?us 
afamados v i ñ e d o s de la Chanipagno 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO C O B R O si no curo en ocho d ías S I N O P E R A R . Tratamiento radica l , 20 duros. 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la iglesia) , dc 5 a 7. 
¡ ¡ ¡ M u y i n t e r e s a n t e p a n a t o d o s ! ! ! 
es eJ conocer la diversidad dc a r t í c u l o s que a precios i n c r e í b l e s venden L A S P A -
C E R I A S C E N T R A L E S . L a casa que en dos a ñ o de vida comoivia l so ha colocado 
a la mayor í d t u r a entre sus s imilares , por sus gustos linos y calidades de sus g e n e 
ros. S E Ñ O R A S : inmenso y variado surtido en sedas, desde 2,50 pesetas; idem lanas, 
desde 2,30. Grandioso surtido en E S T A M B R E S y C H K V I O T S para C A B A L L E R O S : 
estilos de ú l t i m a c r e a c i ó n . Precios de f á b r i c a . Vean nuestros e?capavates de 
G R A N V I A , 3 . H O R T A L E Z A . 2 ( P A L A C I O D E L C Í R C U L O M E R C A N T I L ) 
A3 m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n radical garantizada, s in o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. C l í n i c a D r . I l lanes . Hortaleza, 17, pra l . izqda. D e 10 a 1 y de 3 a 7. 
R H U M N E G R I T A 
T O S 
desaparece con las 
PA5IIIIA5 PHTORAIES 
I d e G F M E R I N O é H 
L . E . Ó M 
E x i t o c r e c i e n t e d e s d e 1 6 2 T 
¿ Q u é m e j o r r e g a l o 
P A R A P E P I T A S Y P E P E S Q U E U N J U E G O « M A H - J O N G G » ? 
V e a n los modelos chinos originales dc 45 y 88 pesetas que acaba dc rec ib ir 
U. ASIIM F>A L A C I O S . P R E C I A D O S . 23 , M A D R I D 
S A N T O R 
DIA 18.—Jueves.—Santos Cirilo 
lén, doctor; Frigidiano y Anselmo! 
Alejandro y Narciso, Obispos,; Fél 
Trófimo y Eucarpio, már t i re s ; Edu 
L a misa y oficio divino son de S 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Tedeum a las diez de la noche. 
Ave María.—A las once, y a las doce, in 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por una señora piadosa, y don Gabriel 
Montero, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
José. 
Corte de Mana—De la O, en San L u i s ; de 
la Expeotación. rn el Oratorio del Espír i tu 
Santo; del Perpetuo Socorro, en su Santua-
rio (P ) . y en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bionliecbores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—Con-
t inúa el septenario a San José. A las seis 
do la Inrde, exposición de Su Divina Majes-
tnd. in;inifiesto, sermón por monseñor Carri -
llo y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones 
ejercicios con sermón por don Francisco 
Alonso. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).—Do 
di»1/ y medía a seis y media de la tarde, ex-
ponirióti de Su D i v i n a Majestad. 
•an Manuel y San Benito.—Continúa el tri-
duo a Sun Jo sé . A las ocho y media, misa 
rc/.iida: por la tarde, a las cinco, rosario, 
sermón por ni padre Ibcas, ejercicio y re-
M-rva. 
Santa María Magdalena.—Idem, ídem. A las 
shís di, la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el padre Modesto 
Hanio. oscotápio; ejercicio y reserva. 
N O V E N A S A SAN J O S E 
Parroquia de los Dolores.—A Ins seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Julio CamarRO, ejer-
cicio, bendición y cánticos . 
Parroquia del Corazón de Mana.—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Maje»-
tnd, estación, rosario, sermón por don Basi-
lio Vega, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
tarde, exposición, rosario, sermón, ejercicio 
y gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las seis de la tarde, estación, rosario, ser-
món por el señor Alduan, reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las diez, mi-
sa solemne con manifiesto y sermón, por don 
Mariano Benedicto; por la tarde, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad; ser-
món por el señor Rodríguez Larios, ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de San José.— (Cuarenta Horas). 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne con manifiesto 
y sermón por el señor Ol iva; por la tarde, n 
las sois, roen rio, ejercicio, sermón por el pa-
dre Echevarría, C. M. F . . y reserva. 
Parroquia de San Martin.—A las diez, uii 
sa cantada con manifiesto; por la tarde, o 
las cinco y media, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por ol 
padre Esteban dc San José. C. D., reserva y 
gozos. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifiesto, sermón por el señor Mugueta, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de San MilUn.—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad esta-
ción, rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, ejercicio, reserva y fro/os. 
Parroquia de Santiago.—A las cinco y media 
de la tarde, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Salvador Esteban. C. M. F . ; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las diez, 
misa cantadn; por la tarde, a Ins seis y me-
dia, exposlclrtn, rosarlo. sprmOn por el señor 
Rodríguez Larios, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las cinco y 
media de la tarde, estación, rosario, sermón 
por el señor Sánchez Rodríguez, ejercicio y 
gozos. 
Asilo de San José de la MontaAa ^Cara-
cas, 15).—A las tres, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco de la tarde, ejercicio, 
predicando el softor Suárez Faura, y reserva. 
Buena Dicha.—A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; por la tar-
de, a las seis, manifiesto, rosario, sermón por 
el padre Diez, mercedario; gozos y reserva. 
C U L T O S 
1936 
3 6 5 © 2 7 2 8 
L A SEGURIDAD DEL BUICK 
- * . D e u n e x t r e m e á o t r o d e E s p a ñ a , a l l í d o n d e s e n a b l e 
d e a u t o m ó v i l e s , l a s e g u r i d a d d e l B U I C K n o s e d i s c u t e . 
E l B U I C K e s s i e m p r e s u p r e m o . N i n g ú n o t r o a u t o -
m ó v i l , , de c u a l q u i e r p r e c i o q u e s e a , p r e s e n t a u n s i s t e m a 
c o m p a r a b l e p a r a l a l u b r i f i c a c i ó n d e l m o t o r . 
E l f a m o s o m o t o r B U I C K . d e v á l v u l a s s o b r e l a c u -
l a t a , s e l u b r i f i c a á p r e s i ó n , n o u n a p r e s i ó n q u e a c t ú a 
s o b r e c i e r t a s y d e t e r m i n a d a s p a r t e s , s i n o s o b r e t o d o s 
y c a d a u n o de l o s r o z a m i e n t o s de m e t a l c o n m e t a l 
E s t a s e g u r i d a d l a p r o p o r c i o n a e l m o t o r B U I C K 
5 6 5 d í a s a l a ñ o . 
U n d i s p o s i t i v o e s p e c i a l n a c e q u e el a c e i t e a f l u y a á l a 
b o m b a d e d i s t r i b u c i ó n , a u n c o n l a s m á s b a j a s t e m -
p e r a t u r a s . 
P a r a s u s a t i s f a c c i ó n y p o d e r c o n t a r s i n f a l t a c o n u n 
O L - t o m ó v i l 3 6 5 D I A 5 A L A Ñ O . 
¡POSEA UN BUICK? 
SALONES PE -EXPOSICIOr 
t n Madrid: Alcalá, 62 Ln Barcelona: Plaza Letamendi, 17 
C U A N D O S E F A B R I Q U E N M E J O R E S A U T O M Ó V I L E S B U I C K L O S S U P E R A R A 
el Sacramento.—A las diee, ffilíf 
cinco de la tarde, exposición de 
ajestad, estación, rosario, sermón 
o Navarro, novena, reserva y 
—A las seis do la tarde, uiani-
rio, sermón por don Kogelio Jaén, 
reserva y gozos, 
mas del Corpus Christi.—A las cinco 
la tarde, ejercicio con sermón, bendición 
y reserva. 
San Pascual.—A la? cinco dc la tarde, es-
tación, rosario, sermón por don Franfciscd Te-
rrero, ejercicio, reserva y salve joseflna. 
Santuario del Corasón de María.—Continúa 
la novena a San José de la Montaña. A las 
ocho, misa de comunión general; a las. diez, 
misa rezada; por la tarde, a las cinco y me-
dia, rosario, estación, ejercicio, sermón por el 
pudre Ju l io Moreno, homliciún y reserva. 
Siervas de María.—A las seis de la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Juan de E c h e v a r r í a , C. M. B., 
reserva y gozos. 
N O V E N A S A N U E S T R A SEÑORA D E 
L O S D O L O R E S 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
tarde, corona dolorosa. ejercicio dirigido pof 
padres pasionistus y Stabat. Mater. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las 
ocho, misa con acompañamiento de órgano; 
a las diez, misa cantada con exposición de 
Su D i v i n a Majestad: por la tarde, a las seis 
y media, v í a c r u c i s ; instroobfón doctrinal, ser-
món mornl , ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
media, misa rezada y plática por un padre 
del Corazón de María; a las diez, misa can-
tada con exposición do Su Divina Majestad, 
y s e rmón por monseñor C a r r i l l o ; por la tar-
de, a las seis, manifiesto, estación, explica-
ción de la Doctrina por el padre Moreno, 
C. M. I1'.; sermón por el padre Bueno, ejer-
cicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto 
ejercicio y reserva. 
Calatravas.—A las diez y cuarto y oncf 
menos cuarto, misas solemnes con exposición 
de Su Divina Majestad; a las once y media, 
rorona dolorosa; a las doce, rosario; por Id 
tarde, a las seis y media, exposición de Su 
Divina Majestad; e s t ac ión , corona dolorosa. 
sermón por el señor Vázquez Camarasa, ejer-
cicio, reserva y salve , . 
Hospital de San Francisco de Paula.—A las 
cinco de la tarde, manifiesto, estación, co-
rona dolorosa, ejercicio, sermón por el padre 
Ramonet, C. M. 1"., y reserva. 
Cristo de la falud.—A las once, exposición 
do Su Divina Majestad, v misa solemne; a 
las once y media, trisagio, ejercicio y bendi 
c i ó n ; por la tarde, a las sois y media, mani-
fiesto, estación, f-orona dolorosa y sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa y re 
serva. 
San Ignacio.—A las seis y media de la tar-
de, manifiesto, es tac ión , corona dolorosa. ser-
món Por un padre t r i i i i t a n n . reserva y Sta-
bat Marer. 
HORA SANTA 
Parroquias .—Almádana: Por ta tarde, con 
manifiosto.—El Salvador y San Xirnlds: A las 
once de la mañana, con (•xpnsfeión.—Corazón 
do M a r í a : A las cinco v media de la tarde, 
San Lorenzo': A las siofe. ron "xposición. 
Iglesias.—Ruena Dicha: A las siete v me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
rono): A las seis de la tarde, con exposicirtn 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media do la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las sci^ do la tarde, por el 
padre Martínez, S. .1. - Franciscanos de San 
Anton io : A las cinco de la tarde, con expo-
sición de Su Divina Majestad y plática.—Hoí-
pifcal de San Francisoi de Paula: A las cinco 
de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de Lour-
des : A las tinco y media de la tarde.—Ponti-
•1:1 A las cinco v media de la tarde, por el 
padre Santiago.—Reparadoras: A las cinco de 
]a tarde,—San Manuel y Sao Reni to; A las 
seis de la tarde.- Servitas (San Nicolás) 1 A las 
cuatro y media de la tarde. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias —Almádena : A las ocho, misa 
do comunión para ol Apostolado de la Ora-
c i ó n . — E l Salvador y San Nicolás: Al toqne 
de oraciones, visita de' cruces v explicación 
de un punto do la Doctrina Crist iana.—Nn«i-
tra Soflora do los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y víacrucis solemne. 
Iglesia».—.Tesós: A las diez, misa solemné, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición do Su D i v i n a Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padro 
J e s ú s ; por la tarde, rt las sois, exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo do la Salud: De 
once a una y de seis a ocho de la tarde, 
oTnos'^ión de Su D i v i n a Majestad.--Cristo de 
San G i n é s : A las diez, misa cantada; al to-
que de oraciones, niercicio con sermón por 
don Donntilo- F e r n á n d e z . - VenoraMe Ordén 
Tercera (San Buenaventura. 1): A las seis 
de la tarde, exposic ión, v íacrucis , sermón 
y reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
J O V E N E S 
En la iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga han empezado el lunes los ejercicios es-
pirituales para jóvenes, dirigidos por el pa-
dro Castañar. S. J . Por la mañana, a las sie-
te y media, y a las siete, por la tardo. E l do-
mingo 21. a las nueve, misa do comunión 
general y bendición papal. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iás t i ca) . 
E S P E C T Á C U L O S 
10,30, L a ga-
ostrellas. —10,30, 
P A R A H O Y 
COMEDIA.— 6 Xmatináe). Soltero y solo en 
la vida.—10,15, Soltero y solo en la vida 
fontalba.—6 popular, 3 pesetas butaca). 
L a cabalgata do los Reyes.—10.30 (popular 3 
pesetas butaca). L a cabalgata do los Royes. 
ESLAVA.—tí. Santa Juana.—10,15, L a mujer 
desnuda. 
APOLO.—6,30, E l ohanchullo 
lana. 
L A R A.—6,15, E l collar do 
Magda, la tirana. 
CENTRO.—10,15, E l incendio de Roma (es-
treno). 
R E I N A VICTORIA.—tí.30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
LATINA.—6,30 y 10,15. ü i t a n o s . 
I N F A N T A ISABEL.—G,30 y 10,30, L a sim-
patía. 
A L K A Z A R . — 5 . Función benéfica.—10,30, E l 
verdugo de Sevilla. 
COMICO.—6.30. Tenía corazón (estreno).— 
10,30, Tenía corazón. 
F U E N C A R R A L . — 6 , 1 5 y 10,15. Alma triun-
fante v fin do tiesta. 
Anuooui LOS TIRüLESLa 
ZARZUELA^- ( J .15 , 1.a Mari-Blanca.-10,30, L a 
calesera. 
N O V E D A D E I i -(MpdaJ—ti.ft) y 10.30, L a pes-
cadora de Dbiarco. 
PRICE—tí y 10.15. C o m p a ñ í a do circo y lu-
chas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . - 4. Primero, a re-
monto: U c í n y Ugarto contra Pasieguito y 
Zabaleta. Segundo, a pala: Radiola y Jánre-
gui contra Amorf>biota I I y Ochoa. 
C I N E M A OOYA.—tí tardo y 10.15 noche. Amor 
de granjero (por Lloyd TTamilton); L a heroína 
da Santa Elena; Not ic ia r io Fox; L i r i o entre 
espinas (por R a m ó n Novarro y E n i d Benuet*. 
C I N E M A G R A V I N A iGravina . junto a Bar-
quillo).—5.30 tarde, U l t i u i a do M a n í a (por Pola 
Negri).—10,15 noche, Select íni iuo programa. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
A U T O M O V I L E S ¿ i o b T K m 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
Jueves 18 de marzo de 1926 (6) ^ - L . O E l B A T E 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A . 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.92». S E ABONA 0.25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
neurasienla, msterlsnio. Psi-
Gasienia, TOHicomanra. ele.. 
se tratan en el 
sanatorio de nuestra señora 
ds Montserrat 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
Exclusivo para señoras, gran confort, 
jardines, solarium, capilla, etc. 
se enuran lotteiDS y reglamentos a solicitud 
Guando d e s e s p e r é i s de 
curar vuestra tos, tomad 
BRONQUIOSSE 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
I . . R A M I R E Z . — 3 , Coloreron, 3. MADRID.—Tel . 100. 
M A Y O R 46 SALOOS-ÍYIADRID M A Y O R , 46 
Saldos y gandas que liquidamos este mes; 
Bater ía de cocina, aluminio 1.a, muy barata. 
Cubiertos alpaca 1.a, fuerte, plateado, a 2,25 ptas. 
Collares con medalla de plata de ley, a 2 ptas. 
Gafas concha, cristales color para el sol, a 3 ptas. 
Pendientes para niñas , oro inalterable, 2,50 ptas. 
Muchos art ículos para regalos, desde 4 a 30 ptas. 
t 
Sr a. Pilar Odiaría üe'gÉ 
falleció el tila 17 a las noeve de la maoaoa 
a los treinta y seis años de edad 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, hermanos, her-
mana p o l í t i c a , t íos , sobrinos y primos. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se e f e c t u a r á 
hoy, a las cuatro de l a tarde, desde la 
casa mortuoria, ca l le de l a V i l l a , n ú n i c -
ro 2, al cementerio de l a A lmudena . 
Se suplica el coche y «o se reparten es-
quelas. 
A G U A D E S O L A R E S DE USO U N I V E R S A L COMO a^Ua M E S A . - NEURASTENIA, D l S P E P s r ^ U I P E R C L O R H I D R I C A Y C \ T \ n R G A S T R O I N T E S T I N A L E S ' S 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña María del Pilar Eorrea y RMIIo 
d e G i l D e l g a d o 
Falleció el 15 de marzo de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su director espir i tual , su viudo, hijos, 
madre , hermanos, padre y hermanos po l í -
ticos, t í o s , primos, sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden s)u a l m a a Dios y se 
sirvan asist ir a l funeral que por 
el eterno descanso de su a lma se 
c e l e b r a r á en l a iglesia de San Ig-
cio (calle del P r í n c i p e ) el sába -
do 20 del corriente, a las once 
d e . l a m a ñ a n a . 
V a r i o s Prelados han concedido indulgen-
c ias en la forma acostumbrada. 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por e l a l m a de 
Carlos Lezcano v M í o 
Congregante de S a n L u i s Gonzaga y 
de Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 19 D E M A R Z O D E 1920 
A LOS VEINTE AÑOS DE EDAD 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . L P . A . 
Sus padres, hermana , t íos , primos y de-
m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una 
o r a c i ó n por e l eterno descanso de 
su a lma. 
Todas las misas que se celebren el d ía 19 
en la parroquia de S a n J e r ó n i m o el Real , 
e l 20 en las E s c l a v a s del C o r a z ó n de Jesús , 
así como el manifiesto del d ía 20 en lo:-
religiosos dominicos ( F r a y Cefer ino G o n -
/.ález. 15). s e r á n aplicados por el eterno 
descanso de su a lma. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acostum-
brada. 
(A 7) 
L A S A L U D 
E S L A V I D A 
En provecho de ella, exija V. siempre 
L A S L E G I T I M A S 
PASTILLAS VAIDA 
que no pueden venderse m á s que 
EN C/lJflS DE PTAS 1 , 7 5 CON EL NOMBRE V A I D A EN U TAPA. 
¿ i I Oñclnas de Publicidad Cortes. Valverde, 8, í.0 T.0 13.30 
S i le propusieren á V . 
O T R O R E M E D I O MEJOR, 
O T R O R E M E D I O T A N E F I C A Z , 
O T R O R E M E D I O MAS B A R A T O 
E s t é V . p e r s u a d i d o q u e n o l e i n t e r e s a 
NO H A Y C O S A Q U E E Q U I V A L G A Á 
Las PASTILLAS VALDA 
Peao sobre todo TENGA CUIDADO de emplear 
J^AB L E G I T I M A S 
(pe son s ó l o las que 
8E V E N D E N EN CAJAS 
que llevan el nombre 





V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n o í 
a f i o 1 7 3 0 
p e o * 0 - . 
• l i a n í t t m i rfTDRO 1 
O © PROPIETARIA 
do dos tere ice del pago d* 
Bhrh>i mulrt, viñedo el XBA* ruttm*-
é» U tes te . 
MrwcMw B B B d 90WKq X CIA., Jcxes «« te F*»«tera 
/-^ 1 _ j Para el 11 do mayo. 
O r a n a e s p r e m i o s Décimos a so pta^. 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
r a , I>> Fel isa Ortega. P l a i a de Santa Cruz, 2, Madrid. 
^ Para ADELBAZAff 
ÍL MCJOR REMEDIO 
R E P I T A S 
C A R T E R A S N O V E D A D . P R E C I O S D E F A B R I C A 
K O K T E K A , 14.—SOMBREROS B A R A T O S 
r U E K C A R l t A L , 27. 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes l | f F I F * 7 
surtidos, W 
A R E N A L . 9, 7 A P O D A C A . 1 (ssquina Puencarral). 
Empleados proulnclaies y muniGlpaies 
L a Editorial Campos, Mayor, 4, ha terminado la obra 
del programa m í n i m o de 26 de eneró. 
Precio, 10 pesetas, más 0,50 por franqueo. 
Holnisctie UfllHszeilyng 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercia l importan-
t í s ima . A n u n c i a d o r de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
Deutsche ZüHüflH 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
No perjudica a 
ia salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del 
do ni thy 
roidina 
Compo 
s i c i ó n 
n u e v a . 
Deaapa 
rición de la 
gordura su-
perfina 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PE8-
QXTX; por correo, 8,60. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa). 
España. 









Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja de 
Insto, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d ' ' 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 









L A B G R A I O R I O S 
Q u í m i c o s , instala-
ción completa. F a -
b r i c a c i ó n propia. 
Catálogos y presu-
puestos. P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S 
P U R O S P A R A 
A N A L I S I S . 
J O D R A 
E S T E V E Z (S. A.) 
Principe, 7, Madrid. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
^Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará de/ 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
Anuncios BREVES Y Emomicos 
e i l . d e : b a t e : " . - c o l . e : g i a t a , 7 
C o m p r a s 
L I B B O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
Z<ECON oconomiques fran-
cais, ultrarapide. Acadé-
mie, domicile. Mons ieur 
Henfi, Palma, -51. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N a s.pñr>ra Ctistia-
na. Escribid a Emi l ia (ta-
llástegui. San Bernardo, 56, 
Continental. 
O f e r t a s 
D E L I N E A N T E , arquitec-
to. Razón: Atocha, 41, ter-
cero. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeias. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
V a r i o s 
R E L O J E R I A Ismael Gup-
rrero. Composturas econo-
micas. Garantía, un ai)"-
Cristales de forma. 3 pe-
t-etas. 11, Fuentes, 11 (prri-
i imo Arenal). 
P R O B A D Anís Goya. Li-
cor Grandnque, de esca-
lente paladar y aroma. 
B I B L I O T E C A circuíanla 
2 pesetas mensuales. ' '-
bros a plazos. Librería R" 
biños, Preciados, 23. 
V e n t a . * 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reíormas. Arroyo, 
HarquiUo, 9. 
OCASION Casa, propug-
no. 8.450 pies, 130.000 pe-
setas; industria y renta. 
15.600. Ferré. Princesa, 5*; 
siete-nueve. 
CASA céntrica, en A'il ' ,; 
urgo venta. Matute, 6 du-
plicado, portería. í 
Folletín de E L DEBATE 
J E A N N E S A N D O L 
E l pozo que habla 
N O V E L A 
CVersidn castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
sobre ella la atención de aquel a cuyos ojos que-
ríá permanecer extraña e ignorada. 
Pedro Dérouvjlle comprendió que seria inco-
rrecto prolongar la conversación y quo las con-
veniencias sociales exigían poner punto a aquel ¡vida 
2̂ 3) esa joirada'?», se preguntaba el joven marino. Y 
'pasando revista, evocando los mil incidentes de 
su vida, recordando los pormenores de sus mu-
chos viajes, buscaba en los rincones más olvida-
dos de su memoria para darse una satisfactoria 
respuesta a la interrogación. que tantas veces se 
formulaba. Pero ninguna claridad lograba pro-
yectar sobre aquella esfinge ni sobre su indesci-
frable enigma. 
—Quizás—terminó por decirse—la haya visto en 
sueños, cosa no imposible, después de lodo. ¿Es 
que no es, por ventura, la perfecta encarhación 
del ideal que he acariciado tanto tiempo? ¿Pero 
a qué atormentarme en una pesquisa inútil por 
infructuosa? ¿Será libre? Ignoro todas las cir-
cunstancias de esta mujer; quién es, de dónde 
viene, a dónde va... ¡Ay!" ¿Y qué puede impor-
tarme lodo esto? No debo buscarme un nuevo 
dolor, un tormento nuevo, que vengan a aumen-
tar los que ya me inartirizan. pesando sobre mi 
Futura... Mi deslino y mi porvrnii- lion-'n 
diálogo. L a señora Delmas so disponía a c a n t a r U r á n d o hace t i e m p o el camino ^Ue é e S Í A swjiiir, 
en aquel momento, y el más profundo silencio 0 dc sacrificio, es verdad, ocio del que — 
tablado de la dislineruida acogió la presencia en 
y elegante dama. 
Pedro había vuelto a ocupar su silio 
en el zócalo de una estatua, la .Vúyadc dc DCHJIU-
res , podía, sin ser vir-to, pasear su mirada por 
toda ia sala; pero sus ojos permanecían obstinada-
mente fijos en Genovevá, ijuc. ajena a ki obser-
vación de que era objeto, .dejaba que se reflejasén 
en. su .frente con absolnla claridad lo> ponsamieh-
los que agitaban su alma. 
Una atracción niisleriosa. indeliniblf, v a la 
que no podía escapar, llevaba la atención de Pedio 
Dérouville hacia la amable figura, seria y gracio-
sa, de la señorita Davillier, «¿Dónde he visto yo 
he de apartarme,.. 
Cuando pensaba en esto una visión trágica ve-
acodado j nía a reemplazar en su mente la radiosa visión del 
bello ideal tan ardientemente amado', mostrándole 
la sombiía y dcsoladora realidad de su wdn 
rota... 
Luisa Delmas había vuelto a sentarse en -w bu-
laca, al lado de (ienoveva. madre, caucante 
de exquisito gu>lo y educada voz, tuvo un caíIo 
ruidoso y fué aclamada con enlusiasmn. 
El concierto locaba a su fin . sólo fallaban dos 
números. 
— ¿Quién os esa señorita que se dispone a 
tocar ahora?—oicgunló ia señora Delmas al co-
misario del concierto, que se encontraba casual-
mente a su lado. 
—Ignoro cómo se llama, y no puedo compla-
cerla satisfaciendo su curiosidad; lo único que 
sé de esa señorita es que es sobrina de la se-
ñora do Dcrouvillc, aquella dama que esta sen-
tada cerca del estrado. L a señora de Dérouville ha 
venido a Bagnéres por no separarse de su hijo, 
un oficial de Marina gravemente herido en la cam-
paña del Tonkín, y cuyo estado requiere los so-
lícitos cuidados maternales. Mire usted, el hijo, 
el teniente de navio Dérouville, es aquel joven 
pálido y descolorido que está al lado de la es-
tatua, apoyado en el pedestal. 
— ¡Pobre muchacho!—comentó, compasiva, la se-
ñora Delmas—. Debe sufrir mucho, u juzgar por 
la expresión de su cara. En cambio, su primita 
es bella como una ilusión, y parece muy alegre. 
¡Ahora comienza a preludiar! Escuchemos a la 
joven artista. 
Al oir el nombro de Dérouville, pronunciado 
por alguien. GenotvéVa, que se hallaba rnsimis-
mada, absorbida por sus íntimo,- pensamientos, 
levantó la cabeza. I na muy gentil pareja cruzó 
en aquel momento por delante de ri la: Pedro Dé-
rouville daba galantemente el brazo a una seño-
rita paca conducirla hasta el piano. La joven em-
parejada con el apuesto marino era de elevada 
estatura, de líneas esculturales y arrogantemente 
hermosa: su belleza era del más puro tipo ro-
mano. Genoveva nu iiecesilú mirarla mucho para 
reconocer en ella a la linda criatura entrevista 
üpeiKis una larde cuando paseaba bajo los a ñ o -
sos y corpulentos árboles del parque señorial de 
los Dérouville. Solo un instante pudo contem-
plarla en aquella ocas ión, . pero se le quedó tan 
fuertemente grabada su imagen, que cu cualquier 
momento podía recoraarla con absoluta fidelidad. 
L a joven pianista dejó que sus manos aladas 
acariciasen las teclas, y locó de memoria algunos 
fragmentos de los más difíciles dc Mozart, Haen-
dcl y Chopin. Su ejecución era purísima, im-
pecable, de arrebatadora dulzura. Genoveva, que 
la oía embelesada, sintió en los párpados el es-
cozor de las lágrimas, y por primera vez acaso 
experimentó un sentimiento de protesta airada 
contra el implacable destino, que tan desgraciada 
la hacía. Nerviosamente, dominada por aquel acer-
bo dolor que laceraba su corazón, se retorció las 
manos, queriendo romper la rigidez de sus de-
dos paralizados. ¡Ah! Ella también habría sabido 
hacer vibrar las teclas del piano. Ella también ha-
bría logrado llegar a los corazones, conmover las 
almas, despertar la admiración... ¡Pero, ay, que 
todo había terminado para ella, sin que le que-
dara una esperanza! 
A partir dc aquel día Genoveva rehusó en ab-
solnlo su asistencia a todas las fiestas mundanas 
a que Luisa Delmas intentaba en vano arrastrar-
la. Evitando hasta los paseos que solían frecuen-
tar los bañistas, se decidió a recorrer los alrede-
dores de Bagnéres menos conocidos y, por con-
siguiente, menos frecuentados; pero estas excur-
siones a lugares con frecuencia bastanjfc aleja-
dos no podría realizarlas sola. Era de lodo punto 
imposible que la acompañase la señora Mirmont, 
que "i aun en coche hubiera podido soportar 
la fatiga. Siempre dispuesta a procurar a su jo-
ven amiga diversiones y placeres honestos, de 
acuerdo con sus gustos, la excelente y bondadosa 
señora organizó una serie de excursiones que 
en otras circunstancias hubiera hecho desbordar-
se el entusiasmo de Genoveva.; 
—Yo no puedo acqropañárle, como l ú syJbLei y 
como sería mi deseo—le dijo la dama—; P',̂ ', 
yendo con Julieta y con la vieja Ana respetarn-
las conveniencias sociales y nadie habrá capa* 
de decir nada. Un cochecillo de los que se útil'' 
zan para andar por la montaña vendrá lodos 
días a recogeros, y lú quedarás en absoluta lihe^ 
tad para elegir los sitios de vuestros paseos. 1 
no me des las gracias, hijita, porque yo saUi"; 
ganando con las encantadoras descripciones q"' 
sabrás hacerme de lo que veas. Me consta por ex* 
periencia que eres una narradora excelente, de g¡nn 
fuerza descriptiva, y oyéndote me parecerá M'10 
recorro contigo los agrestes parajes, gracio^'5 
y pintorescos, que lú hayas visitado antes. 
Genoveva no lardó en experimentar la influen-
cia bienhechora dc aquellos paseos y excursiones 
que tanto la distraían. El encanto de la Natuia-
leza, la calma de que se gozaba en medio de l03 
risueños paisajes dc los alrededores de Bagnéics 
apaciguaron la agitación dc su alma turbada 3 
recobró la resignación cristiana, que había po 
dido ya, y que es necesario oponer a los su 
mientos que muchas veces nos depara la vida. 
XV 
Entre los panoramas de los alrededores uo - « ^ 
res-de-Louchón había uno, el del valle" o 
boust, que cautivó a Genoveva, hasta eJ ^ 
de que fué en adelante su paseo favorito-
